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ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por haber cesado «i señor don José 
Besú he uombrado á los señores Miguel 
Bomoano y Cumpa nía agentes del DÍA-
Kio DE LA MAKINA en l'uertu de üol-
pe, y con ellos «e enteoderán los actuii-
les sefiores HUKCI Í plores de este perió-
dico, así como los que deaeen serlo en 
lo sucesivo cu dicha localidad. 
Habana 6 de Enero de 1901. 
El Administr idor, 
i , M. VlIM.AVERDR. 
t e l e g r a m a s p o r e l c ao i e . 
SERVICIO TKLEGKAFICO 
DCI. 
D i a r i o d e Ja. M a r i n a . 
JUL ÜIAillO OE l-A MAItINA. 
HAB 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
ñfndrid. Enero 7» 
G O B E R N A D O R E S 
Se ha rá una nueva combinación rt© 
Gobernadores, la que parece que sólo 
c o m p r e n d e r á á cuatro provlucia». 
BUSCANDO A C U E R D O 
Lo» patronos y obreros de Valencia, 
convocados por el Gobernador, »e re-
unieron en el despacho de és te con 
objeto de b u s c a r u n a fórmula 
arreglo. 
P R O Y E C T O S 
Se atribuye al Minis t ro de Marina, 
gr. C:>bián, el proyecto de construc-
ción de una escuadni, bajo la base de 
cuntro acorazados de combate. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras 33**8. 
Francos :iíí- 65. 
4 por IOO 70-OO. 
clones qno ol Minister io de F.stndo d i -
rigió al tfoblernu de la Gran Breta-
ña, oan motivo de las amenazas be-
licosas que la Gaceta del Ejército y 
Ut Ki mada, de Londres, publ icó ha 
poco, contra Alemania. 
E S T A D O ^ l i r o O S 
Serv ic io de l a Prenaa Asooiacte 
G U I L L E R M O D E Z A L D O 
Nueva York Enero 7. — El comer-
ciante y banquero de la Habana, se-
ñor Guil lermo de Zaldo, se halla m á s 
fuerte y muy aliviado de sus males, 
después que lo hicieron la ope rac ión 
de la apendicitis. 
V A P O R " E S P E R A N Z A " 
Procedente de la Habana, ha llega-
do ©1 vapor Esperanza» 
P R I S I O N D E UN M A L V A D O 
Telegra f ían de Lebanon, Pensilva-
nla, que ha sido arrestado en dicha 
localidad un trabajador de las minas 
de hierro, llamado Wenzler, que se 
supone sea el mismo que t r a t ó , ha po-
co tiempo, de arrancar dinero del j e -
fe del gabinete h ú n g a r o , con amena-
zas de muerte. 
V I C T O R I A D E LOS A L E M A N E S 
Berl ín , Enero 7 .--El comandante 
d é l a s fuerzas alemanas que operan 
cu el Suroeste de Africa te legraf ía 
que después d » 50 horas de combate 
con los guerreros de la t r i b u de los 
Witbois , ha ocupado las posiciones 
de Grossnabas, en que éstos se ha-
b í a n atrincherados. 
NOTICIA S E N S A C I O N A L 
Herr Baasche, uno de los jefes del 
part ido l iberal , en un discurso que 
p r o n u n c i ó ame una asamblea que 
celebraron sus correligionarios en 
Creuznach, dec laró que le constaba 
de manera positiva, que la se-
mana pasada, era más inminente 
de lo que mucho se imaginaban, 
una guerra entre Alemania é I n -
glaterra, y que la diplo macla ale-
mana logró, aunque con gran t ra-
bajo, conjurar el peligro. Es evi-
dente que se re t i r ía á las observa-
O b i e t o s 
d e 
B a m b ú . 
Etse g u e r r e r o d e l I m p e r i o d e l 
So l , t a n t e r r i b l e coi n o t e m i b l e , 
es e l m i s m o q u e c o n m a n o s fi-
n a s y d e l i c a d a s p r o d u c e los 
m u e b l e s de b a m b ú q u e t a n t o 
a l e g r a n l a h a b i t a c i ó n a d e m á s 
d e o r n a r l a c o n m u y poco costo . 
E s t i l o s c a p r i c h o s o s e n p a r a v a -
nes , S i l l a s e s q u i n e r a s , Mesas 
de c e n t r o , B a s t o n e r a s , M u s i -
q u e r o s , S o m b r e r e r a s , E s t a n t e s 
p a r a l i b r o s y v a r i o s o t r o s a r -
t í c u l o s . 
CHAMPION k PASCUAL 
O B I S P O 101 . 
N o t i c i a s U o n i e r c i a l e s . 
JS'uevn York, Enero 7 




Cenu-.nes. A f4.78. 
UeA^Menco papel oomeroial, 
4 A 4.1|2 por 100. 
OambiOH sonru Liondres, 60 
queroh. d M.S4.95 
Cambios aonre Londres á la 
4.87-30. 
Oamblos sobre París, «o i j v , banqueros 
A 6 írnnoos 18.IjS céntimos. 
Idsm «obre Uamborgo, «0 rtjv, ban-
queros, í 95. 
Bonos reiristrados do los Rstados Uni-
dos, 4 por 100. ex-lnterAs. 105.1(2. 
ÓeaárftUfCM en plaza, 4.7[8 cents. 
Oenbrffuga/i (Sí? 10, pol. coate y flete, 
3.1(2 cts. 
Maaeahado, en pla/.a, 4.3(8 centavos. 
AzOcar de miel, on plaza, 4.1 [8 cen-
tavos. 
Mantecado! OesiLHen tercerolas. »13-00. 
Harina patente Mianasoti. A $0.25. 
Londres, Enero 7 
Azuoar centrffuora. pol. y«, X 15*. 9 í. 
M«acabado. 14». Zd. 
Azúcar drt rernolacba íde la presente 
zafra, á entrearar en 80 rlías^ 15*. i l^d. 
Consolidado* ex-intorós, 88^. 
ü^aouento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, 89.1|2. 
ParU, Enero 7. 
ftenta fraucesu ex-interés, 97 francos 
95 céntimos. 
del Weatter BureaB 
/Tabana, Cufia, huero 7 de 1905. 
Temperatura máxima, 21* C. £8° F. á 
las 1 p. m. 
Temperatura mínima, 20° O. 67° F. á 
las 8 a. m. 
J U D I C I A L 
LCDO. CRISTOBAL BIUEOARAY Y ERBI-
TT, Juez de Primera Instauoia del Oeste 
de t5«ta Ciud id. 
Por el presente edicto y por término de 
veinte dias se saca á pública subasta un cré-
dito de ochenta mil pesos que á favor de Faus-
tino A. Llana y al ocho por ciento anual arra-
ya el Ingenio "San José el Valiente" (alias) 
"Tolón" situado en el tórmino Municipal de 
Alacranes, compuesto de cuarenta caballerías 
y cuarenta y un cordel planos de tierra cons-
tituidos por escritura otorgada en Matanzas 
ante Guillermo Caballero el veintiocho de 
Abril de mil novecientos, cuyo crédito ha sido 
tasado en la cantidad de un mil sesenta pesoc 
oro español, htbiendo señalado para el 
acto de la subasta el ocho de Febrero del co-
rriente año .1 las tres de la tarde en este 
Juzgado, Cuba número uno (altos,) ha-
ciendo saber que no se admitirá ofer-
ta inferior á los dos tercios de esa suma 
que los licitadores deber.ín consignar en 
1A mesa del Juzgado el diez por ciento de di-
cha suma sin cuyo requisito no serán admiti-
dos; y que el título de ese crédito se halla con 
los autos de manifiesto en la Escribanía del 
Actuario para que puedan examinarlos los l i -
citadores.—Asf lo tengo dispuesto en el eje-
cutivo p jr José Puiff Ventura contra la Socie-
dad Llana y Compañía y Faustino A. Llana.— 
Habana enero cuatro de mil novecientos cinco 





A í í p e o t o fia U f l a ^ a 
Enero 7 de 1905, 
Azúcares.—Al cerrar el mercado las 
noticias de Londres acusan nueva alza 
en la cotización de la remolacha y en los 
Estados Unidos sin variación. 
El mercado local cierra con alza, no-
tándose deseos de operar por parte de los 
compradores. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
3,000 8. cent. pol. 96, á 7.1[8 rs. ar. en 
Cárdenas. 
Cambio»—E\ mercado cierra con deman-
da moderada y nueva baja en las cotiza-
ciones menos las por letras sobre Ham-




Londres 3 drv . 19. 20. 
••eOdrv . 18.1|8 19.1|4 
París, 3 drv . 4.7|S 6.7|8 
Hamburero, 8 d[v . 3.3i4 4.3i4 
Batades Unidos 3 d(V 8.1 [2 9.1[4 
EapaQa, 8/ plaza y 
cantidad 8 dry. 21. 20. 
Dto. paoei eomeralal 10 á 12 anual, 
Moneda* a o/íra/i/sro*. —3e cotizan hoy 
como slfirue: 
Greenbaclw . 9.3(4 á 9. 
Plata americana 
Plata eepaftola 78.7(8 á 79.(18 
Valorea y Acciones—Se han anuncia-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas:' 
10 Bonos Gas y Electricidad, 96. 
100 acciones Banco Espaflol, 103. 
$5,000 billetes Banco Español, 4.7(8. 
$5,000 id . id. b. 
COLEGIO DE GOBBEDOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
B»nqi»r»í Ctlircit 
Londrea, «div 20 19 p.gP 
, ¿0 djv 19'4 18M p.ft P 
Parii, « diT - Vi i7/» p . | P 
Hamburgo, 8 d[T 4% 3% p.g P 
,, «0 djv 2Ji p . | P 
EBtados Unidos, 8 d ^ 9^ 8)i p.g P 
España si plaza y oantidad, 
tfd[T 30 21 






PUta eapafiol» 7iyt 
A Z U C A R E S . 
Aificar centrífuga de guarapo, 
96. 7.1J16. 
Id. de miel polarización 89, 6Jf 
P8 D 
22 p. anaal 
Vend. 
9 pg 
79>í p f 
polarización 
DOMINGO 8 D E J J P DE 1905. 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA _ 
D E D I C A D O A LOS NIÑOS 
¡(1 KAN R E B A J A D E PRECIOS! 
Gril lé $5.--Palco $3.-Luneta $1.00 
LA C O R R I A D E T O R O S . 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
T Í A T R O D E A I B B O 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TEMPORADA DE 1904 A 1903, 





7.00 ( I 
3.75 id.. 
P O R LA_N0CHE 
Tanda á las ocbo. 
LA CORRIA DE TOROS. 
A las nueve 
PALCO |3—LUNETA$1—Ti RTULlA 3!) üTS. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO BíaPANOLdeU Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7SK k 79 
Ursonbacas contra oro eaoañol 108JÍ é. 109 
Uionip. vt,alo 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Empréstito de la República de 
Cuba 
OfcllgBCionea nipotecarla Ayun-
*-miento l ; kiporeca.. 
Obligaciones H i p o t e c a r i a » 
Ayuntamiento 2í 1^ 
ObligacioneB Hipotecarlas P. C. 
Cionfnegros á Vlllaolara H l 
Id. f id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 10» 
Id. lí id. Gibara á Holsruin 93 
Id. V. Han Oavetane á Viñales Sin 8 
Bonos Bipotecanoa de la Oompa-
ñia de (jaa y Klectrii-idad de la * 
Hahanr... 96 XT 100 
Id. Compañía Gas Cubana N 
BOMOB do la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 UO Si" 
Beños 2? Hinoteca The Matanzas 












Banco Eepafiol de la Isla de Ouo* 103 
Banco Agrícola.. 60 
Banco v acio/ ai de Onba 128 
Compañía de Ferrocarriles üm-
doe de la Habana y Aimacenda 
de Regla (limitada). 131 
Oernaadíade Caminos de Hierro 
deOirdenas v Jácaro ,. 126 129 
Cooepwñía de Caminos de Hierro 
de Matanr.as á Sabanilla.. 125 130 
CoMpañla del Ferrocarril dol Oe» 
te.;. N 
Compañía Cabana Central Rali* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones 50 Sin 
Ferrooarri oe Gibara a Holgnin. N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. „ 10 15 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Hanana 59% 64^ 
Compañía del Dique Flotante N 
ACed Teletónica de la H^Dana. ...̂  N 
Noeva Fibnca de Ixielo 100 112 
Compataia Lonja de Víveres de U 
Habana N 
oC mpofiíade Conptrucciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
toba 051 110 
Habana 7 de enero d? 1905, 
P U E R T O D E J ^ A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 7: 
De Cayo Hueso y Miami, en 7 horas vap, ame-
ricano Olivette, cap. Turner, torre. 178f5, 




Cárdenas vap ing. Baraten. 
Cárdenas vap. ing. Kariba. 
Dia 7. 
Mobila vap. aro. Saratoga. 
N. York vap. ara. México. 
C. Hueso y Tarapa vu¡.. am. Olivette. 
Cárdenas vap. ing. Atheniana. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am, Monterey, por 
¿aldo y cp. 
N. Orleans vap. am. Chalmete, por Galban y 
C, Hueso y Tampa vap. am. Gussie, por J. ale 
Kay. ; , 
B u q u e s con r e g i s t r o C i e r t o 
N. York, vp. amar. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. amr. Saratoga por L. V. Placé. 
New-Orleans, vap. an.ericano Excelsior por 
Galban y Ca. . • 
Bremen y escalas, vap. alemán Crefeld por 
Hchnab y Tillman. 
Mobila vap. ara. Saratoga. por L. V. Place. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Hivers, por L. V. 
Placé. 
N. York vap. araer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Un". 
B u a u e s d e s c á c h a l o s 
Cárdenas, vap. ings. Kariba por Dussag y Ca. 
De transito. 
Cárdenas, vap. ings Atheniana por L. V. Placé 
Lastre. 
Meteghara, gta. ing. James Daly por S. Prats. 
Lastre. 
Calbarien. gta. amer. Samal W. Hathang por 
G. L. Delmaa. 
Eastre. _ ,r 
Panzacola gol. ara. T. W. Dunn, por L. V. 
Placé—l>a.-,tre. 
C. Hueso y Miami vap. am. Martinique, por 
Lawton Lhilds v cp. 
Con 22 bj, 16 pecas y 39 tercios tabaco, 1 
q tabaco?. 31 bultos oulces, viandas. &c. 
Mercant i les 
y S o c i e d a d e s . 
m m m c a f e s 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente-cito á los seño-
res Asociados para que concurran á la junta 
General de elecciones que se celeb/ará el Do-
mineo 15 del actual ú la una de la tarde, en ii\ 
domicilio de la sociedad, Amarguro 20, (altos) 
con la siguiente orden del dia: 
V. Lectura de actas y balances 
2: Memoria anual. 
3.' Asuntos generales. 
HabanaS de Enero de 1905. —Gerardo del 
Valle. C-103 7m-8 lt-9 
B A N G O E S P A Ñ O L 
M o v i m i s n l o de pa sa j e ro s 
LLFGADOS. 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. america-
no Marti itique: 
Sres. Fred Artolosaga y 1 de fam José M. 
Lozada G. H. Nichals G. C. Hont-G. H. 
Goodrill—G. W. Bristcw—J. J. Whlte y 1 de 
fam-Dr. Hutcbinson y ora.—H. N. Bond—C. 
A. Snoágea-S. 8. Lclewer y 1 de fam-Sra. O. 
Prece—A. Preciado —St». O. Carman—J. Q. 
Zeiler-Josefa Zeiler-J. Zeiler-F. Fhelr y 3 
de fam-W. Tendof-M. A. Walker-E. D. Lu-
ce y 1 de fam—W. E. Olow—W, D. Green—H. 
O. Klenferer A. Andrevr y 1 de fam.—T. A. 
Palea y 1 do fam—Sra. H. Thadden-A. H. Hu-
gues y 1 de fa-L. G. Sherwood—F. C. Knight 
—Olaf Z Munland Heinrik Celsman—Hans 
Uolinena—R. E. Bray J. G. Kincard y 1 de 
familia. 
De Tampa y C, Hueso, en el vapor america-
no Olivette. 
Sres. Wm Whitford—O. Durstree—M. Nally 
W. Crokere—lí. Baromian y 1 de fam.—A. 
Rano—W. Brooks y 1 de fam.—O. Veré y 1 de 
fam.-R. Horne y 1 de fam—F. D'-nglas y 1 de 
fam—D. Ridley-C. Droelley y 1 de fam-D. 
Munray—E. Turrage—G. Grif V. González 
—P. Smith—J. Clark—M. Mit> h«;ly 1 de fa-
milia—S. Young—C. Ferrell--U Stulbs E. 
Stulbs—Daniel Spirks y l de fnm-Ramón Ri-
ce—B. Mahun—P. Livingetone—Manuel Pe-
ruilon—A. Thompson—A. W *ldman—G. Beal 
—F. Atkins—Me Ginchy y 1 de fam—C. Gral-
ten y 1 de fam—J. Wall—M. Lorich-Snta, 
Long—Sra. Hoyt—P. Goodson—G. Reíd y 1 de 
fam-Sra Hiñe—Sra Gellesband—F. Anderson 
Sra Goodien—N. Tuller-P. Sins—N. Convally 
—L. Castelles—Dr. Lechepelle—Dr Mo Kinney 
Dr Quesada—A. Alvarez y 2 de fam—H, Ckap-
man y 1 de fam—C. Probts y 1 de fam—Sra. A. 
Field—Frank Warnen—G. Horton y 1 de fam-
W. Sraatters y 2 de fam—E. Tobey—Dr. H. A. 
Tobey H. Carey y 1 de fam. W. Moere 
—Srta. Wyn Roop—W. Park y 1 de fam—Srta. 
Williams—J. Fulton—A. Moere—W. Elgin— 
RobissoQ y 1 de fam—Dir Bayess—J, Harris y 
2jle fam—R. Soeed—Sra. Launders—A. Fritot 
y 2 de fam-Sra. Charles—W. Sherman-Alfre-
do Ramos—A. Ortolazag»—O. Whelden. 
SALIDOS 
Para Key West y Miami, en e! vap. amer. 
Martinique: 
Sres. Stewy—O. Wilson—A. Kling—Q. Vly-
meyer—C. Edwards—S. Pedis y Sra—W. Reod 
—J. Stoetcn—O. Jehoson—M. Orrens—P. W. 
B'.rkhanser—J. Morris-A. Glodsten—J. Ale-
xander—A. Me Intyre—J. Lackwood—W. J. 
Kyle—M. Helmer—S. Karcher—A. Antenl— 
J. Maya—ft. y A. Lópeí—W. Murray—C. E. 
Young—N. Esberg—L. y C. Loredo. 
DE LA 
c3Lo O u L l o ^ a 
El Sr. Ramón Viña y Mufiiz ha partlclpi 
á este Banoo el extravio del título de libre 
disposición núm. 5304 expedido en 6 de Abril 
de '¡i-Oí, 6, su nombre, por las doce acciones del 
Establecimiento de & cien pesos marcadas con 
los números 2421 á 2432 y ha pedido que se le 
expida un duplicado. 
De conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 9? del Rsglamento de este Estableci-
miento, el Director del mismo ha dispuesto 
que la pretensión del interesado se anuncie 
por tres veces en la Gaceta Oficial de esta Re-
pública y en el DIARIO DE LA MARINA de esta 
Ciudad, con el intervalo de diez dias de un 
anuncio á otro, y luego que transcurran dos 
meses de la fecha de la publicación del primer 
anuncio, sin reclamación de tercera persona, 
s© anule el título que se dice extraviado y 
se expida el duplicado pedido, quedando en 
todo tiempo libre el Banco de responsabilidad. 
Habana 6 de Enero de 1905.—El Secretarlo, 
José A. del Cueto. 814 3-8 
"SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil dqja Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 3 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. ra. y de 12 A 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 89í. 
Esta Secretaría a la que estAn asociados Oo-
merciantes. Banqueros Almacenistae, Fabri-
cantes y detallistas de todos \OÍ gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algn-
La de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la do raes 6 de trimestre, que esílesde un 
peso á 25 centavos mensuales, segíin la un por-
B u a u e s de c a b o t a j e . 
ENTRADOS 
De Isla de Pinos g. Joven Marcelino, p. Ale-
mkñy, con 17.«00 pies maderas. 
De Nuevitas vp. Avilés, cap. Veatura, 60,000 
plátanos y efectos. 
DESPACHADOS. 
Baracoa vp. Colón, Qp. Pujol. 
Marlel g. Julia Lazo, p. Itioieco. 
Cabaios g. Caballo Mariao, p. Inclftn. 
OabaBoa g. Maauel Gonzalec, p. Juan. 
Dominica ff. Mí Magdalena, p. Yiialonga, 
Id, g. Trinidad, p. Fiera. 
Canasí g. Josefina, p. Alemafiy, 
Matanzas g. María, p. Cay uso, 
También se admiten suscriptores á 
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
i      la Revis-
ta "Unión Comeroial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
Industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 60 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2o9J 26-13 Db 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CBNTRA INCENDIOS. 
E s t a M i a enla Ma i i9 , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ñ o s do existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta h o y . , . . . . . . . .$37.245,163.00 
Importe de las m-
demnizacioTies paga-
das hasta la fecha...$ 1.545.829-74 
Asegura casa* de mampostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32^ cía. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas 6 
asbeto, coa pisos y tabinuería de madera, ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos do tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de nadera y kabitadas por familia, á 47^ cts. 
p.g anual. 
Cosas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de Madera que coatengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiloio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Diciembre de 1904. 
0-38 24-1 B 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
UL I X O 1 <í> I X X O CL JCt J3 1 £X & 
H O Y A L A S O C H O : SflT.fW REALISTA. 
A ios n v e v e : X J I O ; C S r l X ^ l D i X i i t a 
A l a s d iez: V N J A P O N E S D E P E G A . 
Cír;562 Db9 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de Cuba S 0 « O O O « O O Q 
O f í L o l i x ^ a J 3 i * i i x o í ^ X £ x l - : O X J J Q - A . 25'/'. l E X j a l o é x i X f * , . 
Sucursales: GA LIAIS O S í , H A B A N A . 
MATANZAS, SAQUA LA OR ') •, C M D SN' V*, 
CiaNFUiíGO?, SANTÍAGK) Dffl O JBA, K«^ZANII&9 
Agentes especíale* en codos IOÍ pu \'yn aooierÜ U-JI ia i * ft33 i'jhsi i3 Ja J i , / jjrroipoa-
sale» en lasprincipales ciudidei de A n iriOi, tílarjpiy'Jl ',3x5T3n> )rlaab3. 
Olrece toda clase de facilidades oancarias al ooiuirolJ y al p joli3i. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta ac/ena 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos r or Cable» Caja de Ahorros. 
Compra v Venta de Valores. 
c43 IB 
é I n d u s t r i a l e s 
D E L A I S L A D E C U B A , 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Sr. Presidente tengo el ho-
nor de citar á los Sres. Socios, parala primera 
Junta General, ordinaria, conforme ordenan 
los artículos 29, 32 y 35 del Reglamento. La 
Junta comenzará á las 8 de la noche del dia 16 
del corriente mes y tendrá lugar en el Casino 
1905.—El Secretario 
7m-8 lt-16 
Español de esta Ciudad. 




C Í O l £ t XX¿XÍ3<EtXX£l 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
M O N T E N U M . 1 
Esta Compañía, en beneficio de sus consu-
midores, establece las reglas que siguen, las 
cuales regirán desde el mes actual. 
Primero. Los consumidores de gas que usen 
fluido para cocinas y motores tendrán en lo 
sucesivo unificado el servicio y abonarán el 
consumo de alumbrado, cocinas y motores con 
20 por 100 descuento del precio actual, que es 
á razón de |0-0S8 el metro cübico; haciendo 
esta Compañía gratuitamente las reformas 
que sean necesarias en las instalaciones, para 
dejar unificados dictaos servicios. 
2' Se estipulará una cantidad mínima de 
censurao mensual̂  cuyas condiciones Ajará 
esta Administración, de acuerdo con el consu 
midor, según las circunstancias, dentro de las 
tarifas establecidas. 
3: Los consumidores de gas que usen ade-
más la electricidad de esta Compañía, disfru-
tarán de concesiones especiales, que fijará esta 
Administración con arreglo á las circunstan-
cias que concurran en cada caso. 
4; Igualmente disfrutarán de concesiones 
especiales los que usen Qnicamento el fluido 
de gas ó eléctrico. 
Al propio tiempo se hace saber ol público 
que esta Compañía ofrecerá pronto á sus con-
sumidores de gas, lámparas especiales para 
casas particulares que serán instaladas gratui-
tamente y cocinas de gas muy económicas, 
que también serán instaladas gratuitamente. 
También se hace saber al público que muy 
pronto se ofrecerá á los consumidores ser-
vicios eléctricos en condiciones que nadie 
puede mejorar al presento, para cayo obje-
to se instalan actualmente en Tallapiedra 
aparatos los más modernos, entre los que figu-
ran Turbinas "Curtís," (última palabra en 
materia de electricidad,) que han fu< clonado 
en la Exposición de San Luis, sin interrupción 
desde las 9-20 de la mañana del 20 de Junio 
hasta las 11-32 del viernes 2 de Diciembre 
ppdos. 6 sean 3.982 boas sin parar y sia que el 
aparato hubiese sufrido variación alguna. Di-
cha turbina obtuvo en la exposición el Primer 
Gran Premio con Medalla de Oro. 
Los Sres. consumidores pueden acudir per-
sonalmente á esta Administración todos los 
dias hábiles, de 12 a 8 de la tarde, donde reci-
birán todas las explicaciones necesarias y po-
drán convenir en los términos de las concesio-
nes, garantizándoles que serán atendidos sa-
tisfactoriamente por el Administrador que 
suscribe.—Habana, Enero 4 de 1905.—Emete-
rio Zorrilla, Administrador General. 
C-98 6-7 
BaicoEspiolielaMCia. 
El Consejo de üirección del Establecimiento 
en vista de las utilidades obtenida? en el se-
gundo semestre del año próximo pasado, acor» 
dó en sesión de hoy, que se reparta un divi-
dendo de tres por ciento en oro esparto!, sobro 
las 50.000 acciones de á cien pesos en circula-
ción: 
Que se pasen desde lue^o |50.000 á la cuenta 
de "Saneamiento de Créditos," y quede en 
suspenso la liquidación de la Cuenta de Valo-
res, cuya utilidad no está realizada todavía. 
En consecuencia pueden acudir los señorea 
accionistas á este Banco en dias hábiles y ho-
ras de once á dos de la tarde, para percibir sus 
respectivas cuotas, desde el día 14 del actnal 
en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sren. accionistas 
para su conocimiento, advirtieudo que se han 
de cumplir los requisitos que acerca del par-
ticular, previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1905.—El Secretarlo, 




E L S U A B D I A N . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
Teléfono 646. -Apartado 853 . 
HABANA 
ÍEPOSITAR108 BE IOS FONDOS BE LA COMPAÑIA 
H . Uprnann y Compañía . 
G. Lawton Childs y Compañía . 
The Roval Banck of Canadá . 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tememos Certifica-
dos de luverción en otra Compaiía 6 que 
ahorremos bajo cualquier plan 6 sistema, re-
cuérdese que EL GUARDIAN tiene perfecta-
mente garantizados sus certificados de ahorro 
con primeras hipotecas eobre fincas urbanaa 
en la Habana y efectivo en los Bancos para 
poder pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la ascen-
dencia ae contribución pagada por EL GUAR-
DIAN en el año económico actual fué de $966 
65 centavos. 
EL GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor, no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus Direc-
tores y por la fidelidad y hoaradtz con qa« 
cumple SM compromisos. 
04» £ i t 
A la mi tad de su precio se reali íaik 
3 0 docenas de tirantes de vanas cla-
ses, por no ser a r t í cu lo del giro de m i 
establecimiento. 
Gabriel 31. Maluf-
Egido n . 7. 
C U J E S D E Y A Y A 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de T u r i g u a n ó , se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Bea i« 
tez Rojas. Oficios 40 . 
C. 97 26—7En 
C a j a s I S p i 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n l o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . • 
d i C o . 
C- 2205 
pmann 
( B A N Q U E R O S ) 
7»-18Nv 
ALMONEDA PUBLICA 
El lunes 9 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en la calle de San Ignacio 18, 
con intervención de la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo, 25 barls. de á 60 kls. Cío-
rato de Potasa, procedentes de la descarga del 
Madrileño de Hamburgo.—Emilio Sierra 
2.. 8-6 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
AGUIAR N.108 
N . C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C-1611 156Agl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores qae se cotizan en la Bolsa 
PriTada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y «u trabajo 
desde 1885 i ente ¡«portante ramo de las ln« 
tersioaes del dinero, 
Joaquin Puutonet, Perito MorcantU, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 é de la tarde.—Corrospondenoia: Bol-
sa Privada 86S 2¿-D 9 
D I A R I O ' D E L T T M A R I N Á — M i t í é a 'de l a m a f i a n a . — E . i c m 8 _ d e 1 9 0 5 . 
R GASINO ESPAÑOL. 
A l a respetable s u m a de c i n -
cuen ta y u n m i l ochoc ien tos pe-
sos en o ro asciende y a l a sus-
c r i p c i ó n f e l i z m e n t e i n i c i a d a pa-
r a c o m p r a r ó c o n s t r u i r u n e d i f i -
c io donde p u e d a ins ta larse d i g -
n a m e n t e el Cas ino E s p a ñ o l de 
l a H a b í i n a . L a c o l o n i a e s p a ñ o -
l a de esta c a p i t a l , c o m o s i empre 
que se h a s o l i c i t a d o su coopera-
c i ó n para fines l evan tados y pa-
t r i ó t i c o s , h a r e s p o n d i d o a l l l a -
m a m i e n t o de l Casino, con resu l -
t a d o t a n t o m á s sa t is fac tor io 
c u a n t o que a u n n o ha c o n t r i -
b u i d o la g r a n m a y o r í a de los 
que pueden y deben c o n t r i b u i r . 
E l p r o p ó s i t o con t a n t o ac ie r to y 
entereza pe r segu ido por la D i -
r e c t i v a de a q u e l l a h i s t ó r i c a so-
c iedad puede considerarse asegu-
rado , para s a t i s f a c c i ó n de cuan-
tos creemos que debe subs is t i r 
en la c a p i t a l de l a I s l a u n cen-
t r o que represente á l a t o t a l i d a d 
de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . 
L a idea de d o t a r a l Casino de 
casa p r o p i a , estaba desde hace 
t i e m p o en l a m e n t e y en l a i n -
t e n c i ó n de m u c h o s , f a l t ando 
i i n i c a m e n t e q u i e n le diese f o r m a 
y supiese p resen ta r l a de u n a 
m a n e r a rea l izab le . P o r esto i n -
d u d a b l e m e n t e h a m e r e c i d o acep-
t a c i ó n calurosa, l o m i s m o en l a 
o p i n i ó n de cuantos p o r estos 
asuntos se in te resan , que en l a 
prensa m á s r e l ac ionada con l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a . N o h a n fa l ta -
do, c i e r t amen te , a lgunos que 
dudasen de l a r e a l i z a c i ó n de una 
ob ra que les p a r e c í a p o r t o d o 
e x t r e m o d i f í c i l ; pero a u n é s t o s 
h a n de ha l la r se y a convenc idos 
de que s i n fe nada se hace,y a b r i -
gamos t o d a v í a l a esperanza de 
que a c a b a r á n p o r sumarse a l 
he rmoso esfuerzo de los e s p a ñ o -
les de l a H a b a n a . 
E l l i son je ro é x i t o d é l a s gestio-
nes de l a D i r e c t i v a d e l Casino 
era cosa prev is ta , pues la co lon i a 
e s p a ñ o l a de l a H a b a n a no p o d í a 
quedar á menos a l t u r a de l a que 
h a n quedado las colonias de otras 
poblaciones de menos i m p o r t a n -
cia. C o m o se h a d i c h o no ha m u -
c h o a l t r a t a r de este m i s m o asun-
to , los e s p a ñ o l e s de Cienfuegos, 
los de Matanzas , los de Sagua, 
los de Aguaca te , B a t a b a n ó , G ü i -
r a de M e l e n a y otras var ias loca-
l idades , h a n sabido l e v a n t a r e d i -
ficios p rop ios para sus respectivos 
Centros, r ea l i zando para e l l o es-
fuerzos r e l a t i v a m e n t e mayores 
quo los que se hagan en l a capi -
t a l de l a I s l a . 
E l e j emplo m á s rec iente y m á s 
expres ivo de p a t r i ó t i c o entusias-
m o lo acaban de d a r los e s p a ñ o -
les de Sagua, que dec id idos t a m -
b i é n á l evan t a r u n ed i f i c io ex-
c l u s i v a m e n t e des t inado i Casino 
E s p a ñ o l , h a n ab i e r t o u n a sus-
c r i p c i ó n que y a so e leva á m á s de 
cuaren ta y c u a t r o m i l pesos, s in 
conta r los generosos o f r e c i m i e n -
tos de mate r ia les de const ruc-
c i ó n , n i e l d o n a t i v o de solares 
para e l p royec tado ed i f i c io . D e -
b i endo a d v e r t i r s e , como n o t a 
s i m p á t i c a y sugest iva, que e l A d -
m i n i s t r a d o r de l a empresa ferro-
c a r r i l e r a Cuban Central, c o m p r e n -
d i e n d o seguramente que obras de 
t a l na tu ra leza favorecen a l p a í s , 
se ha b r i n d a d o á t r a n s p o r t a r g ra -
t u i t a m e n t e cuantos mate r ia les 
sean necesarios. 
Es m u y sat isfactor io t a n s i g n i -
ficativo en tus ia smo en favor de 
fecundos e m p e ñ o s colect ivos , que 
demues t ran e s p í r i t u de asocia-
c i ó n , v i t a l i d a d y conf ianza en el 
p o r v e n i r de l a I s l a . Esos cen-
tros e s p a ñ o l e s , cua lesquie ra que 
h a y a n s ido su h i s t o r i a y su s i g n i -
ficación en e l pasado, pueden y 
deben ser h o y , n o s ó l o t ang ib les 
manifes taciones do l a i m p o r t a n c i a 
de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a de Cuba, 
s ino t a m b i é n m o t i v o de a p r o x i -
m a c i ó n y c o r d i a l i d a d ent re los 
que p r i n c i p a l m e n t e los f o r m a n y 
el p a í s cubano, c o m o h a o c u r r i d o 
y a var ias veces en e l Casino Es-
p a ñ o l do l a H a b a n a , c o m b a t i d o 
por c ie r ta prensa a n t i e s p a ñ o l a , 
pero h o n r a d o en ocasiones so lem-
nes po r au to r idades cubanas y 
por r e v o l u c i o n a r i o s de g r an pres-
t i g i o , e l l l o r a d o genera l L a c r e t 
en t re otros, que a l l í , en los salo-
nes de l Casino, a f i r m a r o n su de-
seo de que no se i n t e r r u m p i e r a 
ya m á s ta buena i n t e l i g e n c i a que 
debe r e i n a r en t re los e lementos 
p reponderan tes de l a p o b l a c i ó n 
de Cuba . 
E S D I W A S M S T O H 
2 de Enero. 
El pueblo americano no se puede 
quejar del aíio 1904; y me figuro que 
muchos de los hombrea de orden que, 
en la noche del 31 de Diciembre, to-
caban en las calles con fervor trompe-
tas de plomo, no lo hacían tanto bajo 
la influencia del alcohol de centeno, 
como por agradecimiento al año que 
se iba. 
Ha sido este, en lo político, de tran-
quilidad y de confianza. Se ha hecho, 
sin pasión ni temor, la elección de Pre-
sidente, porque se sabía que triunfase 
Mr. Parker ó venciese Mr. Eoosevelt, 
habría en la Casa Blanca un hombre 
seguro. Las relaciones con las grandes 
potencias han sido buenas y ae ha pro-
clamado la doctrina de la intervención 
en las naciones americanas para apaci-
guarlas y organizarías, doctrina quo ha 
de contribuir á acabar con las revolu-
ciones en el Nuevo Mundo. Ante el 
conflicto ruso japonés, los Estados Uni-
dos se han mostrado correctos y reser-
vados; y á despecho de las excitaciones 
de una minoría anti-rusa, la opinión 
no ha querido ser japonófiía; no ha que-
rido ser más que americana. 
La situación económica ha sido prós-
pera. De los campos sembrados, de los 
bosques, de las pesquerías, de las m i -
nas, se ha extraído riqueza por valor 
de seis mil millones de pesos. No todas 
las industrias lo han pasado; igual algu-
nas, como la de tejidos de algodón, no 
está bastante firme; pero, en conjunto el 
movimiento es hacia arriba. Cierto que 
los jornales han subido y las primeras 
materias también; y de aquí el que, en 
algunos ramos, los beneficios no alcan-
cen á lo que fueren después del renaci-
miento industrial de 1858. Sin embar-
go, prevalece la tendencia optimista. 
En la exportación ha habido baja en 
las substancias alimenticias y las pri-
meras materias y alza en los artículos 
manufacturados. En los once primeros 
meses de 1904, se exportó por valor 
de 1,305 ( m i l trescientos cinco) mi-
llones de pesos. En trigos, harinas y 
sus derivados, hubo una baja de 93 mi-
llonea y en los demás víveres, de 12; en 
el cobre, hubo alza de 27 millones y en 
el algodón, de 13. No ha habido mu-
chas quiebras. 
Los ingresos de los ferro-carriles han 
mejorado; algunas empresas, que esta-
ban abanciouadas, han comenzado á pa-
-gar dividendos. Los seguros de vida 
han prosperado; pero los de incendios 
han sufrido bastante. Las pérdidas no 
han bajado de 200 millones de pesos; 
algunas de las Compañías han tenido 
que liquidar. 
Se ha dicho en Inglaterra, hace ya 
tiempo que "no hay mercado sin pro-
blcmasM. Se logra resolver unos y apa-
recen otros. El mercado americano no 
está, no estará nunca libre de ellos: pe-
ro los que ahora se vislumbran son me-
nos graves que los que había á pri uc i -
pios de 1904. E l crédito de este país 
está muy alto en el extranjero, donde 
los mercados de dinero, particular-
mente el de Londres, van mejorando. 
Todo indica qne salvo accidente, á un 
buen año sucederá otro año bueno. 
X. Y. Z. 
' o p a y 
E L E C T R I C I D A D 
E N A G R I C U L T U R A . 
En Francia se hacen experimentos 
para cortar árboles por medio de la 
electricidad, emplevndo un alambre 
de platino calentado al rojo blanco 
por medio de una corriente eléctrica, 
y movida á manera de sierift. Este 
método sólo requiero la octava parte 
del tiempo que el procedimiento de 
aserrar los árboles. 
E L CASINO E S P A S O L 
DE LA HABANA 
SUSCRIPCION abierta, seg^n acuer-
do de la Jun ta General, con el ob-
jeto de adqui r i r ó edificar «dilicio 
propio para la Sociedad. 
SEGUNDA LISTA. 
Suma anterior. ... 
Sr. D. Manuel López 
Hi lar io Astorqui 
Srea. Barraqué y C? 
... Ju l ián y Cándido Mar-
cos 
... H . Upmanny C* 
Sr. D. Antonio Larrea 
AtaHasio Qucrcgeta... 
Sres. Cachaza y Coll 




Crusollas Hno. y O? 
Sabatés y Boada 
... Sobrisos de A . Gon-
zález 
Barandiarán y C^ 
Sr. D. Manuol Sauteiro 
Antonio Méndez 






































Ecos íe la Prm Espióla, 
E l E S F Ü E R Z O E Ü N A R A Z A 
E l proyecto de la Unión Ibero-ameri-
cana de celebrar en Madrid una Expo-
sición á la que concurran, en unión de 
España, los demás pueblos de la Amé-
rica latina, que fueron en un tiempo 
sus colonias del Nuevo Mundo, merece 
ser acogido con entusiasmo y cariño por 
cuantos elementos, así oficiales como 
particulares, de la Industria y del Co-
mercio, de las artes y las ciencins, re-
presentan lus fuerzas vivas de nuestra 
patria. 
Tan hermoso cerlamcn nos dará á 
conocer cuánta distancia han recorrido 
aquellos nuestros hijos en el camino del 
progreso, y á nuestra vez servirá tam-
bién para qne ellos vean tangiblemente 
que no es la antigua metrópoli política, 
y hoy madre, un pueblo agotado, un 
pueblo decadente al extremo de quo pa-
rezca que lleva sobre sí el estigma de 
la impotencia y de la debilidad que le 
impiden rehacerse y reformarse, sino 
por lo contrario, aunque castigado por 
la desgracia, con alientos viriles capa-
ces do levantarle de su actual postra-
ción, por cuyo empefi© generoso traba-
jan sus hijos con fo y con ardor, sin 
desalentar un momento, con propósito 
de no descansar hasta que vean reali-
zada aquella suprema aspiración pa-
triótica. 
Aparte de esta finalidad moral de la 
futura Exposición ibero americana, de-
bemos perseguir otra eminentemente 
económica que tienda á la perfección 
do nuestros productos, al desarrollo de 
la industria y agricultura y al del co-
mercio, procurando nuevos mercados á 
lo que ambas produzcan, y á dejar sen-
tadas sólidas y florecientes relaciones 
mercantiles. 
Finalmente, también conviene impul-
sar una corriente de intelectualidad que 
dó como resultado uu activo intercam-
bio de ideas, al extremo que nos sean 
aquí familiares las de aquellas Repú-
blicas y allí las de España y que unos 
y otros nos conozcamos bien, en todos 
los terrenos, para apreciarnos más cada 
di», pues uo somos más que miembros 
de un solo todo, la gran nacionalidad 
ibérica, no menos real que lo han sido 
la italiana y germánica y quiere serlo 
la anglo sajona. 
Debe ser, en esencia, la gran Expo 
alción proyectada, un supremo esfuerzo 
que realice nuestra raza ibérica para 
dar muestras de sus energías, de su va-
ler, de sus iniciativas y de su trabajo: 
esfuerzo quo indudablemente se verá 
coronado por el éxi to. 
A él debemos contribuir todos, como 
dejamos dicho, no se malogre por incu-
ria 6 por apat ía esta gallarda demostra-
ción, que bien puede llegar á ser, si 
queremos con buena voluntad, síntoma 
de nuestra vitalidad y primer paso «n 
un largo proceso histórico deengranfle 
miento y esplendor para nuestra na 
tria y lus naciones que do ella se deri-
van. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 i , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
L A 
COMITÉ CENTHAL EJECUTIVO 
Tcsorcria. 
Después de las fiestas llevadas á 
cabo en los días 8, 9 y 10 del pasado 
mes de Diciembre, con motivo del quin-
cuagésimo aniversario de la definición 
dogmática de María Inmaculada, re-
sultó uu saldo de $1,206 coa 30 centavos 
plata española, y $30-00 monede ame-
da americana, cuyo saldo, según acuer-
do en su últ ima junta del Comité Cen-
tral, fué distribuido en la forma si-
guiente: 
Colegio <£*iMHMBlráft?:!, Revilla-
gigedo 102; $150 plata española. 
Monasterio de la Preciosa Sangre; 
$79-60 id . id . 
Colegio de la Congregación de Santa 
Ana (CerroJ; $30 moneda americana. 
Asilo Ancianos Desamparados (Ce-
r ro) ; $150 plata española. 
Dispensario de la Caridad, Haba-
na 58; $100 en especies. 
Asilo Huérfanos de la Patria; $150 
plata española. 
Asilo San Vicente de Paul de niños 
(Guanabacoa); $150 id . i d . 
Asilo San Vicente de Paul do niñas 
(Cerro); 150 id . i d . 
Varias familias pobres de reconocida 
moralidad; $126-70 id. id . 
Cuyas cantidades totales dan nn re-
sultado de $1,206-30 cts. plata espa-
ñola y $30-00 moneda americana. 
Habana, Enero 7 de 1904.—Vt? Bn? 
El Presidente, t PKDRO, Obispo de la 
Habana.—El Tesorero, Francisco Pala-




Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Reprcset mte-Genci al en la República de Cuta,a 
e cualquiera de los Agentes de la Sociedaá luera ce '.3 Habana jo jo JZ 4 
V . M . J U ¿ B I L , R E P R E S E N T A N T E , G E N E , R A L 
APARTADO 547 A G U I A R . l O O , H A B A K A T»L£FONO 785 
C62 J E 
V a p o r e s d e t r a y e s í a o 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C u m a telláiÉj 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 1 T I 0 L O P E Z Y P 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O , 
C a p i t á n Cas te l lá ' 
Ealdrfi para 
pobre el 17 de enero llevando la corresponoen-
cia pública. 
Admite carga y paeajeres para dicho puerto. 
i.«B billetes de pnsoje solo «orín K-maHA** 
iapta las diez del día de la salida. 
Las póliza» de carga Be fimarán per el Con-
flgnatario antes de correrlas,BÍB cayo reqviaito 
•erán nulas. 
Recibe carea & bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consiaaa-
larlo. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
A l f o n s o X I I I 
Cap i t án A m é z a g a . 
Ealdrá para 
CORüRA T SANTANDER 
el 20 de enero & las cuatro «e ia larde lie 
tando la correspeadencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso ta-
taco para dichos ouertos. 
Recibe azúcar, caffe y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gljón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
fcaata las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga Be firmarán por el Con-
tígnatario antes de correrlas sia cuyo requisito 
terfia aulas. 
fe reciben los documentos de embarque bas-
te el día ]8 y la carga á bordo hasta el «la I I . 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
L>e más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 21 
jr-C*?A,—Eeta CorapaCía cieno abierta ana 
jp¿'ii78 Dotante, asi para esta linea como para 
tedas Jas demíiB, bajo la cual pueden aMgurana 
todos los electos que so embarquen en sos ra-
) eres. 
LlaaosBios la atencicn de loa sefioreB pacaje 
rrR híci* el artículo 11 del Reglamento de p« 
iajt-rosy del orden y régimen interior de loa 
t f port* ce esta Comnafiía. el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre todoa 
v# r biiitos ¿e su equipaje,su nombre yel paorto 
cfar dad COn liiÁSL* BUS letrM í C«B mayor 
J- undárdoee en esta diposslclón la Compeñla 
»o adinitirá bulto alguno de equipaíe qne BO 
JJe ve claramente estampado el nombre y ape-
l.ioo de su duefio, así tomo el del paerto de 
oeMino. 
K O T - A ^ a0vierte álos sefiores pasajeros 
"T ,que en «Ent i le de la Machina en-
eovitraráu loe Tanorea remolcadores del aeior 
tantauiarina dispuestos á conducir el pasaje á 
kerde. mediante el papo de VEINTE CEN-
TAvOb en plata enda uno. IOB días de salida 
cetec las d;e, basta las das de la tarde. 
- ^üfPlP'Ü* JO recite gratuitamente la lan-era ulaoiator erel muelle déla Machina la tie^era y el dia de salida hasta las diez de la mañana. 
Iodos loa bultos de equipajellertrán etique-
ta adherida en la cual constará el aimero del 
Píllete ce pasaje y el punteen donde tste fae 
expedido y no «erín recibos á bordo loi bultos 
g lot> cuales faltare esa etiaueta. 
Para cumplir el K. D, del Gobierno de Espa-
»,•:. fecha 22 de aaosto último, no se admitirá 
tn el vapor más equipaje queel declarado por 
•1 pasajero en el momento de aacar su billete 
én la Casa consignataria. 
C 6 78-1E 
C e w l í a General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato pita! con el Gobieno Frasféi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
enero el rápido yapor francés 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capi t án : V I L L E A U M O I I A S . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
- ¿ « i ST. NAZAIRE 
tebre el 15 de ENERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad do los señoreB pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española per oada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del yapor, y solo haata cuatro harás antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
ao so embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corros-
Sondiente. debidamente firmado por el señor antamarina ó uno de sus empleados autorizar 
Jo al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso e pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consiena-
tarios 
J&ridat, M o n V R o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
ltt>-«m7 E 
i « H , « i L 
(Hamoiin A w í c a n Liii3) 
El nuevo y espléndido vaoor 
PEINZ AUGÜST WILHELM 
Capitán J. H. Rüsoh 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de enero de 19J5. 
PRECIOS 1>E P A S A J E 
1? 8? 
Para Veracruz $ 33 
Para Tampico $ 43 
(En oro espuaol) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de lo* señorei pasajeros, para con-
ducirlos ¡unto con su equipaie, libre de gasees, 





de! maello de la MAClílNA al v:;por trasat 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 





Vapjres jalacio nara pasajeros 
m cócioías v amplias yenliagas cámaras. 
Salidas <lc la Habana para N . Oiieans 
(del tmiolle de la DIachina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de N . Orlcaus para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PKECIOS D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en 1? clase | 35 
De la Habana á New Orleans en lí cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2- clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajejos se roco-
je en loa domicilios v se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, Pan Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
So admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
J . W . Flanagan, GalbahyCla . 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 36. 
0 2411 i» Db 
SAN I G N A C I O 54 
C72 11-4 En 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capi tán l . m i i i > Urtuot». 
tjíldre. de este puerto los martes á las rjís 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAUUA Y CA1BARI.0N-
De Habana A Sagaa í P saje en 1!.. ... | 7.UJ 
y viceversa. (Idem en 3 •f..í.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 00i. 
Mercaderías .,..60 M 
DeUabanaa r.ibaru a I Pasa o en íí....!.! flW J 
y vicoyersa \ Idem en 3: | 5. i) 
Viveros, íorroLerla, loza y pctrr.leo 33 obi. 
Mercaderías 3a ob) 
Tabaco de Caíbarifin y Sagua á Habana 25 oca. 
teroio. 
(El carburo paga oomo moroaacía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuojos y Palmira 
Caguagas 
Cruces y Lajas 
Santa Clara 
Esperanza y Rodas 
. á | 0.52 
„ n.57 
. „ 0.31 
. „ 0.75 
. „ 0.75 
Para m á s informes dir igirse á sus 
armadores, CÜHA 30 . 
Hermanos Zulueta j / Gámiz 
c47 1E 
h i w h ¡ m m c » 
£1vavor 
Capitán MONTES ÜB OCA 
Durante la /afra del tabaco saldrá de 3at»-
bano los LUNES y los JUEVB3 á la llajaU 
ol tren de pasajero'dque jalo di la es t inía 
do Villaaneva á las 2 y 40 de la tarde, pira U 
Coloma. 
Pauta de Car ta» , 
Ba i ién v 
Cortés , 
retornando loe MIERCOLES y SABADOS l 
los noeve déla mañana, para llegará Bauba 
nó los JUB VES y DOMINGOS al amaneoor. 
La carga se recibirá diariamemo en la o** 
tación de Vill&nuoya. 
Para mas informes 
cS 
Z L L U E T A 10. 
78-1 E 
DE 
m m U B S H E E R E M 
6. en G. 
A V I L E S 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
Toios los dominps á las IOCG Jel Jía. 
PARA SAGfJI I CAIBABIM 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pataje sn lí 5 7-0) 
la. en 3í | o-óí 
Viveros, forrcfcerla, loza, petróleos. (>-£) 
Meroanoias i>-50 
De Habana á C a i b a r i é n y viceversa 
Fasaie en lí flO-80 
Id. en 3? | 6-38 
Vivares, ferretera, loza, petróleo, 0-3J 
Mercancía OóJ 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
LiCaibiuo pasaoomu marcaaola. 
AVISO. 
Cana General i Flete Corrid!) 
ORO AMERICANO. 
Do la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa | 0.")2 
Caguaguos 8.57 
Cruces y La;as ,,0.8t 
Santaclara Esperanza y Rodas ,A75 
Para más informes, San Pedro 6. 
3 E 3 M I » H . E 3 S 6 ^ D D i E l V . A . I » O H E S S 
JOE 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
S a l d r á n todos los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A CONCEPCION y R I U N A D E LOS A N G E L F S 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, CASIIxDA. TUNAS, JUC ±BAJ SANTA 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . * A ^ X A 
Reciben pasajeros y car^a para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Guasch, OBISPO 3C, entresuelos. 
07 -78B1 
SALIDAS DE LA HABANA-
d v m m t o e l m e s d e e n e r o de 
1 9 0 5 . 
V a p o r NÜEVO HORTERA. 
D í a 5, á las o de l a t a rdo . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t ú n a m o (solo á la ida; y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r JOLIA. 
D í a 8 , á l a s 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guantá , -
narao (solo á la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayagfiez y S. Juan 
de Puerto Rico. 
V a p o r SAN JÜAÑT 
D í a 10, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nnevitas, Gibara, Samá, Ba-
ñes , Mayar í , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 12 d e l d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayar í , Baracoa. Guantf ínaino 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
ParaNuovitas, Gibara,Vita , B a ñ e s , 
Sagua de T á n a m o , Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta toca rá ade-
más en Pnerto Padre. 
V a p o r NUEVO M Ó R T H U . 
D í a 25, á las 5 d© la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a n m (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. A la vuelta toca rá a d e m á s 
en Puerto Pad re . ^ 
V a p o r gAN J ü m 
D í a 30, á las 5 de l a ta rdo . 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, Ba-
ñes , Mayar í , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, atra-
can en Guantánamo al muelle de la Caimane-
ra, y los de los dias 8 y23 al muelle de Boque-
rón 
La carga de cabotaje se recibe hasta las 
tros de la tarde del día de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Pnerto Ri-
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día 6. 
78 1 E 
OIROS DE L E T R A S 
G. L a i l i M i y C i s a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los "Banco 
Kacionales de loa Estados Unidobydan eana 
Si*] atención á - f -
G U B A 76 Y 78 
Hacenpagoe por el cable: giran letras d oortfi 
y larga vlsuL y dan cartas cíe crédito sobro New 
York, Piladefüa, New Orleans, San ÍVanoisoo, 
LondiOfl, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y dudadas importantes de los Estado» 
UnldoB. México y Europa, asicomosobre todos 
loa pueblos de España y capital j puertos da 
México. 
En combinación con los aefioroa H. ñ. Hollitu 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones 'cotiza» 
bJOB en la Bolsa oa dicha ciudad, cuyas cotia» 
olonea N reciben por cable diariamente. 
C3 73 1E 
N . C E L A T S Y C o m o . 
li)8t Aguiar, 108, esquina 
a A.maroura. 
Hacen pa^os por el caolo, facilitan 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
a corta y tarifa viata. 
sobre Nueva York, Nueva Urlcans, Veracr q 
México, San Juan ce Puerto Rico. Londres, Pa 
rls, Burdeos. Lyou. Bayona. Haraourgo, liorna 
Nápolea, Milán. Genova-, Marsella, Havre, Lí 
lia, Nantee. Saint Quintín, Dieppe, Touionae 
Venecia, Florencia, Tunn, Masino, etc. asi ocf 
mo sobre todasl aa capitales y provincias de 
E s p a ñ a t. Islas Canarias. 
c 1Ü10 156-11 Aa 
J . A. BANOES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Ecce pagos por ol cable, ^cillla cartas di 
cródito y gira letras á corta y Jara* vista sobra 
1M principales plazas da esta Isla, y las as 
í rancia, loglafcerra, Alemania, Rusia, n'etaioi 
Unidos, Méjico, Argo tina, PuO'to Rioo, Ohl-
ni , Japón y sobre todas lai elúdanos y pmt 
bJos de España, Islas Buloaros, Oaaariaa a 
I talia. 
c 2024 78-23 O 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E I I E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan oart» 
da crédito. 
©irán Iritraa sobre Londres, New York, New 
Orleaaa, Milán, Turín, Roma, Venooia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qlbraltar, Bro-
mea, Hamburgo, Parla, Havre, Nantes, Bar-
deoa, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoraz, 
fcan Juan de Puerto Rico, etc., eco. 
sobre todas las capitales y puo wrs; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
tobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Saa6 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad 
Cieninegoa, Sancu Spiritos, Santiago de Ouba 
Ciego áe Avila, Manzanillo, Pinar del Río, <il 
ban Puerto Príncipe > iSiuovitaa. 
e l 78 1E 
J . BALGELLS Y COMP. 
(B. en O.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre NOÍT York, Londres, ra-
risy sobre todas las capitales y pueblos de b* 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agtnte de la Compañía de Segaros oontr» i» 
cendiM. 
transíerencias iior el caile. 
4 78-1 E 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
fecc ión por U N P E S O . 
D I A R I O ' D E I J A M A R I N A — E c l i t t f o d e l a m a ñ a n a . — E n e r o S d e 1 9 0 5 . 
L A P R E N S A 
E l Havana Post n o se e x p l i c a -
ba d í a s a t r á s que H o n d u r a s p i -
diese á E s p a ñ a ingenieros para 
l a c o n s t r u c c i ó n de fe r rocar r i les , 
p o r q u e los e s p a ñ o l e s no se h a n 
Bigni f icado en esa clase de cons-
t rucc iones n i en Cuba n i en l a 
m i s m a E s p a ñ a , l l e g a n d o en su 
desahogo hasta a f i r m a r que ato-
dos los fe r rocar r i les que h a y en 
l a i s la h a n sido cons t ru idos por 
ingen ie ros amer icanos ( l é a s e y a n -
kces) ó ingleses". 
A t a n e x t r a o r d i n a r i a a f i rma-
c i ó n hemos r e p l i c a d o que por i n -
genieros e s p a ñ o l e s se h a n hecho 
1 casi todas las l í n e a s de Cuba, 
menos l a d e l f e r r o - c a r r i l C e n t r a l ; 
y no hemos agregado que a ú n 
é s t a fué c o n s t r u i d a , con ligeras 
var iac iones , a t e n i é n d o s e á los es-
t u d i o s y a l t razado que de e l l a 
h a b í a n hecho e l i n g e n i e r o c i v i l 
s e ñ o r M a r t í n e z Campos y var ios 
ingen ie ros m i l i t a r e s , desde M a -
cagua á Sant iago de Cuba, po r 
n o a b r u m a r demasiado al colega. 
A esto nos contesta el Post: 
El ferrocarril de la Habana á Güi-
nes, qne menciona el DIAKIO DE LA 
MARINA 110 fué construido por ningun 
español, sino por el Conde do Villanue-
va, un cubano que estudió la carrera en 
Francia y fué auxiliado por un ingenie-
ro holandés llamado Cruger. 
A l t o a h í . 
Nosotros n o tenemos no t i c i a , 
n i creemos que l a tenga nadie , 
de que e l Conde de V i l l a n u e v a 
fuese i ngen ie ro , r a z ó n por la cua l 
no p o d í a ser el cons t ruc to r de 
esa l í n e a . N o vale i n v e n t a r i n -
genieros para sa l i r de apuros. 
Pe ro si resultase, c o n t r a lo que 
esperamos, que era t a l i n g e n i r o , 
a u n q u e hubiese es tudiado en 
P e k i n , por e s p a ñ o l t e n í a que ser 
a d m i t i d o po rque h a b í a nac ido 
d e n t r o d é l o s d o m i n i o s e s p a ñ o l e s , 
entonces reconocidos é i n d i s p u -
tados. 
Y no s iendo e l Conde de V i -
l l a n u e v a el i n g e n i e r o cons t ruc to r 
de ese f e r r o - c a r r i l , e l Post e s t á en 
l a o b l i g a c i ó n de buscar u n o que 
eea n o r t e a m e r i c a n o ó i n g l é s , y que 
s e r á e l verdadero , no s ó l o para 
s a l i r de su c o m p r o m i s o s ino para 
a d j u d i c a r l e ese a y u d a n t e h o l a n -
d é s con que no h a b í a m o s con-
t a d o e l colega con nosotros. 
Sigue el Post: 
El ferrocarril de Güines, Madruga y 
Matanzas fué hecho por un ingeniero 
llamado Miles, que era americano 6 
inglés. 
A q u í h a b r í a una prueba con-
t r a nosotros si el Post supiera de 
c i e r t o que ora i n g l é s ó amer i cano 
e l i n g e n i e r o cons t ruc tor ; po rque 
s i é n d o l o , ya h a b r í a u n a l í n e a do 
las ant iguas en C u b a c o n t r u í d a 
por a l g u i e n que no fuese e s p a ñ o l . 
Pero, no d e f i n i d a l a na tu ra l eza 
d e l s e ñ o r Mi l e s , l a prueba no re-
su l ta ; y , a u n r e su l t ando , quedaba 
deshecha por l a e x c e p c i ó n que 
p r e v i a m e n t e hemos es tablec ido 
en el casi de nues t ro a n t e r i o r 
t rabajo. 
El ferrocarril de Regla á Matanzas 
fué construido por un ingeniero l lama-
do Clark y la linea de Matanzas á Co-
liseo por un americano. Dicho ferro-
carril fué llevado á su límite por un 
cubano llamado Mr. Carrera que estu-
dió en Francia ó en los Estados Uni-
dos. 
¿ C ó m o se l l a m a ese americano? 
E l Post no l o dice. 
P o r p r i m e r a vez vemos u n i n -
gen ie ro no r t eamer i cano , a u t é n t i -
co, i n d u b i t a b l e , c o n s t r u y e n d o u n a 
l í n e a cubana: l a de R e g l a á M a -
tanzas; pero h u r g u e , h u r g u e u n 
poco m á s el colega y e n c o n t r a r á 
que en esa m i s m a l í n e a le a u x i -
l i a n ingen ie ros que no son y a n -
kees. 
C u a n t o al s e ñ o r C a r r e r á , que 
l l e v ó á su l í m i t e la l í n e a de M a -
tanzas, ese no era i n g e n i e r o , pero 
era cubano, y eso nos basta. 
* 
El ferrocarril del Oeste fué construi-
do por F. J. Cisneros, ingeniero cuba-
no, que no terminó sus estudios en Es-
paña. 
El ferrocarril de Cieufuegos y Vi l la 
Clara, fué construido por otro cubano 
llamado A, H , Lanier. 
A eso nada tenemos que decir 
que n o hayamos d i c h o antes: eran 
cubanos 
E l ferrocarril de Sagua fué construi-
do por J. M. de la Cuerva, ingeuiero 
cubano. 
T a m p o c o á esto se nos ocu r re 
nada que objetar , s ino que e l se-
ñ o r de la C u e r v a no era inge-
n i e r o . 
«•« 
El ferrocarril de Caibaríén ú Eeme-
dios fué construido por un cubano lla-
mado Julio Sagebieu y Delgado. 
E l s e ñ o r Sagebien no era inge-
n ie ro , s ino agr imensor , s e g ú n 
Calcagno. 
E l ferrocarril de Eemedios á Tagua-
yabóu, fué construido por Alonso, Cis-
neros y Correa, otro cubano; la línea 
de Ban Andrés á Placetas, fué hecha 
por un cubano llamado Pompeyo Sa-
ri ol. 
N o ha h a b i d o en Cuba n i n g ú n 
A l o n s o , i ngen i e ro . 
E l ferrocarril de San Andrés á Sane-
t i Spiritus, fué hecho por A . H . La-
nier, el ingeniero cubano que construyó 
ol ferrocarril de Cieufuegos Á V i l l a -
clara. 
La línea de Camajuaní, fué construi-
da por un cubano muy notable, llama-
do J. B. Eutonza, y el lerrocarril de 
Cnautánamo fué hecho por otro cubano 
el señor J. Sagebien. 
T a m p o c o h a y n o t i c i a de n i n -
g ú n i n g e n i e r o En tenza . 
[ V a y a u n c h a p a r r ó n de i n g e -
n ieros cubanos, unos a u t é n t i c o s y 
otros inven tados , que nos ha echa-
do e n c i m a e l colega para demos-
t r a r su tesis de que " todos los 
fe r rocar r i les de la is la h a n s ido 
cons t ru idos po r i ngen i e ros ame-
r icanos (del nor te ) ó ingleses"! Pa-
ra oso no d e b i ó molestarse. C o n o -
c í a m o s á los que eran tales inge-
nieros , y , po rque los c o n o c í a m o s 
le hemos d e s m e n t i d o a f i r m a n d o 
que ectói todos los fe r rocar r i l es 
de Cuba fueron hechos po r i n -
genieros e s p a ñ o l e s , pues cubanos 
y e s p a ñ o l e s eran l a m i s m a cosa 
hasta e l l9 de E n e r o de 1899; y 
para nosotros a u n l o s iguen s ien-
do y l o s e r á n s iempre , p o r q u e 
t i e n e n l a m i s m a sangre y l a m i s -
m a l engua y son c o p a r t í c i p e s en 
la herencia de c u l t u r a que les 
l e g a r o n Grec ia y R o m a . 
S i así no lo h i c i é r a m o s , t e n -
d r í a m o s que • r e n u n c i a r á las 
obras de R a i m u n d o L u l i o po rque 
era m a l l o r q u í n ; i las do A l a r c ó n 
y Sor I n é s de l a C ruz po rque 
oran mejicanos; á, las de H e r o d i a 
y G e r t r u d i s G ó m e z de A v e l l a n e -
das po rque eran cubanos; á las 
de P é r e z G a l d ó s po rque es cana-
r i o , etc. etc. etc.; y todas esas 
grandes figuras, po r haber n a c i d o 
d e n t r o de los d o m i n i o s p o l í t i c o s 
de E s p a ñ a , son y no p u e d e n m e -
nos de ser e s p a ñ o l a s . 
• . - *• 
P o r l o d e m á s , para c i t a r á u n 
s ó l o i n g e n i e r o a m e r i c a n o v á l i d o 
en esa larga r e s e ñ a , e l colega h a 
t e n i d o que p r e s c i n d i r de u n a por-
c i ó n de ingen ie ros e s p a ñ o l e s , pe-
n in su l a r e s y cubanos, que h a n 
t raba jado en los fe r rocar r i l es de 
Cuba, a lgunos de los cuales v i -
ven f e l i zmen te y p u e d e n recla-
m a r la g l o r i a de esas cons t ruc-
ciones, si a l g u n a h a y en e l lo . P o r 
e jemplo , el Sr. D . R i c a r d o Ga lb i s 
que c o n s t r u y ó dos obras de l o m á s 
no t ab l e que h a y en l a is la : los 
puentes sobre el r i o Sto. D o m i n g o 
y el H a n á b a n a ; d o n A n t o n i o del 
Solar, D . Franc isco Paradela , d o n 
M a n u e l I r i ba s , de l a Escuela de 
Caminos , y d o n A n t o n i o Torres , 
d o n A n t o n i o Vilaseca, d o n J o s é 
I t u r r í a y otros muchos , de q u i e -
nes e l colega no se ocupa para 
nada, y eso que nad ie puede ne-
garles sus t í t u l o s y que fue ron no 
s ó l o const ructores s ino a d m i n i s -
t radores do varias l í n e a s . 
T e r m i n a el colega d i c i é n d ó n o s : 
Eecomendamos al DiAnro DE LA 
MARINA que envíe al señor que escri-
F A R A C U R A R U N K E S F I R A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
m 
reparada setjún fóriniih 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n aue la 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
do de usar la . 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
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La caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REIrfEDIO ORIGINAL que mata el Germen do la Caspa 
C U A L , E L P E R D O N El Herpieidc Ncwbro puede llegar dema-
siado farde. 551 el microbio de la caspa ha 
destruido los folículog del cabello y dejado el 
enero de In cabeza calvo y reluciente, todos 
los remedios son inútilee. Tero cual el per-
dón, si el Hcrpicide llega cuando queda to-
E L PELO SE VA! 
davia alguna vida en os folículos, el cabello 
ne sustrae á la enfermedad y reanuda iu creci-
miento natural. Borprenden los efectos eub-
siguientos al empleo del Herpicide. Es una 
loción eximia. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
VA!! 
Jil Herpicldo ¡o Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpleide 
" L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Especiales 
I SEGURO É líw ALIBLE PARA HERIDAS 
TUMORES.LLAGAS.ULCERAS.60LPES. 
i QUEMADURAS.GANGRENA. CANCER. 
PICADURAS YMORDEDURAS VENENOSAS 
1 UÑEROS.PANADIZOS & DE VENTA 
_SARRA UOHNSON Y BOTIC 
i 'o 
M a i s o n d e B l a n c , 
O b i s p o 6 4 B A p a r l a d o 7 5 6 . T e l é f . 9 1 7 
A v i s a á las f a m i l i a s y espec ia lmente á los novios, 
que ha r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o en m a n t e l e r í a y sá-
banas hechas de todas clases que ofrece á 
P R E C I O S M O D I C O S S . 
bió el último artíulo eu el cnal los in-
genieros americanos fueron deprecia-
dos al compararlos con l©s ingenieros 
españoles, á hacer un viaje por los Es-
tados Unidog para que vea lo que ion 
lo ; íerrocarriles allí. Dejen que vea el 
ferrocarril construido sobre las Monta-
fías Rocallosas y á lo largo del río Colo-
rado. Dejen que saque la cabeza por 
la ventanilla y le entre el vértigo mi-
mirando á la profundidad del abismo 
debajo, á medida que el"tren va subien-
do las alturas de Chattanorga, Tennesi; 
6 en las montañas Alleghony en Caro-
lina del Norte; deje que dé un paseo 
por el ferrocarril "Twentieth Centuny 
L imi t ed" ; y 8i uo es bastante, que 
monte un tren de los del "New York 
Central y Hudson Rwer Rail Loerd" 
tren que recorre una milla eu 32segun-
dos, ó 112 millas por hora. Si sobre-
vive estas experiencias, que encuentre 
un ferrocarril construido por ingenie-
ros españoles que se compare á los 
nuestros y sobre los cuales puedan co-
rrer los trenes con la misma velocidad, 
y entonces no manifestaremos nuestra 
sorpresa de que un país subamericauo 
como Honduras va j a á España á buscar 
ingenieros para construir sus ferroca-
rriles. 
^ Eso de que los ingen ie ros ame-
r icanos fueran despreciados a l 
compara r los con los i ngen i e ros 
e s p a ñ o l e s , es u n exceso de v a n i -
d a d d e l colega; p o r q u e , si é s t o s 
fueran t an malos, no les encarga-
r í a n los m i smos nor teamer icanos 
obras como las que e s t á r ea l i zan-
do en N u e v a Y o r k el i n g e n i e r o 
va l enc i ano Sr. Guas t av ino , d i r ec -
t o r de la " C o m p a ñ í a cons t ruc to -
r a de edificios á p rueba de fue-
g o , " n i l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
h u b i e r a encomendado la cons-
t r u c c i ó n del f e r roca r r i l d e l Oeste 
Sanfecino a l Sr. D . I g n a c i o F i r -
ma t , i ngen i e ro castel lano; n i el 
i ngen i e ro e s p a ñ o l Sr. C o r n e t y 
Mas r i e r a h u b i e r a ganado e l con-
curso para l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
puen te m o n u m e n t a l en San Pe-
tersburgo, de 259 met ros de l a r -
go, va luado en tres m i l l o n e s y 
m e d i p de pesos, concurso a l que 
a c u d i e r o n ingen ie ros notables de 
todas las naciones; n i h u b i e r a 
p r e s id ido e l i n g e n i e r o e s p a ñ o l . 
Sr. I b á ñ e z , e l Congreso U n i v e r -
sal de Geodesia, ce lebrado en 
N i z a hace m á s de 30 a ñ o s ; n i e l 
i n g e n i e r o e s p a ñ o l Echega ray ga-
n a r í a e l p r e m i o N o b e l , & . & . 
T o d o l o cua l demues t r a que , 
lejos de ser despreciados los inge-
n ie ros americanos, a l compara r lo s 
con los e s p a ñ o l e s , r e su l t an h o n -
r a d í s i m o s y pueden darse con u n 
can to en los pechos. 
Respecto de las obras que e l 
colega c i ta , no les hemos d i s p u -
t ado su m é r i t o . Y a hemos d i c h o 
antes de ahora que el t e r r eno do 
los Estados U n i d o s se presta me-
j o r que los de E s p a ñ a y Cuba pa-
r a ellas. Si E s p a ñ a tuviese M o n -
t a ñ a s Rocallosas y c o m e r c i o que 
establecer en t re c iudades p o p u l o -
sas, c o n s t r u i r í a fe r rocar r i les t an 
buenos como los que el colega 
nos s e ñ a l a . A s í y todo, tenemos 
obras de i n g i e n e r í a m o d e r n a n o -
t a b i l í s i m a s , c o m o el puen t e sobre 
l a r í a de B i l b a o que t o d o el m u n -
d o a d m i r a ; y en m a t e r i a de fe-
r roca r r i l e s , M r . C h . Couche, I n s -
pec tor genera l de M i n a s , profesor 
d e l curso de const rucciones y fe-
r r o c a r r i l e s de l a Escuela de M i -
nas de P a r í s , en su obra famosa, 
cons iderada c l á s i c a , y de que n o 
carece l a b i b l i o t e c a de n i n g ú n 
sabio, Voie materiel roulant et ex-
ploiiation iéchnique des chemins de 
fer, p o n d e r a y c i t a como tres rem-
marcf cables, las v í a s f é r r e a s de B i l -
bao á T u d e l a , a l t r a v é s de los P i -
r i n e o s C a n t á b r i c o s ; de M a d r i d á 
I r ú n , a l t r a v é s d e l G u a d a r r a m a ; 
de M a d r i d á I r ú n ; de M a d r i d á 
A v i l a y de A v i l a á V a l l a d o l i d ; 
de M a d r i d á I r ú n , a l t r a v é s de los 
P i r i neos , l í n e a de 270 k i l ó m e t r o s ; 
de San tander á A l a r de l R e y y 
de B a r c e l o n a á Reinosa, a l t r a v é s 
de los P i r ineos . 
A h í t i ene e l colega e x p l i c a d o , 
m á s que suf ic ien temente , p o r q u é 
H o n d u r a s prefiere los ingen ie ros 
e s p a ñ o l e s á los amer icanos para 
hacer fe r rocar r i les , que es l a cues-
t i ó n que deba t imos / p o r q u e ha-
b l a n su l e n g u a y los en t i ende , en 
p r i m e r l uga r ; y . luego , p o r q u e 
son t an buenos 6 mejores que los 
amer icanos , c o m o y a hemos d i -
cho , p o r q u e e s tud ian m á s a ñ o s y 
m a y o r n ú m e r o de as ignaturas . 
Y basta de i n g e n i e r í a . 
1 1 
El jueves 5 del corriente se efectuó la 
ceremonia de apertura de la Escuela 
gratuita de varones, fundada con el 
producto de los bienes 1.-gados por el 
filántropo cubauo don Gabriel Mil le t y 
Lara. 
Presidieron el acto los señores don 
Manuel Fernández Mojardín, albacea 
testamentario, don Alfredo Zayas y don 
Eaimundo Cabrera, por la Sociedad 
Económica y su Sección de Educa-
eión. 
Ante una selecta concurrención de 
caballeros y señoras y con asistencia de 
los alumnos ya matriculados, se dió lec-
tura á la cláusula de fundación por el 
Dr. don Manuel Valdós Rodríguez. 
El Secretario de la Sección de Eda-
cación Dr. don Ramiro Cabrera, pro-
nunció un sentido y elocuente discurso, 
haciendo la historia de la fundación y 
recordando los merecimientos del fun-
dador. 
Asistió al acto el Dr. don Manuel 
Aguiar, Superintendente de las Escue-
las Póblicas de la ciudad. 
La concurrencia recorrió luego los 
amplios salones de la Escuela, ricamen-
te dotada del material de enseñanza 
más moderno, y celebró la belleza y 
propiedad del hermoso edificio recons-
truido para plantel de educación, ro-
deado de arbelado y jardines, con ba-
ños, lugar de reoreos y un servicio sa-
nitario y de agua de primer orden. 
La Sociedad Económica tendrá á sa 
cargo la conservación y manteniento ¿e 
ese plantel que honra á la ciudad. 
En el salón principal se ostentaba un 
magnífico retrato del sefior Mil le t , obrá 
de don Miguel Melero, otro de Saco, y 
dos bustos en marmol sobre pedestales 
do pórfiro, de Pepe de la L u í y de La-
bra. 
EH el frontis del edificio, un meda-
llón, obra también de Melero, y una 
inscripción ofrecen al público la ima-
gen del fundador y el nombre sugestivo 
de la institución. 
A P A R T A D O 6 6 é 
o e o s C f I I a i e l T E L É F O N O 6 0 2 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S « J * 
¿ E N Q U E C O N O C B F D . S Í ÜKv 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
i p m w o F M la e s í n r i l i u s e i o : 
CUERVO Y SOBRINOS 
TCLTXS. G o & i y n 3p o a? t ¿ i c3. o z* . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l an ^ r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a f t i a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a t e s , s i par, so l i ta r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a / e spec ia lmente fo rma marquesa, á e 
© r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas al cen t ra , 
r u b í e s or ienta les , esmeraidas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
3 7 * . A L T O S . E S Q . A A G U I A R . - — S i l 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
$. Tales y 6ia. HABANA. 
í P a r a t o d o s Agente General en toda la Repúbl ica: 
4-5 En n c a 
a g r i p e , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , r e s f r i a d o s , d e b i l i d a d 
y t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s d e l v i e n t r e . 




Io—Se toma como c«sa sin trascea-
dencia las relaciones de nueitroi inte-
reses arucareroa con la Cenreac ióa de 
Bruselas, y no se acaba de resolrer al-
go que nos libre de dificultades en e«e 
sea t i de. 
Cuba naandó a í áca r á Enrepa diree-
ta ó indirectamente; directamente ea-
vió á Londres 22,258 teaelada» en 
1903; indirectamente, r a de los Esta-
dos Unidos azúcar refinado para I«f la-
terra. 
Nada definitivo ha resuelto la Con-
Tención de Bruselas sobre el azúear de 
Cuba, j es ese asunto aplazado para la 
próxima reunión; mientras tanto ha 
ocurrido lo siguiente: 
A mediados de Diciembre úl t imo se 
Tendió en Inglaterra un lote de azúcar 
oristalizadt americana. £1 Gobierno 
inglés no ha autorizado sa imporUcida 
sino mediante un certificado acreditan-
do que esa azúcar no había «ido fabri-
cada con azúcar rusa, danesa ó de 
Santo Domingo. El azácar cristaliza-
da había sido fabricada coa azúcar de 
Cuba, j fué admitida sin derechos do 
represalia. 
LOS INMIGEANTES. 
Nuestro Senado se ha ocapado on la 
úl t ima legislatura y en la aetaal del 
asunto de la inmigración; la Cámara 
está estudiando ese mismo tema coa 
gran predilección, pero los aeonteci-
mientos se han adelantado de una ma-
nera asombroso. 
El año de 1902 vinieroa anos 7,000 
inmigrantes, en 1903 vinieron 15,000, 
en 1904 llegaron 2-4,000, y es muy pro-
bable que on 1905 no reaman menos de 
30,000 inmigrantes. Esta inmensa ola 
humana requiere especial atención. Se 
urjente reglamentarla, empezando por 
dotar á Triscomia de los elementos ne-
cesarios para recibirlos; al l í se trabaja 
bien por los empleados, pero loe re-
cursos con que cuentan son absoluta-
mente insuficientes. 
La demanda de braceros os tal, qae 
aunque vinieran en doblo número, se-
r ían inmediatamente colocados con 
maguífícos jornales, y dada la nataral 
extensión que se dará este a to á la 
producción azucarera, el año qne vie-
ne serán necesarios muchos más brace-
ros que este año. 
• — — . . « a i ^ — — 
l § m m k l e F i r l e í E i 
La nueva Directiva del Centro do la 
Colonia Espafioia de Pinar del Rio, ka 
quedado conetituida en la sigaieate 
forma: 
Presidentes do honor: Bxcmo. gr. 
Ministro de España cu Cuba; D. Gi l 
Alvarcz Prida. 
Presidente: D. Enrique Prieto y 
Caudás. 
Vice-Presidente 19: D. Eicardo Cae-
vas. 
Vice-Presidente 29: D. Eicardo Fer-
nández. 
Tesorero: D. Celestino Eodríguez. 
Sección ie intereses generales 
Presidente: D . Enrique Gils. 
Secretario: D. José García Fernán-
dez. 
Vocales: D. Mariano García, D. Jo-
sé Hevia, D. Maauel Fernández Habi-
do, D. Santiago Orive, D. JonA Fer-
nández Guerra. 
Sección de Beneficencia 
Presidente: D . Ramón Somoano. 
Secretario: D. José Bodríguea. 
Vocales: D. Jaime Cansa, D. Alfre-
do Martin, D. Remigio Rodrigue», B. 
Juan Alvarado, D. Nemesio Fernán-
dez. 
Vocales adjuntos: D. Lorenzo G. del 
Río, D. Andrés Manibesa, D.Ja ime 
Vi la , D. Salvador Mier, D. Andrés 
OveUeiro, D. Gabriel Geada, D . Ra-
món Bosch. 
Sección de Instrucción y Recreo 
Presidente: D. Gustavo García. 
Secretario: D. José P. Presraanes. 
Vocales: D. Severiac Fernández, D. 
Santiago Diez, D . Angel Fernández 
Gavieda, D. Silvestre Girbal, D. E n -
sebio Canosa. 
Vocales adjuntos: D. Ricardo Cano, 
D. Sixto Rodríguez, D. Alfonso López. 
D. Aurelio García, D. Maauel Fernán-
dez, D. José García, D. Segundo Valle. 
REVISTA MERCANTIL 
Rabana, Enero 6 de 1905. 
AZUCARES.—Noticias de un alza gene-
ral recibidas de Londres, al abrir nueva-
mente el mercado, después de pasadas las 
últimas festividades, indujeron á estos 
productores á sujetar sus azocares para 
eatregas futuras, con la esperanza do que 
proato podríaa conseguir por ello» me-
jores precios, á pesar del coatíauo retrai-
miento de ios reflaadores americanos; on 
efecto, otra y mayor suoida, avisada do 
Loadres, á mediados de semana, hizo que 
alfuaos expertadores y especuladores au-
meatasea sus ofertas y se dico que se ha 
hecho un regular número de operaciones 
para entrega en Enero, Febrero y Marzo, 
á precios algo más elevados que los que 
se han pagada hasta aquí. 
Otra razón que ha inducido álos hacen-
dados á no dupoaer de sus azácares á los 
preelos vigentes es el estar ya vendida 
más de la cuarta parte de la produccién 
calculada do esto afio y como temen por 
otro lado, que la escasez de braceros les 
impida moler la totalidad de la cala en 
el campo, se cree que habrá en el total 
calculado de la zafra una reducción de 150 
á 2€0 mil toneladas, es decir, que en vez 
de las I.Ste.OOO toneladas anunciada», se 
haráa solamente 1.10ü,000 ó cuando más, 
1.150,000, siempre que ei tiempo siga tan 
propicio á la molienda como hasta el pre-
sento. 
Con motivo de la reserva que se obser-
va respecto á las operaciones que so dice 
haberse realizado, las pocas que so han 
dado á conocer suman solamente 65,000 
sacos, que cambiaron do manos en la si-
guiente forma: 
8.000 s. cent. pol. 96[96^, do 7 á 
7.1 [8 rs. ar., en la Habana. 
14.000 sacos cent., pol. 95[96, de 7 á 
7.1 [4 reales ar., en Mataazas. 
10.500 sacos cent. 96, do 6.82 á 7.10 
rs. ar., en Cárdenas. 
85.500 sacos cenf. pol. 94(96, de 6.94 
á7.1[4 reales arroba, en Cienfuegos. 
2.060 sacos id. id. , pol. 98, á 7.^4 rea-
les ar., en ¡Sagua. 
En vista de las anteriores observacio-
nes y ventas, al finalizar, cotizamos por 
Centrífuga», polarización 9ó{96 do7.1|16 
á 7.8il6 y do 5.7i8 & 6 reales arroba, por 
Azúcar do miel ae polarización SSjSB. 
El movimiento de azficares en los al-
macenes de este puerto, dosde l? de Ene-
ro ha sido como sifrue: 
SACOS 
Existencia en 1 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 6 dü Enere 
Total. 
Salidas h a s t a 











21.278 1.198! 834.598 
.8.536 244.889; 233.588 
1.2331 3.198 
No obstante haber ya sobro 140 inge-
nios molleado, los recibidos en les puertea 
do embarque sea todavía de escasa impor-
tancia relativa, debido á las dificultades 
y coatratiempos coa quo \et haceadades 
tienen jtneralmeate que luchar á prind-
pios de zafra para oiganirar debida-
mente el trabajo, habiendo contribuido 
también las festividades do i n de alio, á 
enterpeoer la» oporaeioaoB de I&moliorda 
pues con m»lávo do haberse ttrasladade á 
les pueblos la mayer parte de ios broeerot, 
durante los días que duraron las miaña a», 
no pudieron los calenes entregar á Ies 
céntralo» la cantidad de cafia que noeesi-
taban óstoe para fuaeionar con toda sa 
potencia; pero ee probable que re»feableci-
da la normalidad y reanudado el trabajo 
en tedas partes, pronto aumentarán las 
remesas de azúear. 
No se recuerda ningún afio que se haya 
presentado tan favorable como este para 
los productores de azúcar, pues además 
ra i Sa iGo E s p i s l l e l a í é i O i M 
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Habana, 31 de diciembre de 1904.—El Contador, J . ¿ i n t o i a f . — Y i f i t o 
Bueno.—El Director, Po l l edo , 
C-102 4-1 
de los altos precios que que han facilita-
do la realización de una gran parto de la 
zafra antes de estar fabricando el azúcar, 
el tiempo que ha prevalecido durante la 
mayor parte del afio pasado ha sido tan 
propicio al desarrollo do la cafia, que, sin 
contar con la enorme cantidad de mate-
ria prima que los hacendados tieuen á su 
disposición, la densidad en el jufo varía 
hoy entro 9 y 10 grados Beaume, riqueza 
sacarina que suele alcanzarse solamente ft 
fines de Febrero ó principios de Marzo, 
en aflos normales. 
Los chubasquitos que han caldo duran-
te les pasados días en alguna que otra co-
marca, lejos de perjudicar la zafra, como 
lo han temido algunos, le han sido, al 
al contrario, muy beneficiosos, pues han 
precedido el tiempo frío que ha propen-
dido á la completa madurez de la cana y 
sin paralizar la molienda, han permitido 
que so proceditra á nuevas siembras y a 
la preparación del terreno para las de 
primavera. 
A penar do las estrictas medidas toma-
nas y la exqui»ita vigilancia que se ejer-
de para impedir los fueges de cafia, so han 
anunciado «n la pasada semana varios, 
que parecen haber sido intancienalmente 
prendidos y en algunos casos los presun-
tos incendiarios han sido arrestados. 
M i n i i DI CAÑA. —Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como no 
se ha empezade todavía la expertación 
de la de la nueva zafra, sus precios rigen 
enteramente nominales. 
TABACO, üíama.—Paralizadas durante 
algunos días las operaciones á consecuen-
cia de los días festivos de fin de afio, né-
tase nuevamente regular animación, la 
que, según indicios, va aumentando pau-
latinamente para la adquisición de las 
partidas que llenan las aspiraciones de 
los compradores, tanto para lus fabricas 
locales come para la exportación, y co-
mo no abunda ya mucho la rama de es-
tas condiciones, rigen muy sostenidos y 
hasta con alguna alan, los precios preten-
didos por sus tenedores. 
Tbroído y Oigarrot.—Se sostiene activa 
el mor mi ¡«ato en la mayer parle de las 
fábricas de tabacos y cigarros, algunas de 
las cnaleo, debido á tensr aun bastantes 
órdenes pendientes, so están esforzando 
en cumplimentarlas á la mayor breve-
dad. 
A«UAK»I«NTB. — Muy abatida la de-
manda á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta raióa los destila-
dores sentináan disponiendo de sus exis-
Wnsias para la exportación, á precios que 
apenas eubren el costo. 8e cotiza: $12% 
moneda americana, los 472 litros, en 
casco do castafio, y $11 id. id. los 491 
litros do 22 grados, sin envase. 
ALGO3aoi>.—JTor idénticas raxenes que 
el agBardiento,os sumamente corta la so-
licitad por este espíritu, tom Aadose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda clase, para usarla como combas-
tibio. Cotizamos el de primera á $26% 
moneda aasericana les G53 litros y el de 
segnnda á $31% id. id. , sin envaso. 
CaaA.—Certas existenoias de la ama-
rilla, notándose demapda máo activa y 
precios firmes que so cotizan do $29% á 
$ 20 q i l . , por la de primera, y do $¿»% 
á $29 id. por la do segunda. 
MIBL DE ABEJAS. — Con regulares 
arribos y bueaa demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 26 á 
27 cts. galón, envase á 7 cts. y la en bris. 
d o 8 2 á 38 cts. Id., envase á $1.50, r i -
afiondo firmes estas precios, por seguir 
regular la demanda en los principóles 
mercados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y O E V A I . O K E $ 
CAMBIOS.—El mercado abrió muy quie-' 
te y flojo y como la demanda no ha me-
jorado durante la semana, lor tipos, des-
pués de sufrir un poquefio quebranto, cie-
rjan hoy poco sostenidos. 
ACCIONES Y VALORES.—don motivo 
de haberse efrecldo á la venta, mayor 
eantidad de papel de varias clases, afloja-
ron los proeios que cierran hoy con una 
baja de varios puntos, comparados con 
los que regían á fin del pasado afio por 
la mayor parto do los valores. 
MOVIMJKNTO DE MKTÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hastsi la fecha, 




normen tf $ $ 
En la semana... " 400.000 " 
T O T A L hasta el 
6 de Bimro " 400.000 " 
Idem, igual fe-
cha en 1904... »' » 
CORREO D E ESPAÑA 
D I C I E M B R E 
E l general Lofio 
E l general Lofio era oí candidato del 
general Linares para la Jefatura del Esta-
do Mayor Central del Ejército, pero no se 
llefó á presentar á la firma del Rey su 
nombramiento. 
El Roy quiso nombrar al general Pola-
vieja y per eso se originó la última crisis 
ministerial. 
Entonces el general Lofio presentó la 
dimisién de su cargo de Capitán General 
de Valencia; pero el nuevo Ministro de 
la Guerra reiteró al general Lofio que el 
Rey no se había opuesto á su nombra-
miento por razones personales ó de ante-
cedentes 6 do conducta, sino porque tenía 
su candidato y entendía, además, que la 
iniciativa do los altos nombramientos mi-
litaros pertenecía á la Corona y no al M i -
nistro de la Guerra. 
En vista de estas razones, el respetable 
general Lofio retird su dimisién y conti-
nuará al frente de la Capitanía General 
do Valencia. 
El • r f eén do Pontevedra en Santiago-
CoBcierto- Obsequios- Despedida. 
ífantiag» l t 
El concierto que anoche dió el orfeén de 
Pontevedra resultó una fiesta brillantí-
sima. 
Los orfeonistas fueron ovacionados, y 
los ciegos del colegio regional ostablocido 
en Sanfeiago ejecutaron maravillosamente 
varias composiciones musicales. 
El Prosidont» de la sociedad artística 
musical do Pontevedra entregó al orfeón 
de Bantiago una hermosa eorona^ y el 
Presidente d é l a unién artística de San-
tiago regalé una plaea de pinta con una 
expresiva dedicatoria al orfeén de Ponte-
vedra. 
Con este metivo so cambiaron frases de 
carifio entre ambas Sociedades, y dléronse 
vivas á Santiago y á Pontevedra. 
Esta tarde han marehado los excursio-
nistas á Pontevedra, y oí pueblo de San-
tiago Ies ha hecho una despedida entu-
siasta. 
So han disparado bombas y se han dado 
vivas á Pontevedra y á Santiago. 
El tren iba adornado con banderas y 
los escudos de las dos poblaoienes. 
Boda sangrienta 
Sanümfo l t 
En el pueblecito de Müladoiro so ha 
celebrad© la boda de dos jóvenes, bijos de 
dos acomodados labraderos. 
Como de cos tumb», concurrieron á, la 
fiesta los jóvenes do les casorios y pueble-
citos vecinos á disputarse el pan de boda, 
quesecoaoco por el nombre de "reguei-
ra." 
La disputa se verifica entonando can-
ciones improvisadas, alusivas á las inci-
dencias d« la boda. 
Se cantaren las coplas, pero algunas so-
naren mal á Io.4 amigos del novio y se 
promovió con este motive una disputa. 
vTarios invitados salieren á la calle de-
safiados y se entabló una lucha sangrien-
ta, resultando dos heridos; uno con el 
cráneo fracturado de un palo, y el otro 
con un balazo en el cuello, InwuitáHdose-
le el proyectil corea dol oído derecho. 
La Guardia Civil detuvo á treo sujetos. 
Fuga do un cajero socialista 
Ferrol t i 
E l eocialista Antonio Bollo, que desena-
pefiaba el cargo de depooitmrio do la So-
ciedad Protectora do los obreres, so ha fu-
gado, llevándose dos mi l duros que tenía 
en depósito y parto do los cuales pertene-
cíim á varios particulares. 
Hundimiento - Sois per&osas sepulta-
das. 
Jaén 1S 
En el pueblo de las Navas do San Juan 
ha ocurrido una tombía catástrofe. 
La casa habitada por el vecino de aque-
lla loealidad Franelsoe Santiago, so hun-
dió, sepultando á la mu.ier del dnefio, 
Trinidad Fernáudos Heridla y cinco bi-
jos suyos que se hallaban en el piso alto 
del edificio. 
Después de terribles angustias, se logré 
exSraar del bacinamiente do maderas y 
mrteriales á euafcro do las infelieos criatv-
ras, que aunque con graves contusiones y 
hondas, fueron salvadas do la muerto. 
No tuvieron la misma snort© Trinidad 
Fernández y ano de los aifies, de edad 
de cinco aflea. Sns cnerpos, terifiblemento 
mutilados, no eran ya más que des cadá-
veres. 
El siniestro ha cansado profunda emo-
ción en Navas do San Juan. 
E l amor l ib ro ea a c t i ó a . - - M i t i n de 
boda.—Matrinaeaio tempornl. 
A mediado» del mes un gruñe de obre-
ros madrileflos oatro los cuates se tiene 
y.n visU de las prodigiosas cualidaáea que oosée el REN^VA&OB A QOitSJ pez* corar 
al ASMA 6 ahogo y todos los CATARROS VÍEJOe y KütíVOS, A0UDW5 y CROKICOfiy todas 
es afecciones del PECHO p«r rebeldes que saan. 
Es con írecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de !«• enfermas kemoa 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para f arantia&r la lejitimidad d« 
este Maravilloso producto, coa el que tantos miles de enfermos se kan corado desaSuoiads» 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, SIÍU José y en todas las Droguerías y iJ«tio*8 de la Repéblica. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B. L A R R A Z A K A L i , D R O G U E R I A Y E A R M ACTA SAN J U L I A N , 
xa. x* £*, 1 1 ¿ i , - y " V 
15862 alt 14-11 Db 
m B E O S O 
Premiaba con medalla de bronce en la última Exposielón do Parla. 
Cnra las tosas roboldos, tisis y d e m á s ení 'ermodsutas del peeho. 
S I N O P E R A C I O N 
O X J U F l j f l L Z O E S I L . O A . Z K T O i m F l . 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
1 y ca.e» a ^ S 
como una ventaja del progreso el amor 
libre, celebraron ea su Centro de la Cos-
tanilla de los Angeles lo que pudiéramos 
llamar un meeting de boda, pues la reu-
nión verificóse con exclusivo objeto de 
hacer la presentación de un matrimonio 
modernista ó, como sí dijéramos, compri-
mido, llevado á cabo con todas las forma-
lidades de las creencias libres y sin más 
requisitos que la conveniencia amorosa 
temporal de ambos contrayentes. 
Fueron testigos, todos los concurrentes 
del acta que se levantó, en la que los no-
vies hacían constar que se unían por el 
libro ejercicio de su albedrío. 
Después de la presentación de la pare-
jago pronuHciaron varios diicursos ensal-
zando el acto que acababan de realizar los 
novios, indicando á los compañeros y co-
rreligionarios el camino del matrimonio 
más breve, m íe barato y más revo-
cable de los que hasta la fecha hemos co-
nocido. 
El ejemplo dió inmediatos resultados, 
pues fueron tanto los asistentes al meeting 
que pidieron ser ''amonestados" libre-
mente, que el compañero que presidía se 
vió en la necesidad de ordenar que se 
abriera un registro en la Secretaría del 
Centro donde fueron inscribiéadoso loa 
que, sugestionados por el acto que pre-
senciaban, sentíanse con valor para con-
traer nupcias libres, sin costas y i plazos. 
A l terminar el meeting, los compafieros 
y amibos de los novios quisieron acom-
pañarlos en maQifeistaeióu; pero el dele-
gado del Gobernador manifestóles que no 
podían celebrarla. 
E l Roy en au tomóvi l 
El popular periódico de Guadalajara 
Flores y Abejas publica el siguiente suce-
dido: 
"Curioso ei, en verdad, lo ocurrido el 
«abado último £ un carretero de Pastra-
na llamado Gabriel García, on la carrete-
ra de Madrid á Alcalá, cerca ya deTo-
rrejón. 
"Iba nuestro hombre con «u carro y 
una raagniñea reata de muías por dicha 
carretera, y al pasar por un ventorro de-
túvose unos momentos para tomar una 
copa, dejando muías y carro al cuidado de 
un hijo suyo. Habíase retrasado el Ga-
briel cosa demedio kilómetro, cuando le 
alcanzó un automóvil que marchaba á 
gran velocidad. Temeroso de que unas 
muletas que llevaba en su carro se asom-
brasen y ocurriera alguna desgracia, gri-
tó cuanto pudo al conductor del au-
tomó v i l para que moderase su mar-
cha, quien, enterándose de la pretensión 
del cerrero, detuvo el lujoso vehículo é 
invitóle bondadoso á subir para que al 
llegar donde iba su carro él mismo sujo-
taso y cuidase de su ganado. 
La inqulotud del carretero subido al 
automóvil era extraordinaria; pesaroso 
de los gritos que había dado á su amable 
conductor, no sabía cómo disculparee, y 
sin ser hombre do los que se asuntan por 
poca cosa, estuvo á punto do caer desva-
necido cuando uno do los que le acompa-
ñaban le dijo que quien con tanta fami-
liaridad le había invitado á subir, era 
nada menos que el Rey Don Alfonso. 
El asombro del carretero no tuvo lími-
tes, y llegado el monacato de np-arse, só-
lo pudo decireo á 8. M . repetidas veces: 
"Que Dios le diera mucha salud." No 
fué poco. 
"Nuestro hombre, luego queso lo pasó 
el susto, que qnieras que no, no bizo otra 
cosa durante su viaje hasta Pastrana que 
hacer gritar á todo el que se encontraba 
por el camino': " ¡Viva el Rey!" 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n peso p l a t a 
v a v a á S a a R a f a e l 3 2 , O te ro 7 
C o l o m i n a s , fo toar rafos . 
1 E 
m m u m 
SE OOBBR?ÍAOr6N 
Se ha dado traslade al Gobernador 
provincial de Santa Clara, do la eomu-
nicación do la Beeretaría do Hacienda 
refútenteá la entrega de $15.009 para 
adquirir el mercado de Santi Spíri tu. 
El Sr. D. Pedro finid, ha «ido au-
torizado para exknmar j trasladar á Es-
paña, los reetos del 81. D. Ju l ián Izu-
rrieta y Dandis. 
Transcribiendo á la Secretaría de 
Hacienda, el Decreto dol 8r. Presides-
te de la República coneediendo un eré-
dito de $4.800 para reeibir y obsequiar 
á los Delegados extraageros que eonen-
rran á la American Public Hoalh Asao-
ciatióu que se celebrará en esta capital 
del H al 13 del mes actual. 
S ü B 1 N T A B U E 1 
y l a c o n s e r v a r á fue r t e y s a lu -
d a b l e . 
P 0 L 7 0 D E U T I F K I C O 
d e l D r . T a b e a d e l a 
Ttiéétooeiltm y aprobado por el Lti-
tforntono tíisto-Burferléxico y por 
•tras autoridades científicas. 
ELIXIR DENTIFRICO 
S. F . del mismo autor. 
E n c a j a s y f r a s e e s de vmries 
t m m t ñ o s se e n c u e n t r a n en, te-
d a s l a s J J r o f f n e r i a s , B o t i c a s y 
P e r f u m e r í a s . 
10543 ag.^ D 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
M E D I C O D E N I X C S 
Coaltes de 12 k 3.-Induglri» 12* A., esqnlna 
á San Miguel.—Teléfono 1228. V*"* 
v m m & m t b o u g í s 
r ttm» mm •MU •• I 
neoBfuuifCfiK 
E m u l á ó n C r e o s o t a d a 
B s a a i B M B f f i m K M D E R A B E L L . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mos de Diciembre último 


















Diferencia en contra 6.222 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Desde el próximo hiñes comenzará 
el pago de los haberes á los herederos 
que no loe tengan cedidos ni embarga-
dos, por les Pagadores do ios distintos 
Cuerpos qne vionen funcionando ac-
tualmente, A enro efecto se ha nom-
brado una SubcomÍBión para el examen 
de las declaratorias de herederos. 
Los herederos qne residan en la Ha-
bana, cobrarán en la Pagadur ía del 
Quinto Cnerpo, estableeida en ei Ar* 
señal, donde se remit i rán las declara-
torias examinadas por la Comisión 
creada por decreto de 30 de Noviembre 
próximo pasado. 
Dieha Comisién continuará exami-
nando las escritoras de cesiones por el 
riguroso knrno de presentación y tan 
pronto so termino ol Indice de éstas y 
do embargos qne so está haciendo en la 
Secretaría de Haeiendn, comeazará e[ 
pago do los cesionarios ol cual quedará 
completamente normalizado desde el 
15 del actual. 
DÜMOGRÁFIA 
Durante la decena quo terminó el 20 
de Diciembre pasado laliecieron en la 
Habana 149 personas. 
Las enfermedades que predominaron 
fueron: 
Tubercelosis pulmonar 28 






E l Sr. Presidente de la República, á 
propuesta do la Secretaría de Gober-
nación, ka denegado el permiso que en 
su instancia lolicitahan los sefiores 
González j Pérez, para instalar una 
linea telefónica en Bolondróu, entro ol 
paradero del ferrocarril y ei ingenio 
Armonía. 
NOUBKAMIKNTO 
Ha sido nombrado Inspector Peda-
gójico do Santiago de Cuba, el s tñor 
don Cayetano Aeosta. 
LA 1BUANA D I OiltDENAg 
Recaudación obtenida en Diciembro 
de 1904 comparada con igual peridodo 
del afio anterior. 
1904 $40,619.71 
1903 36,430.71 
De más en 1904 $10,219.00 
HOlPITiL ' 'NÚMERO 1 " 
Dorante el pasado mes de Diciembm 
el morimiento de entradas y salidas he 











Habana 31 de Diciembre de 1904. — 
Dr. A. Taliéi Gailol. 
PA*TID© MODBRADO 
Comité del barrio de Jesús María 
Poa mandato 4*1 Sr. Presidente cito 
por eŝ e modio i los cofioros afiliado! 
i este CessiU, para qao asistan á la 
reunión o r d i n ú l a erne ha do celebrarse 
la Bocho del lucos G del corriente á las 
siete, en el námero 131 de la calle d t 
Su iros. 
Habana, Enero 7 de 1905. 
E l Secretario. 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a í g a l e s . 
S u f a m a COD f u e r z a v i t r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m í j o r ^ne se h a h e c h o . 
A l v i e j o ^ue to se f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u s r t e . 
L a v i e i a j u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e a t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é l i e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
l í o recoEOce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
T á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O E 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A H J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n á e l a conoce. 
E n H A B A N A c i e r n o doce. I i 
C19 IB 
1 G Á L Í E Z G Ü I L U E 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d e r a s 
CoasulURde l l a l v de l a l 
40 H A B A N A 
c-as m 
D I A R I O D E l á A ' J U A R I B í A — M í c í é n ole la mañana.—Enero 8 de 1905. 
CRONICAS ASTURIANAS 
En el plan de ferrocarriles secanda-
rios que está pendiente de la resolución 
del Gobierno y en la seceióu correspon-
diente á Asturias, figura en primer tér-
mino una linea de ferrocarriles econó-
micos, llamada de las cinco villas y que 
partiendo de Gijón y atravesando los 
concejos de Villaviciosa, Colnnga y Ca-
ravia, va á morir á Ribadesella. 
Hace j a muchos años que se viene 
notando ta urgente necesidad de la cons-
trucción de esta linea. Los asturianos 
que hayan seguido con alguna atención 
el desenvolvimiento de esta provincia 
en los últimos años, recordarán, sin du-
da, que fueron varios los proyectos que 
se' concibieron é intentaron llevarse á 
á la práctica para unir aquella región 
con la red general de ferrocarriles de 
España. Primero trabajóse activamen-
te para conseguir que la linea que ha 
de poner en comunicación á la capital 
asturiana con la capital montañesa, pa-
sase per aquellos concejos; pero los de 
Cangas, Infiesto y otros, interesados á 
su vez porque el trazado de este ferro-
carril se hiciese por aquella parte, con-
siguiéronlo al fin y Villaviciosa, Colnn-
ga y Caravia continuaron aisladas. Más 
tardo proyectóse otro ramal qne cuia-
«ace á Colungay Villaviciosa con aquel 
feirocarril, en la estación de Lierés. 
Este no pasó de proyecto. Ahora vuel-
ve á hablarse con insistencia de la ne-
cesidad de romper el aislamiento á quo 
está condenada aquella rica y florecien-
te parle de nuestra provincia y el ferro-
carril de las cinco villas, cajas bases 
han sido propuestas y aprobadas en una 
«samblea general de los representantes 
fie los cinco Ayuntamientos, es una es-
peranza que todos coníiamos en ver rea-
lizada en no lejano plazo. 
Y a nos preguntamos con afán: ¿para 
cuándo será? La contestación es difícil. 
Tópico resobado es el de que las obras 
públicas hácense aquí en España á paso 
de turtuga. Los ingenieros cncargaods 
del estudio y trazado de la vía han con-
cluido sus trabajos. E l ferrocarril pa-
lará por las capitales de los cinco men-. 
cionados concejos, abarcando una ex-
tensa zona productora, do gran riqueza, 
abundante en minas, con muchas y muy 
importantes industrias, y una agricul-
tura, tal vez la mejor de toda la pro-
YÍncia. Esto asegura vida próspera al 
proyectado ferrocarril y es de esperar 
confiadamente que las acciones de la so-
ciedad explotadora que ha deformarse, 
sean cubiertas rápidamente per lo.s ma-
chos capitales interesados en la pronta 
construcción de la línea. 
Mirándolo desde el punto de vista do 
la utilidad pnlctica que lo.s ferrocarri-
les reportan siempre, siendo cada línea 
nn río de oro, que baña y enriquece á 
las comarcas por donde cruza, la cons-
trucción de este de las cinco villas no 
puede menos de regocijarnos á los que 
de veras encariñados con esta nuestra 
bendita tierra asturiana, aspiramos á 
darle cada dia su mayor grado de en-
grandecimiento y prosperidad. Pero 
apartándonos de estos egoísmos tan pro-
pios de la humana uaf nraleza, egoísmos 
honrados y respetables y dándonos un 
po:o á fantasear ¿qaó asturiano no sen-
tirá, allá en lo más íntimo de su ser, un 
extremecimieuto de sorpresa, al sabtr 
que un ferrocarril entrará profanándo-
las, por aquellas comarcas vírgeass, 
donde se cen6er?a todavía viva la tra-
dición de raza, donde se conserva en su 
total pureza la simple vida lugareña, 
creyente y romántica, milagrera y pia-
dosa! 
La trepidación de las máquinas reso-
nando en aquellos fértiles valles, entre 
aquellas altas montañas, apagará las 
notas del cantar que paesto en boca de 
las mozas cortejadoras, rueda de risco 
en risco, trepa hasta las cumbres de los 
montes, y cae hasta el fondo de las hon-
donadas. 
Villaviciosa y Colnnga, 
Cangas y Rivadesella: 
esas son las cuatro villas 
que mi m:;jita pasca. 
La paz augusta de la campiña turba 
ráse con el resoplir de las fornaüae de 
las locomotoras, y como en el bucólico 
¡Adiós, Cordera! de Clarín, las vacas 
viejas que pastan en los prados, huirán 
amedrantadas al agudo silbar, saltando 
sobes, cruzando montes y llevando con 
sus resoplidos á las chozas de los hu 
mildes aldeanos, la terrible noticia de 
quo un demonio de negro cuerpo y «on 
entrañas rojas, se ha metido en el pue 
blo. 
For las rendijas de las puertas á me 
dio abrir, las caritas rugosas de las 
viejas mujeres aldeanas, asomáranse 
con los ojos abiertos y las bocas sin 
(lientos aprotaáas, en una mueca de 
asombro y de terror, á ver cruzar 
en carrera vortiginosa, la gran ser 
píente q u e arrastra su rosario de 
vagones, culebreando ría adelante. 
Los chiquillos, apretujados contra las 
piernas de las abuelas y envueltos en 
las faldas, husmearán tambión qué es 
aquello, y si el paso del tren los sor-
prende camino de la escuela ó do vuel-
ta con el ganado, regresarán Á casa 
llenes de espaato, jurando por las vír 
genes del cielo, quo el mal espíritu se 
les apareció. 
Poro el tiempo, qse es el gran reme-
diador do las cosas, hará que al cabo, 
las viejas abuolas tengan que salir á 
mitad de la ría para gritar á los chi-
cos mitt chicos qne allí retozan sin 
miedo y* á que el tren los atropello. Y 
el forrocarril haráse familiar á todos 
los sencillos aldeanos, quo terrainaráu 
por utilizarlo para su beneficio. 
Mas perdonadme, fieles lectores 
míos, quo en una crónica de este carác 
t«r haya dejado que mi pluma reflejase 
en las cuartillas el revolotear de mi 
imaginación por los espacios sin liad-
tos de la fantasía, y quo haya heeho de 
lo que es en sustancia problema do mi-
llones, que en eitra y no más ha de re-
roselvorse, tema do esta romántica dis-
quisición que cuadra aquí tan bisa, co 
mo na abrigo de pieles en un verano 
tropical. 
CoBcodcdme vuestra benevolencia y 
hasta la próxima. 
MEHOUBIO. 
Gijón 9 de Dbre. de 1904. 
ü M f l y m u i i i . 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extraccioney sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS P R E C I O S MODERADOS 
Todos los días de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
16543 230 D3 
El uifijor depurativo dt¡ Id Sangra 
. ROB DEPURATIVO de Gandul 
|MAS DB 46 AñOS DE CDRACIONHS SORPHBN-
DBHXBS, EMPLEESE E.N LA 
Sífilis, Llagas, fiemos, stc. ele. 
v en todas las enfermedadtís provenieotea 
Bdo MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 54 ait 26-1B 
ESCRITOS EXPRE3AMKNTjE PARA EL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Xadrid, O de Diciembre de 190̂  
De todo, como en betica, baj en las 
modas. Hay traje» de crespón reta pá-
lido priRieresameute plegados, oaten-
tande, no aóle magaífice collar chien, 
•leda qne ne acaba, y no Míenos sober-
bia cadena, son moda que también se 
eterniza, tino las mangas de hechura 
pantalla", qne es, á lo que parece, 
pero será per poco tiempo, la última 
palabra de le nuevo y airoso; hay á 
corpiBoa-blusa no exentos de originali-
dad, medio deacotadoa, eatilo ebaque-
tilla, y hechos de eieaje y tul blanco, 
para llevarlos cen falda dommelina de 
aeda blanca, amén (¡así sea!) de vapo-
rosaa ruches, y entredoata, coaidoa uaaa 
y otros á le ancho de la falda; hay tra-
jes de paf o muy fino color gria cen 
guaiiliciones de plata, que son otros 
tantos galones y trencillas colocadas 
eu el delantero del blusón y en los pu-
ños, con vuelos de encajes en éstos y 
encaje también sirviendo de fondo al 
delantero del blusón. Hay verdadera 
profusión en blusas; unas, con pliegues 
á lo largo, de franela rosa, con trenci-
llas estrechísimas blancas, qne guarne-
cen las mangas y el corpifio; otras, de 
muselina de seda tono "crudo" con 
entredoses blancos, formando canesú y 
animando ventajesamente ta parte alta 
y algo ahuecada de las mangas. 
Bonitas las blusas interiores más en 
boga hoy; esas qne se llevan debajo del 
blusón, del fígaro, del helero, ete. 
Pero sobre todo, el ina jacket, dimi-
nutivo del lea goxon. 
Esta clase do atavío es muy átil;par-
tieularmente, cuando al entrar en caaa 
se despojan ustedes del traje de calle, 
esperando que llegue la hora de acica-
larse con loa perifollos de soirée. 
Para blusa interior, pecas telas ha 
brá máa recomendables que la llamada 
viyela. Tela inglesa, práctica, chic. 
Ta saben ustedes que vuelve á esti-
larse el plissé soleil. Algunas presumi-
das le ponen el defecto de que las fal-
das hechas así, con esos plieguecitos, 
no dan esbeltez, puesto que hacen más 
gruesa á toda mujer. Remedio fácil: 
procurar que loa pliegues empiecen 
donde concluyen las caderas. 
Seguimos en plena revolución, revo-
lución pacífica, no vale asustarse. Ha-
ce dos años ó más, que muchas elegan-
tonaa intentan qne s e a un hecho 
el uso de la falda corta, redonda, 
para calle y paseo; intento que, según 
parece, se va logrando; ya va de veras. 
Las gentes io sucet yon dicen qaa ya 
se ha abusad© bastante de lo ceGido; 
que basta de faldas collantes, y que es 
preciao volver á laa modas del siglo 
X V I I I ; y quo, sin darnos exacta cuen-
ta, á ellas vamos. 
Lea trajes ameldados, pcgaiitos al 
cuerpo, siguen todavía haciendo la fe-
licidad de alguna que etra mujer aíl-
fide. 
Lo collanl, lo elrigué, son, no lo du-
den ustedes, los estiloa que máa engor-
dan. Y á aquellaa sefioronas que me 
piden, honrándeme ellaa mucho, y 
agradeciéndolo yo mnchiaimo, que me 
piden, ai, que no laa olvide, ne puede 
dejar de hablarlas así: 
—Continúan ustedes colocándose á 
honestísima distancia de las modaa po-
co agradecidaa; éstaa, como las perao 
ñas que adolecen de cae defecto, no tie 
sen entrafías. 
¡La /oikMf/iQuién dijo que "es la 
mitad da la fisiología! Ko lo sé; pero 
alguien hay que opina así, creyend 
adivinar por un sombrero ó por una 
falda no sólo la idea de la medista-ar 
tista, puesto quo la costura, lo miam( 
que la letra revelan el carácter, ya qm 
una y otra son, no sólo "el resultado 
de un gesto", sino del guato do quien 
elige telaa, colorea y hechuras. Hay 
pues, una manera inteligente do inter 
pretar laa modas: en tfraphologue... 
Otra ioiletie que ha llamado la aten 
CÍÓH, es una que se compone de falda 
de flexible raso crema, con sobrefalda 
de muselina de seda celesta, estilo Pom 
padoar. 
T a lo creo; el traje deba guardar re 
lación con el tipo, con los modales, con 
la actitad, la expreaión y hasta con laa 
emocionea; debe, paca, ser reflejo de la 
fisonomía, del alma. 
¡Trinafes da la elegancia! 
Después de todo, ¿qué aería, en cierto 
modo, la vida sin estas victoriaa? Sería 
menos amena. Sería cursi. ¡Oh!... 
ArrastradaB por el torbellino de las 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con ios Preciosos Remedios 
. . . Y . 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
J O Y E R Í A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, brl-
liantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortuna?:, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J.Brti.Cfliii{!fisí§la82al58. 
BE VENTA EH US PAIKES OBOGUEBÍiS i FiRMiGI£8. 
O M E R O v M Q W m 
inortaáores fle rinos y productos Gallegos y ce otras rcpiics 
H M ^ v r ^ o n V A T procederá de las afamadas viñas 
del RJVERO DE AVIA y del NIÑO; vm.s que no irriUn. mU estomacales y menos borrachos 
C60 1 E 
RÉIIU EEfRESESTM ESMSIYOS 
parí los Anuncios Franceses son los 






CURADAS con la 
j E W G i o i K A m m m 
HecouBtituyente fen-upinoso, oí mas poderosa, 
devuelve pronianicntc rUIUZAS, COlORESv APETITO. 
JVo ounesrrece loa dientes, 
oo restriba y DO cansa el estómago. 
VINO. Ellilr. Drap!. Jaralie, GRANULADO 
lUUtf »' :>«Mt>t« DESUmüU — PARIS mimmû  
recep vinos tiato y navarro, marca "SALVAT. 
19, LAMPARILLA, 
C-2346 
T E L E F O N O 
4m-4 22t.5 D b 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A CODI5INA Y TOLÜ 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMAUEUTIOO DE PARI9 
Este jarabe es el mejor de los pectorales coaoddos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLÜ, asociados á la CODEÍ-
NA, no expone al enfermo ásufrir congestiones déla cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mfis intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad uervloea y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A l l A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , G2 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. c24 1E 
diversiones, las mujeres suelen ajarse 
pronto; el cansancio es su mayor ene-
migo, la nerviosidad, su consecuencia 
y, de paso, lo único para convertirlo 
en... menos soportables. 
Hay que procurar conservarse en for-
mes. L a vida en constante movimiento 
es vida corta. Quiere decir que convie-
ne conciliario todo y defender valiente-
mente la lozanía contra ''la toma do po-
sesión del tiempo." 
E n cambio, la mujer de su casa, la 
mujer tranquila, sosegada, tarda más 
en envejecer. Hay que decir, porque es 
de rigor, y es verdad, que es la Pené-
pole moderna, y que sus dedos de hada 
nímea permanecen ociosos. Pero hay 
que agregar; 
Saber unir los deberes mundanos, 
exigencias de la vida exterior, con la 
dirección y el buen orden de su casa, 
empezando por cuidar con afán de los 
objetos de arte, para que manos torpes 
¡profanas! no los destrocen ó estropeen, 
es hacer algo á fin de hacerse una vida 
sumamente agradable. 
Pero censte que ninguno de esos asi-
duos cuidados debo disculpar que las 
manos estén sin esmero, y el cuerpo sa-
be Dios cómo... Por lo pronto, sin cer-
aé. Porque convengan ustedes ceumigo: 
eso de vanagloriarse do hacendosas é ir 
hechas un adefesio, es un desacato al 
hogar. Y quien dice hogar dice Mari-
do .. Por hábil que ésto sea, si es hom-
bre de gusto, aunque su gusto sea rela-
tivo, el disgusto do ver á su mujer cui-
dando más de los muebles que de ella 
misma, es, al propio tiempo, una desi-
lusión; luego, una contrariedad; des-
pués, una pena y por último, cualquier 
cosa menos paz y amor. (¡Horror!) 
L a madre de familia tiene la sagrada 
obligación de entender mucho de higie-
ne. Sus hijos se lo agradecerán algún 
día; porque si llegan á ser sanos, ro-
bustos y aseados (¡buenos ascensos!), 
tieneo mucho conseguido para saber lo 
que sen tres cosas á oual mejores. 
De la mujer que se dedica al teatro 
se dice que es "quince veces víctima de 
su estética." ¡Ay de ella si llora, si rio, 
si engorda ó enflaquece, si se cansa ó 
si descansa demasiado! ¡Y no se diga si 
envejece antes de tiempo! Ha de ser 
verdaderamente elegante, ha de saber 
exhibir las primeras y más lindas mo-
d?B, no ha de ignorar nada, absoluta-
meato nada, de refinamientos de arte y 
elegancia. Sarah Beruhardt es un mo-
delo oo ésto. Todavía parece joven en 
la escena; así es que 1© mismo convence 
é impresiona llorando de amor ó inspi-
rándolo, que admira y entusiasma en 
un papel completamente opuesto. 
La mujer quo sufre y trabaja, la infe-
liz obrera, esa sí que se marchita pron-
to. Sin embargo, en el aseo tiene buo 
na defensa. Siempre ¿quién lo duda? 
merecerá iuteré» y compasión; pero si 
xa, en lo posible, arregladita y, eu lo 
posible también, aseadita, merecerá 
que los hombres la digan flores. 
¡Elogios, requiebros, piropos y flo-
res!... 
¿Qué mujer, tanto la que disfruta co-
mo la que sufre, no los agradece y es-
tiinnf 
En la vida de toda mujer, hay siem-
pre un día en que agrada y hace falta 
oir todo esto: 
Elogios, requiebros, piropos, flores. 
¡Ya lo creo! 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
L A T R O P I C A L es la cerveza mas 
exquisita y más confortable que se to 




Í N F A N T S 
F O O D 
"MELLIN'S FOOD", 
un alimento de prepa-
ración fácil, nutritivo y 
que da con los niños, 
verdaderos y satisfac-
torios resultados. 
No se necesita cocí» 
ñar, ésto lo hacemos 
por Vd. Solo hay que 
mezclarlo con leche, y 
está listo para usarse. 
Pídase una muestra 
é instrucciones para 
usarlo, la enviamos 
libre de gastos. 
Mellin'a Food 60. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Saa Miguel 64, de ocho á doce. 
IIUUIÍOU l/L ÜIUI Ll ü 
se curan tomando la PEPdINA 7 RUI-
BARBO de BOS(iUi£. 
lí- • H madioaoión produce exeelent.oa 
resilladas cr. _e trutamicnko de toias 
las eniemiedades del est-juaugo, dispep-
sia, gastralgia. ̂  incigestionoa, digoutio-
nea lentas y difTcilM, mareos, vé mi os 
de la» embarazx.as, diarreas, e-streñi-
mientoH, neurastenia géatrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ralbarle, el oa-
fernio rdpidamcute se poue mejor, di-
giere b en. asimila más el alimoctoy 
pronto llega á la curación completa. 
Lo.s principales módicos la rocetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
fee Tendeen todas las botiois de la Isla 
o 44 1 E 
C R O N I Q U I L L A . 
E l hotel Inglaterra, 
Las importantes reformas que sus 
propietarios, los señores González y Ló-
pez, acaban de realizar en el grandioso 
edificio que ocupa el renombrado hotel 
de Inglaterra lo han convertido, no sólo 
en el primero de los establecimientos 
en su clase que existen en la llábana, 
sino en uno de los más lujosos, amplios 
y elegantes de poblaciones de mayor 
vecindario é importancia y de máe mo 
vimieato que la nuestra. Y es qno 110 
pudiendo buscar ensanche en su plant:» 
baja ni en «u piso principal, en las ca-
sas contiguas, ocupudas por el cafó y 
restaurant E l Cosmopolita y el depósito 
de tabacos de la Ravana Commerciul 
Company, las dos casas inmediatas, y 
en su primer piso por la familia del se 
ñor Portas, una, y otra, por el Casino 
American», los duefios de/n^Zaterra, se-
fioros don Felipe González y don Ma-
nuel López y González, han tomado en 
arrendamicato la parte alta de aquéllas, 
obteniendo, merced á esto procedimien-
to, cerca de 40 grandes gabinetes con 
que aumentar el mírnt-ro de las que con-
taba el gran hotel. 
Cosao en 1A temporada invernal e* 
cuando vienen á Cuba numerosos ex-
tranjeros á disfrutar de las excelencias 
de nuestro incomparable clima, á ñu de 
aprovechar la del presente afío puso á 
prueba don Felipe González toda su in-
teligencia y actividad, para realizar las 
obras áe ensanche de esa casa, no csca-
tiaianío cantidad alguna; y gracias á 
esto, ha podido, en la neche del viérnes 
i'iltimo, presentar á sus amigos y á la 
prensa «1 nuevo piso de ese colosal es-
tablecí miente quo ocupa las dos terce-
ras partes do la manzana que da al 
Prado y la mitaai de laquecerresponde 
á la calle de San Eafael y desdo cuyos 
balcencs se disfruta de la más hermosa 
vista y se aspira el aire más puro. 
A la invitación de ios señores Gon-
zález y López concurrieron, deferentes 
cea el aprecio que se merecen y á tedos 
inspiran estos activos y amables comer-
ciantes, numerosos amigos particula-
res, respetables comerciantes é indus-
triales y gran número de periodistas y 
escritores, entre los que tenían su re-
preseatación casi todos los periódicos 
de la Habaos, así los diarios como los 
semanales. 
A.co8tuiubrados como estamos á vivir 
en casas bajas, resultaría penosa la su-
bida al último y espléndido piso del 
gran hotel Inglaterra, si fuera preciso 
efectuarla por su colosal y suntuesa 
escalera. Pero esa molestia queda des-
cartada para sus huéspedes, puesto que 
la subida y bajada se efectúa por el có-
moio y elegante ascensor del estableci-
miento, en el que caben echo personas-
Por ta a das de ese número fuimos su. 
hiendo anteanoche, y más de cuatro y 
más de ocho y diez veces llegó á la par-
te alta del leeal el elevador. 
¡Qué sorpresa tan agradable la que 
recibieron todos al hallarse en aquel 
departamento del lujo más refinado y 
del más exquisito con/o?*í! 
—Aquí—dije á D. Felipe, admiran-
do, en primer lugar, Jos cuadros al 
óleo, acuarelas, grabados, adornos de 
Ifta y da biscuit, tibores de China, ja-
rrones, juguetes, bibelota, plantas y ta-
pices, que se ostentan en las paredes, 
en los ángulos de cada salón de descan-
so, sobre las consolas y mesitas;—aquí 
ha puesto su mano la mujer: esto es 
obra de una ó de muchas ellas. 
—No sé si acertará usted—me con-
testó;—obra do ellas son estos adornos 
en que usted ve la suma delicadeza; 
pero quien lo sabe es mi socio y sobri-
no Maaelo. No me pregunte de dónde 
han salid* esas monadas, porque yo no 
he heoko otra cosa que abrir la caja y 
pagar cuentas: quizá» do L a Casa de 
fíisrro, acaso de la locería La América, 
de Juliáa Gómez, del Falais Royal, de la 
de Borbolla é E l Bosque de Bolonia; y 
aunque han costado mncko esas cosas 
qae á primera vista parece que no sirven 
para nada, le cení ese á usted que al 
verlas ea su sitio y apreciar su con-
joato, parfcieipo de su a*miración y 
quedo satisfecho; quo no «n balde dice 
el viejo refráa: por un gustazo, un 
trancazo. 
Por sapaerto qae esas monadae del 
arto y ol buen gusto ao resultarían si 
no las aeempafir.se lo biaaco de las pa-
redes, lo artístieo de les cielos rasos, 
le elegaate de !*« lámparas, lo sober-
bio de las vidrieras, y sobre todo, el 
lujo y buea gasto dol mobiliario. Pon-
ga usted ua brillaate oa la cabeza de 
ana majar/««Awe, mal vestida, fea, y 
ol brillauto ie parecerá un pedazo de 
yidrio; pero si lo eoleca en una cabeza 
bien peinada, que aeompafia á un ros-
tro lindo, ua cnerpo gcatil y vestido 
cen gusto, auaqae seaaillameute, ya 
no será brillaate, sino estrella de ful-
guraates resplaadores, que ciegan la 
vista. 
Así resulta del coajunte de muebles, 
luees, aderaos, veataaas, vidieras, eto. 
de todos los departameatos do ese piso 
snperior del graa hotel Inglaterra. Y 
si eso ocurre en les departamentos de 
recibo, lo mismo pasa oa eada uno do 
sos caareata y taatos gabinetes do ese 
departamouío é pise: laa camas, los 
escaparates, los vestidores y lavabos 
soa de asaderas Haas dol país; la mayo-
ría de majagua, algunos de eafia de la 
India, todes artisticaaoato elaborados, 
hearaado la iadnstria, porque—dicho 
sea en hoaer de D. Felipe González y 
D. Maancl López—eoa excepción de 
las sillas, todo ha sido fabricado on ol 
país, y todo puede competir en baen 
deb» tener Interes en conocer i» nararUlos» jeringa de m-ge {irataria 
La nuera Jetlnsa Vaglaal. 
Inveccién y Succión. I * tu»-
jer, iaofemna j 
aiás cOnoda. Lio* 
M iutuCáueuKate. Piilaee *! beWcarlo, .• st BO puíÍM» mád ¡un̂ ftrlu'S«i3ttVffî J)•, ao daba ar.«]í*wn» ctrn.vlno euriasanr . . o para al f*Ua-ta linstraa* q̂ a ŝ raaiCa salla-Jo y en al sutfi •% aacnaatraa to-dos los de-tor y diraa«iaaa5 qc» san incBiixoafcla» pava la* Sefioras. 
Se can psdiealraenfe siempre, sin reoaiMs, cea la 
MIXTURA ANTIOIABÉTiCA MARTIN 
Preparad s por G. Uartio.Farmaoéutics ds I " ets8C,97.C&i!9 Lsfaystts, París. 
Cen este eutre traUmieato, cuya eficacia está hoy taabien acredUada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto le plazca, fia mz. palabra, aUffiCBtftrSS 
oon arrsgls á sus gusto y apetito. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por la s 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O B Ó S I S , 
las F I E S R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Prlnclpaloo Farmaciae. 
D E H O L A N D A 
Di: NGS 
)e v e n t a e n l o J o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a t l e c U m i e n i o s 
S E O B T I E N E U N 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de los " PILULES ORIENTALES " 
fas únicas que en 2 mese» desarrollan y endurecan 
los senos, hacen desaparecer las salidas bueaotas 
de los hombros y dan al Diiulo uaa {¿raciota loza-
nía. Aprobadas por las cinir.eBcias médicas, son 
benéficas para la salud y conviene» 6 los más 
delicados temperamentos, fraíamiento fácil. Reeul-
j lodo duradero. — Precio dal {ratee : 6rr 80. 
' J.BATIÍS, Farsiacéatlco, S,Pa»»*6re Verí«aut Parí». 
En La Habana > V*» d« JOSÉ SABRA é HIJO. 
Cada frasco dobc tener el stllfl f rantét d«l"Uiiioa ÜM Fabricante". 
t O T O S t S 
S i quertia «vitar qvia aaaa criáis am rapiign toaasd da ana in&aara aaguid*¡ 
laofanaivat. Ocho -recae mas activa que IB Lithina. 
S I mayor diaolvmu** conacido del Acido úrico. 
M l O V, 113,riub) St-Honori.PAAÍS/ «« Iti útmkt firtitúfUÍ Drcejarlu. 
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gusto y elegancia, no menos que en so-
lidez, CGU lo más bueno que se fabrica, 
en punto á muebles, en los paisea que 
van mái adelantados en esta clase de 
trabajos manuales. 
Abundan, como es natural en esta-
blecimientos de esta clase que recaban 
para si la primacía, los batios y los 
inoilotos, y son unos y otros de clase 
Bnperior, hallándose distribuidos en 
divonsos lugares. La mayor parte de 
los gabinetes tienen dos camas, y hay 
d<-parlament')s de dos y tres habitacio-
11. s. para 'amilias, unidos entre sí y 
fH'parailo cada cuarto por uaa pequeña 
mampara. BH Lodos los gabinetes hay 
un lavabo lujoso. 
Si, separadamente, son modelo de lu 
jo, elegancia y buen gusto los gabine-
tes, el conjunto de todos, con sus nu-
iKcroMts salones de descanso y recibo, 
BUS coi redores, vidrieras y ventanas, 
qne la hacen la casa más fresca, porque 
j eibci el aire por todos los vientos, es 
de lo más hermoso y cómodo que pno 
de imaginarse, llenando las exigencias 
(1- la persona más afecta al confort. 
üau cooperado á esta hermosa obra, 
Bigu ci.do las indicaciones de D. Felipe 
(iui¡/á!e/, muchos inteligentes maestros 
v i 'putados industriales. Los trabajos 
de iwpintería, que son tan hermosos y 
tiiie aereáitaii la inteligencia de quien 
Id.s dirigió y en parte ejecutó, corrie-
JOU á cargo del carpintero de la casa 
Que ha hecho los mismos desde que el 
gran hotel, restaurant y café de Ingla-
inm pusó á manos de sus actuales pro-
pietarios, 'os iSres. González y López; 
esto es, á cargo de D. Nicolás Quinta-
na, (pie ha merecido premios honrosos 
por obras suyas en varias exposiciones. 
Los magnííicos muebles son obra dr.l 
inteligente y habilísimo ebanista don 
.Tusé Gil; las pinturas, de D. Rafael Pí, 
hijo; la parte de vidriería estuvo euco-
inendada á D. Eloy Rodríguez, y las 
instalaciones de luces y cañerías de agua 
yara lavabos, baños é inodoros, al de 
ft Darío Alvarez. Las luces eléctricas, 
BU distribución é instalación, fueroa di-
rigidas por el hábil D. Rafael Naveira, 
encargado de esos trabajos en la Com-
pañía Eléctrica. Muy satisfechos, y 
< on justa causa, están D. Felipe Gouzá-
lez y su hijo político, sobrino y socio, 
1). Manuel López, del trabajo de todos, 
porque si la casa es modelo en su as 
pecto y magniñeencia, á ellos, muy es-
pecialmente, se debe. 
Luego que fueron visitados en la no-
che del viernes aquellos salones, gabi-
netes y departamentos por la inmensa 
concurrencia que acudió á ver las re 
formas que pudieran llamarse nuevo 
hotel en el gran hotel, pasaron á nua 
de las elegantes salas de recibo, dende 
fueron delicadísi mámente obsequiados 
con sabrosos sandwichs de /ot« gras, 
los inmejorables dulces que se confec-
ciona en la casa, champagne, ponche y 
tabacos superiores. Todos, después de 
hacer honor al obsequio, felicitaron á 
los dueños de la casa, y un muy amigo 
nuestro tradujo en breves frases, hijas 
de su cariño á D. Felspe González y 
de su admiración al hombre que lia sa-
bido elevarse muy alto con su trabajo, 
su inteligencia y honradez, aquellas fe 
licitacioues. Y el aplauso con que fue-
ron acogidas sus palabras prueban que 
interpretó el general sentir. 
A todas esas felicitaciones une las 
suyas muy cordiales el DIARIO DE LÁ 
MARINA.. 
P R I M E R D I S T R I T O 
Enero 7 de 1905. 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por delitos: 
A 120 días de arresto, Cipriano Cabre-
ra Castellanos (a) "Viento", por tenUti-
va de hurto. 
A 20 pesos de multa, Lorenzo Garda 
Tolón 6 Lorenzo Tolón (a) " E l Potro", 
por hurto. 
A 15 pesos de multa, Antonio Sánchez 
Lirio, por expendición de papeletas de 
rifa. 
Por infracción del impuesto fueron 
multados: á 100 pesos, Ramón Arias Gen-
Kález, á 80 id. Miguel Fernández Blanco, 
¿ 50 id. Inocencio Pardo Laviú y Felipe 
Gutiérrez López, a 15 id. Miguel Fernán-
dez Blauco, á 25 id. Juan Badía Molas, 
fi 10 id. Domingo Martínez y Ramón F¡-
niiraua Rodríguez. 
Acusados absueltos: 4. 
Juicios suspendidos: 7. 
Por faltas: 
A 25 pesos de multa, Leopoldo García 
Alvarez, por lesiones. 
A 10 pesos de multa, Arturo Fernán-
dez del Pino, por vejación injusta; Mar-
celino Pensador, por lesioaesen riña, 
A 5 pesos, Manuel Nicolás Martínez, 
por lesiones en riña; Josó Pernia y Car-
men González Díaz, por escándalo. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso dettner-
las temporalmeule para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudi* de la 
Epilepsia, GonvolsloDSs ó 
Bota Coral. 
Garsntizo que mi Remedio curará Tos 
El que i 
tar corar 
pida UN 
y na iratt 
para rthu-
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 5^ Habana, Cuba, 
£s mi único agenta. Sírvase dirigirse & 61 para prueba 
gratis. Tratada y frascos grandes. 
Dr. H. Q, ROOT, 
L*l>or»torÍM f qb Fine Street̂  . . ¡futr a York. 
PRUEBA Q R A T i S r 
Cualquier I«ator da asta periódico que envié «u nom-
ftra completo y dirección correctameato dirigida ai 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obiapo » y 55, 
Apartado 760, . . ^ HABANA,v 
tecibirá ñor correo, franco de porte, un 1 lutado fbr ~ 
A 2 pesos, Josó García Rodríguez, por 
desobediencia. 
A un peso, Dolores Duríln Pérez, por 
maltrato de palabras; Rosendo Mora 
Arroyo, por escándalo. 
Acusados absueltos: 4. 
Juicios suspendidos: 10. 
SIXiUNDO D I S T R I T O 
Por delitos: 
A ü0 días de arresto, Juan Ramírez 
Ovando, por burto. 
A 20 pesos de multa, Luis Cardona, por 
rila uo autorizada. 
Por infracción del Impuesto fué multa-
do en 20 pesos, don Francisco Fernández 
Fernández. 
Acusados absultoa: 4. 
Juicios suspendidos: 7. 
Por faltas: 
A 20 dtas de arresto en Atarés, Geróni. 
mo León Gómez, por embriaguez y es-
cándalo. 
A 5 pesos, José Ledo Camafio, por re-
yerta y escáodiilo. 
A 8 pesos, Francisco González Pació, 
por reyerta y escándalo; Luciano Valdés 
Torres, por portar arma; José Castro Do-
mínguez, por embriaguez y escándalo; 
Antonio Valcárcel Barroto, por daño en 
la propiedad. 
A 2 pesos, Rosa Debogues, por desobe-
diencia; Ventura Abello, por daño en la 
propiedad. 
Acusados absueltos: 
p m i c j p N E S 
" E L M U N D O I L U S T R A D O " 
Consecuente con su bien adquirida 
popularidad el nümero de 25/ Mundo 
Jlustrado de hoy, domingo, es nútoero 
digno de las mayores celebraciones, 
destacándose entre sus verdaderamen 
te magulücos grabados el de la cubier-
ta, que representa la galería de está 
tnaa del Vaticano (Rusia) y la Moda 
fotográfica que reproduce dos elegautí 
simas damas, una con traje de boda 
descripto minuciosamente por Louisae 
ite en la Crónica. 
L a marquesa de Ayerbe, gentilísima 
gallega qne signa las huellas de la Par 
do Bazán, llena con la descripción bri-
llante de algunas catedrales españolas 
la segunda plana de E l Mundo Ilustra 
do, en la cual se destaca el retrato de 
la bella escritora que envía hoy, eon 
Moróte, sus cartas á E l Hundo. Núes 
tro compañero de redacción el señor 
José E . T r i a j ocúpase en el día de Re 
yes, en la tercera plana, en qne se ven 
dos cuadros de esa fiesta tradicional en 
el tiempo viejo. 
Mario Muñoz Bustamante dedica nn 
buen artículo al doctor Clark con mo-
tivo del espectáculo ofrecido en Almen 
dares, apareciendo el diabólico eiclista 
en les tres movimientos ó situaciones 
de un salto formidable. Márquez Ster-
ling llena otra página con un ceucep 
tnoso trabajo, apareciendo intercaladas 
en él varias lucidísimas vistas fotográ-
ficas de la recepción de Año Nuevo en 
el Palacio de la Presidencia. Sobre el 
banquete al Cuerpo Consalar eztrau 
jero, salen dos famosas instantáneas de 
una brillantes y un vigor dignos de la 
primera revista ilustrada del mundo, 
ü n a magnífica vista de Rusia, nua sec-
ción interesantísima de Sport firmada 
por el ameno Frangipane, una Mesa Re 
vuelta copiosa en grabados y eu que 
aparece una escena del Hamlet llena de 
interés, con la ya citada página de 
Modas, que es el primer figurín áe pri 
mer orden que se publica en Cuba, ha-
cen del presente número de El Mundo 
Ilustrado una revista incomparable en 
bellezas é insuperables también en in 
terés. 
Tal vez teniendo en cuenta la empre-
sa de E l Mundo que abuudan en Cuba 
las buenas revistas literarias, ha pro 
curado hacer de E l Mundo Ilustrado, y 
lo ha conieguido, una revista do actúa 
lidad palpitante, con poco texto y mu-
chísimas instantáneas fotográficas, al 
estilo del Nuevo Mundo que parece se-
guir en ese punto de gosto de nuestro 
público. Todo lo que publica E l Mundo 
Ilustrado expreso, lleno de interés, lo-
calísimo, es decir de Cuba. Cuanto á 
la factura, ya lo hemos dicho en otras 
ocasiones, E l Mundo Ilustrado es la pri-
mera revista de la República. Los que 
lo dirigen, los qne lo imprimen, los que 
lo escriben y los que lo preparan tipo-
gráfica y artísticamente, deben sentir-
se orgulloaos de su obra. 
Nuestro aplauso para el bollísimo 
semanario cuyo precio de diez centavos, 
no se halla en relación con su mérito. 
Pero es preciso abaratar la prensa para 
que se lea mucho. 
N O » J M G I i L i 
SIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de queja interpuesto por Alberto 
Portuondo contra el auto déla Audiencia 
de Santiago de Cuba que le denegó el re-
curso de casación por infracción de ley es-
tablecido contra lu aeuteucia do la misma 
Audiencia que lo condenó á líi pena de 8 
años de presidio mayor, por robo. 
POR RODO 
Manuel Guillot y Luis Toro Arocba, 
han sido condenados: el primero á mil pe-
setas de multa y el seguudo á cuatro me-
ses de arrecio mayor. 
POR RA pro 
El Fiscal en la causa seguida por rapto 
eu el Juzgado O ŝte contra Rafael Mon-
tero, solicita para el procesado la pena de 
1 año, 8 meses y 2.1 días de prisión co-
rreccional, debiendo dotar á la ofandida 
con la suma de dos mil pesetas. 
POR LESIONES 
En la causa por lesiones 2rilvos seguida 
ea el Juzgado de Jaruco contra Ambrotio 
Moreno, el Fiscal ha formulado conclu-
siones provisionales, solicitando la pena 
de 3 años, 6 meses y 21 días de prisióo 
correccional. 
POR TENTATIVA 
DE ABUSOS DESHONESTOS 
En las conclusiones fiscales formuladas 
por el F'iscal en la causa que por tentati-
va de abusos deshonestos se siguió en el 
Juzgado de Güinos ú Joaó Hernández 
líuíz, pide sea condenado éste á la pena 
de 4 meses de arresto mayor. 
POR BOBO 
En la causa que en el Juzgado del Oes-
te se instruyó contra Manuel Sinde Vila 
por robo & su principal José María Mu-
ñoz, el Fiscal solicita la pena de 4 años 
de prisión correccional é indemnización á 
ésto de los 20 eentenes que le fueron sus-
traídos. 
CONTRA LA SALUD PÚBLICA 
Para Agustín Rodrigues Alonso, con-
ductor del carro de transportar A los hor-
nos crematorios la carne inservible para 
la venta, que sustrajo 33 libras de hígado 
malo y lo vendió, el Fiscal aolicita la pe-
na de un año y un día de prisión correc-
cional y multa de mil quinientas pe-
setas. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
T R I B U N A L 8ÜP11EMO. 
Sala de lo Civi l . 
Infracción de ley contencioso-adminis-
trativo.— "theSpánish American Light 
snd Power Company Consolidated" y el 
Ayuntamiento de laHabsua contra reso-
lución de la Secretarla de Obras Públicas 
de 16 de Julio de 1902 que otorgó una con-
cesión para alumbrado público & Tibur-
cio Pérez Castañeda — Poneate, Covín; 
Fiscal, Travieso, Ldo. Barrueco y Men-
doza. 
Secretario Ldo. Riva. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Ambrosio L . Pereira contra los Síndi-
eos de la quiebra de I» Sociedad "Viuda 
de A. del Río'" — Ponente, Hevia; Ldos. 
González y Arango—Juzgado, del Norte. 
Jacinto Suarez Fernández contra Anto-
nio González en cobro de pesos—Ponente, 
Guiral; Ldo l'erujü — Juzgado, del Sur. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 7-
Contra Antonio Castro por rapto.—Po-
oent®, Aguirre; Fiscal, Echarte; Defen-
sor, Kohly—Juzgado, de Marianao 
Sección 
Contra Antonio Puig por injurias.— 
Ponente, L a Torre; Ldos. Castaños y 
Roig.—Juzgado, del Centro 
Contra Antonio López por robo—Po-
nente, Azcárate, Fiscal, Céspedes; De-
fensor, Pascual—Juzgado, del Centro. 
Contra Antonio de Quesada por estafa. 
—Ponente, La Torre; Fiscal, Céspedes; 
Defemoi, Néstor Ferrara. 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJAMO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa 
rato digestivo. 
Consulas diaria') de 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m - 5 8 
16848 26-30 D 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAP1A NV 38^. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 ii 11 y de 1 á 4 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos y de los oídos. 
CononlUB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. ^ „ 
C - 18 ^ E VACUNAS. 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del puiir.óu y de los bronquios, 
de 12 4 2. —Neptuno número 137 
311 26-Db31 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintemfttico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirur-
oíca de la Habana, PRADO 105 
C-13 I B 
A L F R E D O M A N E A R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos. C6246 Indl^E 
I D o o t o x - H - O J - ^ S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Mediclsa, Cirujía y Prótesis do l» boo». 
Bernaza ^G-leléfono n. 3012 
C 22 1 E 
DR. GUSTAYO 6. DUPLBSS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas dianas de á 3.—Teléfono 1132.-
Ban N colfis n. 3. C23 1 E 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De represo de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuerameate sa gabine-
te de conaolta en la calle del Prado 3i'y% de l 
á 4. c 2454 166 Dh 9 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pebre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono. 101 
c 112 9 E 
Dr. Luis Barbero 7 Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 2 á 6 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martf. 
C-2121 21 Db 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 16 I B 
Thos H. Christie 
PROFESOR DE IDIOMAS y MERCANTIL 
Inglés y Francés.-Recibe órdenes para cla-
ses, Salud 10, Galería Artística 
290 i0-8 
DR. A . SAAVERÍfl 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista eu eu ¿ermedades de tas Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulaeta. ' 
C-1430 lo6-19Jl 
I E. 
Dr. J . B. de LANDETA 
V E D A D O 17 esquina á G . 
CONSULTAS D E 12 á 3. 
iS'iSS 28-11 Db 
TOMAS SALA Y A 
G A B R I E L P I C H A K D 0 
Mercaderes n0 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—113 7En 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contoncioso-admi-j 
nistrativos, así como de. la administración de i 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der1 Consultan de l 4 3 de la tarde, i 
15574 •m-'S'23 
D r . E . F o r t u n 
Oiaecélogo del Hospital ix'.l. 
Partos y enlcrmedartes de Señoras, 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 166 -Otl4 
Dr, Femilo M u Capote 
MEDICO-C1BUJANO 
Cirujano del Honpital numero 1, 
Enfermedades de Seaorasy Cirujia especiaL 
CONSULTAS DB 11 á 1^.—Gratis solarneut» 
les martes y los sábados de 8 é 19 de la mañana. 
teAN M I G U E L NUM. 7 » , (bajosi 
esqnina á San Nicoláa. Tolíéoao 9029. 
C2438 26-21 D 
A f i K E A D A B L E Y P U R A . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o -
N R ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cuta. 
Oficina? de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 34. 
M i t e o , n m . 6137.-Direcci6a telegráfica, HUEVAHIELO., 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO D E F A M I L I A 
A 
Clitl > Qll 
H E K M í 
purilica^ 
Adyei 
F A N T i : , 
importafl 
Libre de explosión y 
combiistión espontá-
neas. Sin linnm ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
K E L C T . en el litoral de 
esta babia. 
Para evitar falsíüca-
eíones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabraK 
L U Z B R I L L A N T E v en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
L X E L E F A N T E 
qne es nuestro evelusi-
vo uso y se Bersegaicá 
eon todo el rigor de la 
Ley á los falsifícadorcs. 
El Aceite Luz Erlilante 
que ofrceenios al pú-
blico y qne no tiene r i -
B M val, es el producto de 
a • - J — nnr fabricación espe-
le agua clara, produciendo nna L U Z T A X 
>lor, que nada tiene que envidiar al g-as más 
a «raí* venta ja de no inflamarse en el c a s ó l e 
OE L A S ^ A S I V L I \"? 1,1,15 reoonieu<,al'>!<% principalmente P A R A 
e í i í í i a f i fn? ;u i ;óVÍ¡ ¡0r ( ,S ; Lj£ ^1ÜZ B A L A N T E , marca E L E -
n ten('iii(t<s un «««ninlot.» «:III.<:.I V V,. UIUUOS• 
eto surtido do i.', . V / / A J y G A S O L I N A , de 
tn/., y demás usos, á precios re-
D E L - C V T J I X t ^ L L i , 
OCULISTA 
Consultaste 12 i 2. Particulares de 2 & 4. 
ClfDioa de Eafermedados de los oj«s para 
pabros $1 al mea la iaicripoión. Manrique 73, 




>iéo emo  
•erioK, par* ahnubra<'l clase sin 
(lucidos. 
Tbe AVesl Inéiu Oil Refiuina (Jo. 
C 2j Oíkina: SANTA C L A R A . u . -Habana. 
I B 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrática de Aaatom'a de la Universidad 
de la Habana, Directar y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Oallego' 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Telófano 53L 
C238Í» 26-15 Db 
D r . 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e u n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c2434 26-24 D 
A N A L I S I S « O R I E S 
Laboratorio Urolóeioo del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18») 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pasos. 
Compostala 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 92 aS-7 E 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. ConBultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposicién de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
taa de 1 Í 8 . Lamparilla 71. 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de HacíendKscoatuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á 5. 15992 139-18 Db 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N . 
Víasurinarlas.sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras.-Salud num. 74. Consultas de 
12 a 2. Gratis para los pobres. 
16078 28-21 D 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio Consulado 114. c58 1 E 
DR. A N G E L P. P I E D R A . 
MF.&ICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est4> 
maco, hígado, bazo é intoatiaoc y eníermedadoa 
de nlfioa Coasclta» da 1 i 3, en •« domicilio, 
Inquisidor 17. c 2437 24 D 
J . V a l d é s T J f a r t í 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 28.' 
15937 
- D E 8 á 11, 
26-D8 
B K N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, últimos adelantos. Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfoaso 391, altos, cn-
tre San Joaquín é Infa'ita. 15577 26-10D 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallano 79.-Habana.-De 11 » 1. 
0 2438 ' D 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.-Enfer-
medades de Seieras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas SS.Teléfono 1342. C 2436 24 D 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nfim. 1212. 
C 63 26-2E 
DR, F, JÜSTIN1ANICBAOON 
Médieo-Girujauo-Dentista 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 2387 26-15 Db 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Oculista del Hospital n01 
Consultss, elección de lentes; de 12á 3.—C línica 
para pebres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
33 26-3E 
Arturo Mañas y 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 
C 15 1 E 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ax-
clnmTamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto' 
macal, procedimiento auo emplea el profosor 
Hayem del Hosüital de San Antonio de París, 
y por el anáji-is iu la orina, sangre y micros-
cópico. 
Ccneultaa de 1 á 3 do la ta^de.—Lamparilla 74 
altoa.—TelófouoW*; 1 0 10 E 
D R . R O B É L Í N 
P:el.—.SíÜlis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—TrttanjiOBt j rápido por loflültiwoa sjstemaa. 
JÜSUS MARIA tíl, DE 12 4 i. 
t'¿0 i E 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Vorredor titular Nótar o . omtiraiac 
Recibe órdenes nara toda clase di uejocioj. 
Sincetidad y reserva en las operaoioaos. 
Amargura 70. Taléfono 377. 
C 2íi3 22 Db 
DR. J Ü 1 N JESUS VALDES 
CIRUJA N O- D B XT LST A. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 101 «"a1 
tos) de 8 n 10 y de 12 a 4. C—23S8 17 Db 
S. Cando Bello y Arango 
H A B A N A 55. 
16 Db 
A B O U A U O . 
B R I L L A N T E S 
I * de 1? azules se acaban de 
r e c i b i r suel tos y propios para 
confecc ionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J. BOiOLU. 
COMPOSTELA 52 al 58. C60 IB 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D l C O - C l K t J A J V O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
Consul tas de 12 á 2. TeléfOüO 1196 
1C512 2C-D15 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Geptuno 125. Teléfono 1026. 259 26-E7 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reunaatismales, nerviosas j 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masa.}©. 
Consultaa: do 11 á L San Miguel número 110. 
C-86 2fr-E7 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, altos . -Teléf 075 
C-100 26-7 B 
D R . J U A N M . U N A N U E . 
Médico Homeópata. 
Consulado 78. Teléfono 624. 
264 26-7 E 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono O.'SJl. 
Marianao . 
Estudio: Cuba 79,Telefono 417, A . 
De 12 á 4. 
021 1 E 
„ DR. JUAN B, VAIBES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enlermed.Hdes de ios niños. Conbiiltas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é 1. Telé-
fono-9158. C 93 a6-5E 
Dr. Inrique Perdomo. 
_ VJAS URINARIAS 
ESTIÍECHEZ D E L A Ü i í i r n t A 
JasúsMaría33. Del2 í .3 . C l i IE Dr. Luis Montauc 
ÍÍllGNACI^IUl^^^ÍOaes de YE*-
Dr, Gonzalo Aróscegui 
M E D I C O 
«e la e. do Boneticencia r Maternidad 
« S S I S - W * , ? ! ^ oafermedades de looalft« 
° " y ^ ñ r y i c a a . Cenaulta» da 11 á ? 
Afaiar l»8^.-TeIéfono 824. 
IE 
Dr. R. Chomat 
Tratamlsnto «spaclal da Slfliis y flnfermad* 
des Tsvéraaa. Ooraaión rápida. Consultas do 
124 3. Teléfoao 854. fcgldo núm. 2. altos, 
O 14 1 E 
ür. Á . Renté 
dMUARI-HRlBri 
• D T B T f l w d Extracciones SIN DO-
^ ^ • A v S J f l H P LOR. Dentaduras de 
^mmm^̂ mpr PUENTE.- A los 
^ ^ ^ ^ • ^ " ^ tos que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 05, esquina ;l O'Heilly. 
c64 26-1 E DR. JUAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTItoTA 
por la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 884. 227 26-5E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
HNFKRMBnADBB del CEREBRO V de los NERVIOS 
Consaltas en Belascoaln 105próx imo A Rei~ 
Da, de 12 á 2. C—111 UE 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y Gina* 
cologia con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VlRTUDEa37. 
C 2401 16D 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE. 
Ex Interno de) Hopilal ¡nlernalional de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11 ¿ 1^.—Rayo 17. 
15657 26-11 D Dr. Juan Pabio García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DJá 12 a 2.—LUZ NUM. 11. 
cl7 i E 
E i \ S E í \ M Z A S . 
Mr. C fJrero, ensena el liii^l^s muy 
pronto y con perfección con su propio siste-
ma, todo prActicamente hablado y e^orito, y 
explicado en conversación. La gramática ti-
tulada "English Conversation", se vende á 
peso plata. Aguacate 63, altos. 16 26-3 H 
Cbéo E s p i l la Htoa. 
C L A S E S DI-: C A L I G K A F I A 
D E 7 A 10 DE LA NOCHE. 
Habiéndose celebrado recientemente na 
Concurso de Profesores en el cual obtuvieroo 
la primer noía de Sobresaliente 19 discípulos 
que cursaron con mi sistema el Arte de la Ca-
ligrafía en dos mese?, he abierto una Cátedra 
en este Centro alprcc;o mensusl de un Centén 
y un peso, sin que sea indispensable ser socio. 
Habana, Enero 1' de 1905. 
J u l i á n Mijares González. 
AMISTAD HQ. 231 4-7 
L a Iiura de la clase de Inglés que .sa 
ha establecido en Cempóstela 60, en adelanto 
será de 8 á 9 p. m., en lugar de 7>-2' á 8>$, los 
lunes, miércoles y viernes. |3 Cy.'al mes. Al-
fredo B. Wcstrup—Profesor, 
203 g-e 
C L A S E S D E P I A N O 
Se ofrece una señora para dar clases de pia-
no, solfeo y teoría á domicilio ó en su casa, ca-
lle de Crespo 17, precios módicoa. 
20 8-3 
CIASES DE FRANGESE ITALIANO. 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofls 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. P/o-
lesor Adolfo Burlamaqui.—Ualld de O'Raill/ 
núm 33 A 2. piso. 16550 26-1^ _ 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A iVS. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francós, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y «xter-
•as. Se facilitan prospector. Las clases ss 
reanudan el 2 dr Enero. nr«7 13-23 D ^ 
UH profesor de iugtriiceioii primaria 
y superier de la Narmnl Central de Madrid,99 
•frece álos padres de familia quo doiean uti-
lizar sus servicies á domicilio. También dá olsr 
i-ee de latin. En la Adutiaistración de este pa-
riaéloal ¿i far marán. fl Ay» _ 
Para dar « lases de V y 2' E n s e í a n / a 
en casa particular, se ofrece un p. ofesor com-
petente que posee varias títulos académicos. 
También prepara maestres para los iy«*,M£¡ 
Dr. J . Santos Fernáiidez i l^DS; ^ ^ ^ ' ^ r i o ^ ' 
n ;4 OCULISTA 
C2439 26 21 D 
S A N T I A G O L E D O Y G A R C I A 
ABOGADO D E L COLEGIO DE MADKID. ' 
Ex Juez de primera instancia. 
Se hace cargo de toda clase ds asuntos iu-
3 En 
E Í L M ^ C 0 J- velasgo 
^ ( ^ A J ^ B O J l — í e l í f » » » , » c í o | £ 
ALBEETO S. DE l l M l 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
lo?, por oposición déla Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
era Gansulta» de 1 a Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol "¡H. 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 565. 
1*327 166mNvl5 
C L A S E 1>E l'1 V a c i a r u l 




, en su casa y & 
mensual clases al-




O B I S P O 5 ü . H A B A N A 
DIRECTORA: M L L B . LBONlB OLIVIBR, 
Ofñcier d' AcadC-mie. 
Sub-Directera: D1 Micaela de los Reyes. 
Enseñanza Elemental y Superior.-Religiónf 
Francés, luglós, Español. Taquigrafía, Soltcoi, 
Laboras, etc. j , 
Preparación para Exámenes de Mflr'u/"-
Se admiten Internas, medio-interna^ > 
^ L ^ n r s o a se reinüdan el día 2 de Enem. 
164Ó0 ™V'* 
D I A M O 1 9 J H l é A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ñ e r o 8 d e 1 3 o 5 . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Fai Jidos y quinielas que se jugarán 
boy domingo 3 de Enero, en el Fiontón 
Ja i-Alai: 
ZVtnitfr partido á SO tantos. 
#, i Blancos. 
] ( Azules. 
rrimera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Abando, Kloy, Irún, Trecet, 
é Isidoro. 
Segundo partido á SO tantos. 
) Blancos. 
* * j Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Felit, Mnuita, Escoriaza, Michelena, 
Gárate y Urrutia. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Han llegado en el último vapor á la 
librería " L a Moderna P o e s í a ' O b i s p o 
133 y 135, los siguientes: 
Código Civil, por Manresa. 
Ley de enjuiciamiento civil, por 
Manresa. 
Código Civil, por Savola. 
Jurisprudencia Civil, por L A. M. 
K. Girón. 
L a mujer, por Catalina. 
E l marino mercante, por Agacino. 
Jurisprudencia, por Savola. 
E l EHtado, por Wilson. 
Municipalización, por Gascón. 
Misterios de la policía, por GuffilhR. 
Magnetismo ó hipnotismo, por Ca-
liere. 
Hacienda pública, por Piernas. 
Apuntes sobre los casos y oraciones, 
por fíenot. 
E l capitán veneno, por Alarcon. 
Juego del tresillo, por E l Denque. 
Derecho mercantil, por Blanco Cons-
ta us. 
Estabilidad de los puentes, por Gaz-
Derecho Civil, por Ruci. 
Derecho Civil, por Galba, 
Pequeneces, por P. Coloma. 
Derecho internacional privado, por 
Asser. 
Tratado de Notarían, por Fernández. 
Nneya fase del derecho, por Cimbalí. 
Derecho consular y apéndice, por 
Maluquer. 
Código de Comercio, por B. Girón. 
Oficina de farmacia, suplementos 22 
y 23, por Dcrveul. 
Topografía, por Soldevilla. 
Agrimensura, por Soldevilla. 
Teneduría de libros, por Castaílo. 
Guía del Comercio y de la banca, 
por Castaño. 
HOY.—Antes que nada, loa teatros. 
En el Nacional ofrece dos funciones 
la Compañía de Variedades de Mr. 
Hasjhim. 
La.primera, dedicada á los niños, 
«mpezará á la una y media de la tarde 
y la segunda á las ocho de la noche. 
Con ambas funciones da fin á la tem-
porada la Compañía de Variedades. 
Temporada brillantísima. 
E n Payreb habrá matiuée á la una 
de la (arde por la notable Compañía 
Ecuestre y de Variedades que dirige 
el popular Pubillones. 
En el intermedio de la primera á la 
segunda parte se rifarán entre ios ni-
fios precios juguetes. 
Por la noche, á las ocho, última fun-
ción de la temporada. 
En ambas tomará parte el doctor 
Clarke, el sin rival "ciclista volador." 
En Albisu también habrá dos fun-
ciones. 
Para la primera, qne empezará á la 
ana y media de lá tarde, se ha combi-
Dado un bonito programa. 
Consta de las aplaudidas zárznelas 
L a corría de toros, Bohemios y Los chi-
cos de la escuela. 
L a segunda por la Millanes y las 
otras por la Matr¿ls. 
Por la noche, á primera hora, ó sea 
la tanda de las ocho, irá L a corría de 
toros y después, en función corrida con 
grau rebuja de precios, la lindísima 
zarzuela en tres actos La Cara de Dios. 
E l último triunfo de la notable pri-
mera tiple Carlota Millanes. 
En Martí ofrece su segijnda función 
la Compañía de Zarzuela Cubana qne 
dirige el maestro Jorge Anckerman. 
E l programa consta de las siempre 
aplaudidas zarzuelas ¡A Avilés me vuel-
vo!, E l Brujo y Mc/istófeles. 
Y en Alhambra se llenan las tandas 
con tres obras que han logrado dar 
grandes entradas. 
Hé aquí los títulos y el orden en 
que van; á las ocho, Salín Eealista; Á 
las nueve, L a guabinita; y á las diez, 
Z7n japonés de pega. 
Espectáculos de sport tenemos los 
partidos del Jai Alai y All American en 
los terreóos de Carlos I I I . 
Y el Arbol de Navidad, do dos á cin-




^ De tn ambición al poderoso vuelo 
ciega tu mente en insensato anhelo, 
y á loco saltos el poder escalas, 
tu ardor modera; sube más despacio, 
qne se fundieron de Icaro las alas 
por ansiar la conquista del espacio. 
Pedro Barrantes. 
E L CpLEGIO DE LA INMACULADA.— 
E n el viejo y derruido caserón de la ca-
lle de Eevillagigedo 102, contiguo á la 
iglesia de Jesús María, legado por el 
Br. Muñiz, acaban de construir las Her-
manas de la Caridad un hermoso edificio 
para escuela, que ha sido bendecido 
anteayer por el Iltmo. Br. Obispo 
de la Diócesis. 
E l acto revistió una imponente so-
-Hm nidad. 
E l Sr. Obispo fué acompañado en la 
/eremonia por muchos sacerdotes pau-
les con su superior, el virtuoso Padre 
Oücli al frente, perlas Hermanas de la 
Caridad, por las personas más conoci-
das del barrio, por el elocuente orador 
•agrado Padre Doval y por el médico 
del establecimiento, Dr. Aióstcgui. 
Esta Escuela ha sido protegida des-
do su íundación por la benemérita se-
ñora Concepción Baró de Pedro, 
(q. e. p. d.), cuyas virtudes y obras 
caritativas recuerdan los pobres con 
gratitud. 
Su retrato está á la entrada del esta-
blecimiento, frente á la iraágen de Saa 
Vicente. 
Los servicios que prestan á la educa-
ción y á la moral en aquel barrio las 
Hermanas de la Caridad son natorios. 
Consignamos coa gusto el progreso 
de la institución, aplaudimos sincera-
mente el benéfico inflnjo que ejerco en 
el barrio y les deseamos prosperidades 
y acierto en sus nobles propósitos. 
E L ALMACÉN DE MÚSICA DE Gi-
lí ALT.—La casa más acreditada y me-
jor surtida en su giro, cuyo crédito y 
popularidad han sido adquiridos por la 
modicidad en sus precios y la bondad 
de sus artículos, ¿quién no conoce la 
casa de Giralt?, situada en O'Reilly 61, 
el único receptor de los magníficos pia-
nos "Gors Kallmann", nombre hoy el 
más popular en|cuestión de pianos, que 
por su espléndida y bien timbrada so-
noridad, condición esta que unida á su 
perfecto mecanismo y bien regulada 
pulsación, han logrado el privilegio de 
ser los preferidos. Díganlo sinó los se-
ñores prolV.sores y más de 300 familias 
que en la actualidad los peseen á satis-
facción, y conste que nos referimos á 
las familias que saben apreciar el méri-
to de un piano. 
L a casa de Giralt, anunció días pasa-
dos que para adquirir un piano Kall-
mano, era indispensable tomar turno; 
hoy confirma su anuncio, y avisa por 
este medio á las personas que lo tienen 
solicitado, que con motivo de huelga 
en los operarios de aquella acreditada 
fábrica, solo le llegan 10 pianos en el 
vapor Eoland, de los 34 que esperaba. 
PLAZA SITIADA.— 
Cómo de sus virtudes 
rendir la fortaleza 
si es casta cual no suelen 
serlo las hijas de Eva?... 
Cómo rendir su alma, 
dominar su conciencia, 
sugestionar su espíritu 
y ponerle cadenas 
al corazón más libre 
que pecho ingrato encierra? 
Fumando cigarrillos 
rusos de L a Eminencia 
logré sugestionarla, 
y hoy á mí se doblega. 
Bien haya el cigarrillo 
que conmovió la peña! 
LLUVIA DE PERIÓDICOS. —Desde ayer 
está en X a Moderna Poesía la remesa 
semanal de periódicos ilustrados de 
Madrid y Barcelona. 
Remesa completa. 
Sobresalen en ella los cuadernos de 
E l Teatro y Por esos Mundos correspon-
dientes á Diciembre. 
Publica E l Teatro un número nota-
bilísimo, con informaciones completas 
de los áltimos acontecimientos teatra-
les y retratos de las figuras que más 
han llamado la atención durante ol mes 
anterior eñ los escenarios madrilefíes. 
Dedica atención preferente á la 
temporada del Real y á los estrenos de 
L a estirpe de Júpiter, Mi sastre. E l Ca-
tedrático y L a tragedia de Pierrot. 
E n la revista Por esos Mundos llama 
la atención un trabajo sobre las aristo-
cráticas orquídeas. 
Muy interesante! 
También se han recibido los áltimos 
números de Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, A. B. C , Los Sucesos y Alre-
dedor del Mundo, todos rivalizando en 
amenidad tanto por BU texto como 
por sus grabados. 
L a suerte de la fea (la bonita la de-
rea) es una linda é intencionada pági-
na del excelente artista Adolfo Lozano 
que figura en el número de Blanco y 
Negro con otros magníficos originales 
de Arija, Méndez Bringa, Zapater, 
Xaudaró, Várela, Andrade. Sancha y 
Regidor, y páginas literarias muy in-
teresantes de Cabello, Teodoro Lloren-
te, Alfonso Danvila, Sul/onal, etc. 
Se han recibido asimismo los cua-
dernos de Pítima y Lápiz y L a Guerra 
Ruso-Japonesa, consagrados, por igual, 
á la campaña de nipones y mosco-
vitas. 
Y han llegado más, ranchos más pe-
riódicos, de lectura* alegre y diver-
tida. 
Lo dicho: remesa completa. 
RETRETAS.—Programa de las pie-
zas qne en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda Muni-
cipal en el Parque Central: 
Pasodoblo Larraine, Qauna. 
Obertura La Gazza Ladra, Rossini 
Fanfarra, Ascher. 
Selección de Lohengrin, Wagner. 
Marchado Gladiadores, Fuc i ck / ' 
Patrulla Americana, Meíchára. 
Two Step Mr. BlacJcman, Pryor. 
Danzón Postal, Moreno. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
* 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta noche, de 8 á 
10, en el Malecón: 
Polka E n los Bosques, Farbade. 
Paraphrase Uben das lied vie léhonhist, 
Sohullre. 
Auras Lusitanas, pot-pourri sobre 
motivos portugueses, Elexpuri. 
Fantasía sobre motivos de la zarzue-
la Los Sobrinos del Capitán Grund, 
Caballero. 
Tanda de valses L a Mazada, Muñiz. 
Pasedoble Paradela, Ortega. 
Ei Director, 
M. Ortega. 
LA NOTA, FINAL.— 
Un viudo trata de contraer segundas 
nupcias, y al saberlo exclama uno de 
sus amigos, muy desdichado en su ma-
trimonio: 
jAh, miserable! ¡No es digno de 
queso le haya muerto su primera mu-
jer. 
L O B J N 
11, Rúa Royáis 
99 PARIS 
DÍA 8 D E E N E R O D E 1905. 
Este mes está consagrado al Niño Jesús 
E l Circular está en Santa Teresa. 
SantosSeverinoy Teófilo, diácono. 
San Teófilo, mflrtir. Este glorioso San-
to, habiendo desechado los errores del pa-
ganismo, abrazó con entusiasmo religioso 
la Religión Cristiana. 
Llegó esto á noticia de los perseguido-
res de los cristianos, y así fu6 preso inme-
diatamente nuestro Santo y llevado á la 
presencia del juez, confesó con noble va-
lentía que por nada dejaría de ser cristia-
no, por lo que mandó fuese echado en 
una hoguera; fué este martirio durante 
la persecución del emperador Diocleciano. 
D I A 9 
Stm Julián el Hospitalario y Santa Ba-
silisa, euesposa, mártir. 
San Julián y Santa Basilisa hicieron su 
memoria cálebre en todo el orbe cris-
tiano. 
A las dieciocho años se desposó San Ju-
lián con una joven cristiana llamada Ba-
silisa, muyapreciable por todas sus cir-
cunstancias. 
Repartieron sus bienes entre los pobres 
y se dedicaron á enseñar la educación 
cristiana y aumentar él rebaño de Jesu-
cristo. 
Basilisa supo por revelación queno mo-
riría martirizada, lo que así se verificó. 
San Julián alcanzó la corona del mar-
tirio el dia9 de Enero del año 308. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde 
visitar áhi Purísima en San Felipe y el 
dia 9 á Nuestra Señora de Regla en Saa-
te Cristo. 
JH3. 
IGLESIA DE BELEN. 
Una familia cristiana, agradecida por un 
señalado favor recibido do la Madre de Dios 
de Begoña, celebrará en esta Iglesia fi las 8 de 
la mañana d l̂ día 8 una aolomnísima función, 
cantándose la misa i toda orquesta y predican-
do en ella el R. P. Rendo, S. J.—A., M. D. Q. 
1(58 4-5 
í í l i i i s i M i m i i i 
DEL 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O , 
de la Ig les ia de Guada lupe . 
Debiendo celebrar esta Archicofradía Junta 
general de Elecciones para el bienio de 1905 á 
190S, cito por este medio á los hermanos de la 
misma, para que el día 8del próximo entran-
te Enero, á la una de la tarde, concurran al 
Salón de Sesiones de ia Corporación al objeto 
indicado. Y de orden del Sr. Rector y en cum-
plimiento de lo que disponen los Estatutos ex-
pido el presente para su publicación ~ 
"Diario de la Marina", designado por e 
Rector, 






A. L . Peveira. 
3-6 
p p i í M i y i i. i B i i i 
de María Saiitísiia 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
E l domingo 8 del corriente, las 10 de la ma-
ñana, se celebrará la misa solemne dei prcoen-
te mes k María Santísimr. de los Desampara-
dos, en BU alUr Privilegiado. 8e ruega á los se-
ñores hermanos su asistencia. 
Habana 5de Enero de 1904.—Nicanor S. Tron-
cóse, Mayordomo. C 95 2t6-2m7 
LA COMFETIDORi GABITARA 
sus n m a n TABACOS, CÍCAEHOS » ¡ m i m 
J>E P I C A D L T í t A 
DK LA 
V d a . de M a n u e l C m n a c h o 
é H i j o 
PANTA CLARA 7. —HABANA 
C2S50 d 23 14-4 17D 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 8, á las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, su viuda, hija, hermano, her-
manos políticos, parientes y demás amigos, suplican á sus 
amistades se sirvan concurrir (i la casa mortuoria, Lucena, 
entre Concordia y Neptuno, para de allí acompañar su cadá-
ver al cementerio do Colón, favor que agradecerán. 
Habana y Enero 7 de 1905. 
Emiila Vega, viuda de Am-iro—Evarísta Aneiroy 
Vega—Manuel Aneiro—Miguel, Diego y Sebastián 
Vega—Jos6 Fragüela—Andrés Santalla—Jesús M? 
Trillo yOuro—José Alvarez—Dr. Francisco Mirall 
—Dr. Emiliano Núñez. 
C. 114 1—8 
_ G R A T I T U D 
Sa. DIRECTOE DEL DIARIO DE LA MARINA. 
May señor mío: 
Mucho le agradecería la publicación de esta 
en el periódico que tan dignamente V. dirige, 
anticipándole las gracias S. S. S. 
Francisco Castellanos. 
sic Lealtad 173. 
Habana 7 de Enero de 1905. 
Dejaría de sor agradecido si guardara silen-
cio, después de un beneficio, que ha venido á 
ser mi felicidad en la vida, si ea que en esta 
pudiera aceptar que existe. 
Mi sefora Manuela Alvarez venía padecien-
do trastorno mental grave y aceptando la re-
comendación del Dr. Malverti la llevo á la 
Quinta Internacional. 
Diez y seis meses ha permanecido bajo la 
indicación de dicho Doctor: y ya hoy buena y 
cempietaraente curada, es la alegría del hogar 
y la ruía do sus hijos que lloraban con triste-
za la su separación. 
La enfermera del Manicomio Srita. Ca-
ridad Pérez con esa perseverancia propia do 
1<<8 que nacen para el bien y las no comunes 
condiciones para su empleo, contribuyó eficaz-
mente al resultado obtenido. 
Sus sentimientos levantados han de lado en 
el cerarén de Manuela una de esas gratitudes 
eterna, quc_ constituyen la mejor corona ^para 
lo« que se sienten renumeratíos con la satisfac-
ción del deber cumplido. 
Para el Dr. Malverti, solo existe en este he-
gar, las bendiciones del agradecimiento que 
110 f seatiraaremos nunca. Rocomendamos al 
sabio médico, á la vez queá la Quintalnterna-
OiWiti por el cuidado, exactitud y escrupulo-
sidad con que atienden al que ancioso de sa-
lud lleca á sus puertas. 
De Vd. atentamente. 
Francisco Castellanos. 
1-8 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: que he usado con brillante 
éxito en el tratamiento de ia dispepsia 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque", y con 
objeto de que pueda hacerlo público le 
expido la presente. 
Habana 4 de diciembre de 1001. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
L a "Pepsina y Ruibarbo granulado de 
Bosque" es un excelente preparado que 
fisiológicamente realiza la digestión de 
los alimentos, estimulando las funciones 
del estómago, intestino ó hígado y calma 
la irritación del estómago. 
Se encuentra de venta en todas las dro-
guerías y boticas de líl Isla. 
328 1-8 
en Aapate 22 eiiire Tejaáílloy g i j o i r a i i 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, malea de estómago y de la sangre; al gran-
dioso reconstituyenLe. el consuelo do loa en-
fermos del pecho y de las familia". 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recupsrariín su salud con 
el uso del raaravilloso RENOVADOR DE BA-
QUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. TamHién se expende en las droguería* de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Amerioauo á todo i los 
pueblos de la Repüblioa. 16542 alt 6-1 
Almanaques judiciales 
Se venden en Habana 66, á 40 centavos plata 
el ejemplar. 184 4-5 
B l o c k s A l m a n a p e . 
T a m a ñ o c o r r i e n t e . 
Se detallan en todas cantidades 6 reducido 
precio, O-Reilly nüm. i 1 
16428 15-29 Db 
ea1eifd&rio.~Gruía.--I>iroclorio. 
Contiene datos útilísimos á las Familias, Co-
merciantes, Hacendados, Ingenieros, etc. 
Se REGALA, á todo el que lo solicite en Te-
niente-Rey esquina á Compostyla. DROGUE-
RIA SARRA. 16258 16D24 
• íLIBROS BÜEKOS DE ÍN6LES! 
Acaba de publicarse un libro que conviene á 
todos auc desean aprender INGLES con per-
fección y pronto titulado: "ENGLISH CON-
VERSATION B Y C. GRECO." Contiene bas-
tantede todo, especialmente la pura construc-
ción arreglada y explicada, no tiene nada de 
español. De venta en las mejores librerías. 
Depósito general en cosa del autor, Aguacate 
n0 63. ' 16558 13-1 
Modista F r a n c e s a , 
para vestidos y corsés, que acaba de llegar de 
Europa, se ofrece como primera cortadoia, 
dirigirse a A. C. R. Zulueta 3?. 
220 alt 4-6 
Maquin i ta . -Se hace toda clase de 
trabajos a máquina y á precios muy econó-
micos, garantizando la perfección, por tener 
operarios inteligentes, Soi 2, primer piso. 
100 8-4 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constractoc 
étnstaladcr cié para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, corres, panteones y bu-
oues .garantizando au instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo rbcoaooi-
dos y probados cou el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctriooj. Cua-
dros inüicadorea, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo olóctrioo. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16041 26 Db3 
I H A M A N T I S T A r e d e n llcgrado de 
Paría, donde trabajó por las primeras casas, 
$(.. ofrece para transformar joyas Viejas en es-
tilo moderno y delicada. Francisco Meta, tv 
11er privado, calle de O'Reilly n. 30 A 2: piso. 
15S03 26-15 Db 
M f c F M t 
Tlfaison Doróe. Gran casa de huéspedes de 3o-
-̂ '•Medad Mérida de Durán. So alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matriraonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 280. 318 4-8 
•VTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta magnííia casa fresca, con batioi. 
entrada á todas horas y demás comodidadei, 
ee alquilan habitaciones perfectamente amuo-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptüno 2 A. 
11221 156-11 St 
Se desean comprar 
60 Pies barras de trasmisión de 2.3il6. 
Coplings de 2.3iI6. 
12 Pedestales de 2.Sfl6. par 14 de alto. 
Informan Estevez n. 8 
S33 á-3 
Los duefios de terrenos contií»uo8 á 
la nueva calzada en construcción desde Carlos 
III & Tulipán los que deseen vender, pueden 
comunicarse con el Dr. Wilson, calzada del 
Monte 51, frente al Campo Marte. 256 10-7E 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor se com-
pra una casa de |1,590 A 6,003. Informes de 12 
á 1, Gal ¡ano y San Miguel Sedería. 
205 4-6 
T R E N D E L A V A D O . 
Se desea comprar uno. Informan Reina 104. 
Teléfono 1453. 174 4-5 
¡A manejar! 
En Galiano 13S, altos, se compran todas las 
cuentas, recibos, pagarés y todo papjl que 
tenga valer. Compramos caHasy las vendemos. 
Contestamos por correo. Pereira y Comp. 
15472 26-8 Db 
Pérdida. 
Se ha extraviado un perro de caza blanco 
con manchas carmelitas de 5 a 8 meces; res-
ponde por Togo. fle gratificará al que lo en-
tregue en Prado 37. 337 * 4-8 
H a b i é n d o s e aparecido hace cuatro 
dias en ésta Gallan© 03, altos, un perro fino de 
los llamados Pogs, y al no verlo visto reclama-
do en ningún periódico, participo á las perso-
nas de gusta que quieran comprarlo se dará 
barato.—Evaristo Rubio. 169 4-5 
S E S O L I C I T A 
una joven de 15 á 18 años, para manejar en 
Obispo 52, altos. 293 lt-7 3m-8 
Se sol icita p a r a nu ingenio. 
Una buena costurera. Se le dará buen sueldo 
y buena casa. Se exigen roierencias. Hotel Pa-
saje, cuarto 64. De la una bástalas 3 de la tar-
de. 332 4-8 
Se sol icita una s e ñ o r a b lanca ó de co-
lor, para manejar una niña-y ayudar en los 
quehaceres de una casa, y una cocinera. Ta,-
llapiedra 3 esquina Aguila. 304 4-8 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Ha-
bana 163, altos. 328 • 4-S 
8c sol icita u n muchacho peninsular 
para los quehaceres de una casa ó una seño-
ra de edad también peninsular. Reina 49, al-
tos por Rayo. 306 4-8 
Se sol icita una cr iada blanca ó de co-
lor de mediaua edad para la limoieza de 2 ha-
bitaciónes y cuidar un niño de 2 años. Es ne-
cesario traiga recomendaciones de las casas 
donde ha servido y que tenga práctica en es-
tos trabajos, si no es así que no se presente.— 
Suarez 45. 825 4-8 
8e desea colocar una muchacha pe-
ninsular de manejadora ó criada de mano, 
muy cariñosa para los niños, tiene buenas re-
ferencias y quien responda por ella, informa 
Ana María, Cárcel n. 13. 21G 4- 8 
C r i a n d e r a peninsular , desea colocar-
se una recien parida. Tiene médicos que ga-
rantizan su buena y abundante leche y perso-
nas de respeto que respondan de su conducta. 
Elena E . Ésteve^, Factoría 20. 313 4-8 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que pertc-
ncce al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joaá 30. 302 4-8 
D e s e a colocarse una s e ñ o r a de 
mediana edad para cocinera ó criada de ma-
no. ITIforman Muralla 89, tabaquería. 
298 • 4-8 
Se solicita para un lug-enio una muy 
buena profesora para dar clases en Inglés á 
una nina. Se exijen referencias. Informan 
Hotel Pasaje, de la 1 hasta los 3. 
331 4-8 
Se sol icita un zapatero que á cambio 
de local para el •abajo y habitación para vi-
vir, desempeñe la plaza de portero, eu Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. 
321 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, que traiga referencias, dos 
centenes y ropa limpia, Zulueta 73 principal, 
esquina. 316 48 
Dos cr ianderas peninsulares d e d o s 
meses de parida con buena y abundante le che, 
do 23 años quieren colocarse á leche entera. 
Tienen quien las garantice. Informan Oficios 
72 Habana y en Guabacoa Padilla 16. 
327 4-8 
U n gran maestro cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Tiene quien responda por su conducta. Infor-
man, Compoatela 93, café. 323 4-8 
D o » cr ianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á leche 
entera. No tienen inconveniente en ir al cam-
po. Tiene quien las garantice. Informan Linea 
n. 60. Vedado, y Cerro 610. 319 4-8 1 
Se sol ic i ta u n a m u j e r de med iana 
edad, para cocinar y otros quehaceres de la 
cana, que traiga referencias. No hay plaza. 
O' Reilly 54. 312 4-8 
"Duen negocio.—Se necesita un comanditario 
•^y un individuo que con poco cap', tal quiera 
ganar dinero. Y un dependiente para un do-
póbito de cigarros y tabacos que tenga quien 
lo garantice. Se prefiere cubano. San José 168, 
de 7 á 10 mañana. 291 4*8 
S e d e s e a u n h o m b r e 
do mediana edad, de campo, que sea solo, con 
buenas reíerencias y que entienda de limpieza 
de batey, de cuidar un jardincito y de crias de 
gallinas y de carneros, se le da casa, comida 
y un sueldo, pero no ha do tener grandes pre-
tensiones. Darán razón en Buenos Airea 23 de 
8 de la mañana á 6 de la tarde. 322 4-8 
Una g-eneral cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cocinar á la francesa, española 
y entiende de repostería. Menos de 4 centenes 
no se coloca. Informes San Ignacio 19. 
294 it73-8 
Un peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Es muy práctico en el ofi-
cio por haberlo desempeñado muchos años en 
buenas casa-i. Tiene quien lo garantice, Infor-
mf.n en el despacho de anuncieo ée este Dia-
rio- 265 4-7 
Se solicita una cocinera y una niña 
de 10 a 12 años cen buenae referencias para 
aprendiz de costura. O-Reilly 80 darán razón, 
275 8-7 
CALME SU TOS Y DUERMA 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA E 
KiASOWEHOS TIEMPO SE-




G R A T I S 
A TODO ENFERMO QUE 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
"la m m m \ jóse sarra 
TEDIENTE REY Y COWPOSTELA.-HABANA 
Y O F U M O . 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso, Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1SOO 
„ sala ,, 24 500 
„ comedor „ 32 „ 800 
antesala „ 25 „ 400. 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llar'm lo que desean. 
J. M Í C m i M á t 
CG0 1 E 
U n tenedor de l ibros que tiene var ias 
horas dcsooúpadas, ee ofrece para llevarlos en 
alguna caaa de comercio por módica retriba-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispa 
80, tienda de ropaa. g Oo 
Ü n s e ñ o r de edad con bastautes co-
nocimientos j aptitudes para dar clases de 
primera enseñanza y con recomendaciones su-
ficientes sobre su carácter y buenas costum-
bres, desea encontrar ocupación en una finca 
de campo que no sea ingenio, y donde pueda 
estar como en familia. Los que quieran utilizar 
sus serviciosjíueden dirigirse ál Administra-
dor de " E i ísuevo País" Teniente-Iiey 30. 
Q -22 
U n matr imonio americano s i n hijos 
desea hospedarse desde Enero en casa de fa-
milia española ó cubana donde tenga habita-
ción y comida. Pueden dirigirse por carta d 
M. M. DIARIO D E L A MARINA. 
G. Idf.' 
Se sol icita un cr iado de mano b l a n -
co de 16 a 18 años, que esté acostumbrado á 
servir y traiga «eferencias de los casas donde 
ha estado, sirviendo, si no es así, que no se pre-
sente. Lealtad 122. 2S8 4-7 
Se necesita una p r i m e r a ol ieiala do 
lencería para dirigir un taller. Sin buenas re-
ferencias que no se presente. Informan Obispo 
n. 84. Teléfono 635. 123 8-7 
Desean colocarse dos peninsulares de 
criadas de mano ó manejadoras,-saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las garan-
tice. Informan Teniente-Bey 20, tintorería. 
278 4-7 
U n a s e ñ o r a cata lana de m e d i a n a 
edad desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación. Tieuo muy buenas referencias y 
sueldo de 3 luises en adelante. Dirigirse Haba-
na n" S4, bodega. 272 4-7 
Nueva remesa del sin rival vino tinto del 
Valic de Liébana para mesa, se garantiza 6u 
purera y que no contiene encabezamiento al -
guuo, se sigue detallando garrafón $5, Dotella 
25 cts., sin envase. Vino blanco superior de 
Castilla, garrafón fT, botella 45 cts. lioncio do 
Aragón, 8 años clasificación, propio para en-
tremés, botella 50 cls. Sidra al natural recibi-
da en barrica, botella 40 cts., % botella 20 cts. 
Truchas en escabeche del Río Nalón, libra 60 
cts. Salmón al natural y en aceite del Rio Se-
lla, lata 90 cts. Atún y bonito en aceite y to-
mate, preparación especial, lata 40 cts. Bo-
nito en escabeche de Lastres (Asturias) lata 
35 cts. Merluza en aceite y .escabeche, lata 40 
cts. Besugo en aceito y tomate, lata 35 cts. 
Percebes al natural, lata de 40 y 80 cts. Cala-
mares rellenos superiores en ^ lata, 25 cts. 
Anguilas de rio, lata 40 cts. Sardinas especia-
les en escabeche, lata de 1 kilo 45 cts. Idem en 
tomate de Caadás, lata 10 cts. Vieiras y Na-
vallones compuestos, lata 33 cts. Sardinas en 
salmuera superiores, docena 20 ctf». Perdices 
estofadas y en escabeche, lata $1.25. Liebre y 
conejo de campo, lata u0 cts. Habas estofadas 
con butifarras, lata 40 cts. Morcillas superio-
res $1.20 lata. Chorizos curados superiores, li-
bra 90 cts. Jamones de Asturias de 5 á S libras. 
Lacones de Idem de 40 á SO cts. uno. Guindas, 
higos, peras, ciruelas, fresas, albarieoques me-
locotones y uvas moscatel, lAta40cts. Guindos 
en anis, pomo 50 cts. Queso de Reiuosa supe-
rior, libra 60 cts. Queso crema de Holanda en 
latas de una libra 45 cts. Pronto se recibirá una 
buena partida de lomo de cerdo y chorizos 
adobados especiales para esta casa. Hay cas-
tañas asados al horno todos los dias de las 4^ 




Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera, con buena y abundante le-
che y la otra de criada ó manejadora, ambas 
saben cumplir con su deber y tienen quien las 
garantice. Informes San Lázaro 23L 
2C3 4-7 
U n a c r i a n d e r a peninsular de c inco 
mesei de parido, cqn buena y abundante le-
che, y con au niño que se puede vjr, de-
sea colocarse ¿ leche entera. Tiene quien la 
garantice. No tiene inconveniente ir al c a á -
po. Informan Misión 44. 287 4-7 
Aviso al p ú b l i c o . L a Agrencia que es-
taba situada en Aguiar entre Obispo y O-Rei-
lly, se ha trasladado á Aguiar n. 100 B. por O-
brapía. No olvidarse que es la mejor Agencia 
La V. de Aguiar, T. 450. Jesé Alonso y Villa-
verde. 261 4-7 
Se sol icita una buena cr iada de mano 
que traiga referencias. Sí no es muy práctica 
en el oficio que no se presente, Sue Ido 2 cen-
tenes y ropa limpia. Prado 123, altos. 
285 4-7 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa cou los niños y sube cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan ea 
Carmen 46, altos, 279 4-7 
C r i a d a de mano Irancesa 
Un matrimonio desea una criada de mano, 
que sea francesa, de moralidad y que tonga 
buenas reforenoies. Campanario 104. 
284 4-7 
Se sol ic i ta u n a manejadora que sea 
de color y que tenga buenas referencias. Si no 
está acos-tu rubra da á manejar niños que no so 
presente. Habana 132, i bajos). 
286 4-7 
Se sol icita una buena coc inera que 
sepa cumplir con su obligación y tenga refe-
rencias, Sueldo dos centenes. San Juan do 
Dios núra. 6. bajos. 278 4-7 
U n T e n e d o r de l i b r o s 
práctica en todos trabajos de correspondencia 
la cual puede hacer perfectamente en inglé» y 
alemán, desea emplearse en este país. No 
importa grandes pago. Tiene educación co-
rrecta y por lo mismo, buenas recomendacio-
nes. Dirigise por escrito Honrado 56. (Diario 
de La Marina). 257 4-7 
Trabajadores , se necesi tan cnJBIstre-
lia 11 para trabajos fáciles y que duran todo el 
año, con un peso, casa y cocinero, presentarse 
h«y y mañana. 255 4-6 
Se solicita u n a c r i a d a de m a n o de 
mediana edad ie color y que traiga referen-
c'os, de no ser así que no se presente, impon-
drán Animas 89. 251 4-6 
COMO A G E N T E V I A J E R O 
ó para tener la corrospondencia en casa co-
mercial, se ofrece un extranjero que conoce 
idiomas, italiano, español, francés 6 inglés, 
buenas aptitudes comerciales, buenas referen-
cias, dirigirse V. Vassallo, Apartado 395, Ha-
baña. 253 
C r i a d o de mano, se coloca, sabe c u m -
plir con su obligación y ÜÉM buenas reco-
raendacioaes, impondrán en San Miguel 60 
barbería. 24S 
TTN joven de mediana edad con 8 años do 
*' práotica en el ramo de jardinero desea co-
locarse en capa particular, también se ofrece á 
cuidar dos ó tres y tenerlos en buenas condicio-
nes tiene recomendaciones de las casas en 
donde estuvo de honrado r trabajador, infor-
ulna Baños, el dueño man Vedado, calle 7 esq 
de la fonda E l Progreso. 22S 4-6 
U n a buena coc inera peninsuiar 
desea colocarse en casa particular ó establo-
Cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Industria 
n<im. 132. 221 4-6 
Se sol icitan dos manejadoras , nna de 
mediana edad y la otra de 12 á 14 nños, que 
sean cariñosas con los niños y traigan buenoo 
referencias, sueldo de 7 á S pejos plata. In-
forman boiud 135. 221 4-6 
8 D I A R I O D E I J A M A R I N A — I d i c i f i n de la mañana,.—üñero 8 de l yos . 
PAGINAS L I T E R A R I A S 
LDCES Y SOMBRAS 
En reducida estancia sin adornos, 
con poca luz porque se acaba el día, 
un drama triste desenlace tiene 
entro el bullicio de infantiles risas. 
A una joven postrada en triste lecho 
continua tos perturba y mortifica 
y cubierto de angustias el afímblante 
con tristes ojos á sus hijo» mira. 
Y como luz que sin aceite arde 
consumiendo la mecha que vacila, 
así ia joven con ta muerte lucha, 
mas la rinden al fin tantas fatigns. 
A l rededor de aquel doliente lecho 
contemplan de la madre la agonía 
tres inocentes; la mayor no tiene 
completos los seis afios de la vida. 
"¡Calla!" dice la niña al más pequeño 
que así mamá se quedará dormida: 
y á la enferma se acerca con cuidado 
prodigándole besos y caricias. 
Y la Madre ¡infeliz! vuelve los ojos 
y los clava en el rostro de su hija, 
¡que hipos convulsos su garganta oprimen 
y la lengua se traba entorpecida! 
El delicado cuerpo se estremece 
la blanca frente cual el mármol fría 
se queda inmóvil, y el silencio sigue 
á la tos que á la enferma enronquecía; 
j la ñifla les dice á los hermanos: 
¡Ahora si que mamá duerme tranquila! 
y poniéndose el Indice en la boca 
silencio impone & los demás la niña; 
y al punto, imitadores de la hermana, 
también los niños sellan sus boquitas 
¡y puñados de besos íl la muerta 
con deditos de amor los tres le tiran! 
ISABEL AYANS. 
Un buen cocinero «le color desea co 
locarse en casa particular ó establecimiento, 
cocina a la española y criolla, sabe cuninlir 
co - su deber, tiene quien lo garantice. Inior 
man Santa Clara 29. 215 4-6 
l O U C I T i 
una criarla de mano, del pais, que sepa bien 
sa obligación y ten^a muy buenas referencias, 
sin estas que no se presente. Informaan en la 
fábrica de jabón do Sabatés, Universidad 20, 
215 4-6 
Un cocinero peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, sa-
be cumplir con su obligación y tiene ouien lo 
garaniice; en la misma casa también nay una 
criada de mano ó manejadora. Informan In-
qu.sidor 29. 264 4-6 
Se solicita nn salón propio para es-
critorio y muestrarios, que esté situado en 
Mercaderes, San Ignacio 6 sitios análogos. In-
lonnai án en las oficinas del Hotel Florida. 
217 4-6 ' 
Una c r i a m l e r a peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colouorse á leche entera. Tiene quien Ja reco-
miende. Informan San Lázaro 271. 214 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos. Sueldo 2 centenes. Ve-
dado, Galle 16 n. 11 esquina 11. 243 4 6 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene su 
niño que se puede ver y recomendaciones de 
buena.s casas. No tiene inconveniente en ir i\l 
campo. Informan Morro 53. 239 4-S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que le gusten los niños y 
quo traiga recomendación en Virtudes 111. 
21:i 4-6 
DON peninsulares desean cóloearse 
una de un mes de parida, con buena y abun-
te leche y la otra de manejadora ó criada 
de un matrimonio. Tienen quien las garantice 
Informan Vives 157 y Corrales 46. 
349 4-6 
U n a buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene ouien la 
garantice. Inforuian Aguila, Plaza del Vapor 
tj4, altos. 250 4-S 
Un matriiuonio peninsular se colo-
can jnntos ó separados olla de criada y él de 
criado ú portero. Los dos saben cumplir con 
su obligación, y en la misma un carpintero se 
coloca aunque sea para el campo. Infoman 
Neptuno 135, lechería. 219 4-6 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial. Obispo 75. 
244 4-6 
Dependiente un joven peninsular d© 
18 anda desea colocarse, entiende de ropa. El 
que cuenta con buenas garantías de las casas 
donde ha estado. In forman almacén de pa-
ño La Tijera de Oro. Dragones n. 48. 
240 4-6 
Solicitan Agentes de ambos sexos, 
para un negocio bien retribuido, de 12 1 2 del 
día en Industria 53, Primo Rivera, 
233 8-6 
Un peninsular de mediana edad 
desea colocarse de portero. Tiene quien res-
ponda por su conducta. Infonman Progreso 
n. 32. 112 4-6 
Se solícita una criada de niaiio 
para el servicio de una corta familia, que trai-
ga referencias. 69 Concordia C9. 
202 4-6 
t>esea colocarse en una casa particu-
lar una buena lavandera. Tiene buenas refe-
rencias. Informan en Conapostela 94. 
204 4-6 
Un peninsular desea colocarse do 
portero, sereno, encargado de una casa de 
inquilinato ó para la limpieza de escritorios. 
Tiene buenas recomendaclons. Informarán 
Reina 34. 208 4-8 
Un cocinero y repostero italiano desea 
colocarse de IT 6 2.'. Cocina á la francesa, ame-
ricana y española. Sabe hacer helados. Tiene 
quien lo garantice. Informan Sitios 66. 
207 4-6 
Negocio de interés. Se solicita un só-
cio ó socia comanditario con capital de $3000 
para la ampliación y desarrollo en grande es-
cala de una industria en curoo, conocida y pa-
tentada con exclusiva por 17 años. En Tejadi-
lio 68, Agencia Escamez, darán más delalle-i. 
185 4-6 
Dos Jóvenes de color desean colecar-
ee él de cochero, criado 6 cocinero, y ella de 
criada ó manejadora, ambos saben su obliga-
ción y tienen quien los recomiende. Informan 
San Ignacio 132. 163 4-5 
| {UII farmacéutico solicita r^encia . 
Informes Linea esquina & I , Vedado, de 7 i 
9 p. m. 1S8 *-6 
Cocinera. E n la Linea esquina á I , 
Vedado, so necesita una que sepa cumplir con 
BU deber y traiga buenas referencias. Puede 
dormir en la casa. Sueldo doce pesos plata. 
186 4-5 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a 
es Habana 132. alto». 159 4-5 
Una joven peninsular desea colorarse 
de criada de mano. Tiene personas que la re-
comienden. Informan San Lázaro 368. 
140 4-5 
Un alemán que habla francés, espa-
fiol 6 inglés, desea colocarse para Administra-
dor de Club ú Hotel. Tiene reeomendacloaes 
de primera clase. Dirigirse por escrito á L. P. 
é este Diario, oficinas. 163 4-5 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Paula 2, al-
tos. 190 4.5 
Se desea colocar una criandera 
con abundante leche, de tres meses de parida, 
Be dará razón en Concordia 147, bodega. 
147 4-5 
S O L K 
en Estrella 50, ana ooch-.r 
casa. 
, »Q duerma en la 
44 
Dc^ea colocarse una señora de mora-
lidad y buena conducta para coser y ayudar 
á ios quehaceres de casa. Tiene persona que 
responda por su conducta. Informan Suárez 
n. l2¿. 167 4-6 
Una señora de moralidad desea colo-
Oarsé para coser y ayudar en los pequeños 
quehaceres de la casa. Sabe cnmplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
torman Neptuno 60. 141 4-6 
1). Aojjv l Gual tero , desea saber el 
paradero de sus padrinos D.' Lolores Estivll, 
artista y D. Oualtero Perri, capitán de ma-
rina, hijo del secretario del Key Amadeo. 
Dirigirse al Café E l Casino. Obrapía y Zulutta. 
142 4-5 
Una crfaadera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente Ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan O'lieilly bO, altos. 
195 4-5 
*Jna seAora de mediana edad desea 
alocarse de cocinera ó criada da mano. Sabe 
;t sempeñar bien su obligación y tiene quien 
a garantice. Informan Pactoria 31, 
197 4-5 
Solicita colocación una parda gene-
ral criada de mano ent ende algo de costura, 
si M para vi«ja mejor, dá las recomiendacio-
nesque deseon. Inftuman, San Josfe 23, bajos. 
198 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Es cariñasa 
con los niños v sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Gloria 
n. 81 182 4-5 
O J O 




Se solicita una cocinera 
de mediana edad para una Finca próxima á 
la Habana y ayudar á los quehaceres de la casa. 
Sueldof 15 plata. Informen Neptuno 5, altos. 
154 4-5 
Se solicita para regular familia 
una buena lavandera que sea ligera, que triaga 
referencias. Cuba 96, altos. 176 4-5 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 298. 
164 4-5 
C E necesita una accesoria, departambnto ó 
^habitaciones altas, ventiladas; con comedi-
da les para un matrimonio, cuyo alquiler no 
exceda de JlO.íiO oro y se encuentre en el tra-
mo de Belascoaín a Hospital y de San José á 
Virtudes. Dirigirse a San Juan de Dios n. 6, 
bajos. 160 4-6 
Se desea colocar una criandera á le-
che entera, que tiene buena y abundante, tie-
ne quien la recomiende y al mismo tiempo 
una criada de mano ó manejadora, tienen bue-
nas referencias. Informan Morro 22, van al 
campo. 198 4-5 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con tu obligeoión y tie-
ne quien la garantice. Informmn Lamparilla 
56 puesto de frutas. 165 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criadi. bluncos 6 de 
color, que traigan referencias y sepan servir, 
Neptuno 56. 180 " 4-5 
COMIDAS DE HOTEL 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Ualiano 7o, , Teléfono 1401. S09 5-8 
Se alquila la espaciosa 
casa Suarez 93, preparada para almacenes, de-
ra de los ferrocarriles, la llave Esperanza 5. 
Informa su dueño San L&zaro 262. 
320 5-8 
Se alquila.-Amistad N. 98, lujosa 
Í capaz para larga familia, bien situada, aca-ada de p n ar al oleo, precio moderado. La 
liare y dueuo en Prado 83.-Telélouo núm. 788. 
305 4-8 
Se alquila en $17 oro una preciosa 
casa acabada de fabricar, de nueva planta, con 
todos los adelantos y á u na cuadra de los ca-
rritos en Florida 83. La llave al lado. Su dueño 
Virtudes 13. 299 4-8 
Se alquilan en Sol 72, entresuelos, y 
a personas de moralidad, dos habitaciones, 
tienen suelos de mosaico y entrada indepen-
diente, se da llave y llavin y no se admiten 
niños. Se prefiere hombres solos, 316 8-8 
Jesüs del Monte 411 
se alquila esta hermosa Casa-quinta de altos y 
bajos, coa agua y arboleda de frutales. La lla-
ve en el 415. En Jesús María 91 informarán. 
266 4 7 
Se alquilan los bajos de la bonita casa 
nueva con todas las comidades en Amistad 23. 
Se dá en 9 centones. 240 4-7 
Se alquilan 
en Draerones 60, 2 habitaciones buenas & seño-
ras solas 6 matrimonios sin niños. Se exigen 
buenas referencias. 267 8-7 
Se a lqu i la 
la casa Real 106 Puentes Grandes. La llave en 
el lül. Informan Reina 121. 
280 4-7 
Para establecimiento, se alquila en 4 
centenes mensuales la esquina de la cosa calle 
Jesús María y Curazao acabada deraediflear 
por completo, con su servicio sanitario. La 
llave al lado é iupondran en Escobar n. 67. 
16519 8-31 
Inquisidor 7 esquina á Sol.-Se alquila 
una accesoria en buen estado y propia pura 
barbería, sastrería ó escritorio. Informa M. R, 
Angulo. Amargura79. 1*466 15-30 D 
S E A I , Q U I L A N 
maquinas de escribir nuevaa á t5 mensuales y 
tamoien se venden & plazos. Robins y Compa-
ñía. Aguiar 102. c 2453 26-29 Le 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila 6 se vende en proporción la casa 
calle ae Pamplona n 7, á media cuadra de la 
calzada del Luyanó y una de la fabrica de ta-
bacos Henry Clay, es grande y se puede ver á 
todas horas; la llave en la bodega de la esqui-
na E l Cañón; tratar directamente en Jesús del 
Monte 252, Toyo. 16460 15-29 
Casa de cambio v venta de tabacos y 
cigarros, por no poderla asistir su dueño se 
traspasa la acción al local que ooup" ao<l| 
de los principales hoteles de esta cap. .a., diri-
girse á J . A. B^llina, altos del cafó de 'lacón, 
de 8 a 10 a. m. y de 3a 5 p^m. _ 2C6 &-6 
E n $4.800. se vende gran daca Á 4 
leguas de la Habana. 10.00> p.ilraas pa -idoras, 
casos, cercas;igua corriente y po/.o. splendida 
para crianza de todas clases y muy sana. Reina 
2, Cas» de Cambio, de 11 á 2. 
148 ^ 
Guai iabácoa."Se vendo ó »e alquil» 
una casa Martí, con sala, s deta, cuatro cuar-
tos grandes v buen p*tio, a tre^ cuadras del 
paradero. Informan Plaza Mercado n. 14. 
176 §-5 
Se vende un buen puesto de frutas, 
por tener quo ausentarse srt dueño para Hispa-
ña. Iniorman San Lázaro y Gervasio bodega. 
Í41 8-6 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P. n. 30, casi esquina é la Línea de la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, caleta, comedor, 6 cuartos de dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados, 
agua de Vento, gas. Teléfonos 10x2 y 9005. 
lfit;06 26D23 
Grandes casas de familia Trocadero 
3S y 40 se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con ó sin muebles é hombres solos ó 
matrimonio sin niños á dos cuadras del Prado: 
paoan los tranvías por su frente. 
16393 15-28 D 
Vedad*.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
16-63 26-25 Db 
Se alquila. Vedado calle F . mim. 20 
6. media cuadra de ia línea una hermosa y fres-
cacasade alto y bajo, pisos mosaicos yflorimbó 
agua en los dos pisos y servicicios sanitario, 
moderno. Informan Teniente-Rey 19. 
231 15-6 B 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable, se alquilan dos espléndidas 
habitaciones acabadas de pintar, con pisos de 
marmol, a hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. Hay baño y ducha. E l portero informa-
rá. Industria 122 casi esquina a San Rafael. 
287 4-6 
Se alquila la casa Campanario 107, 
de dos ventanas, cinco habitaciones, un salón 
alto, acabada de pintar. La llave enfrente, en 
$53.30 oro. Informan San Lázaro 93. 
252 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Curazao n. 37, propia para inqnilínato. 
Informarán Riela 99, Habana, 242 4-6 
A 
Se desea tomar en alquiler ó arriendo por 
años, dos ó tres solares o casas que no tengan 
menos de 16 a 20 habitaciones en cualquiera 
de los puntos nombrados: Habana, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Dirigirse por carta ó 
tarjeta postal A, A. Línea 164, Vedado, altos. 
222 6-6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, tiene personas de moralidad que la reco-
mienden. Informan A todas horas Animas 155. 
161 4-5 
San N i c o l á s 20, en trada por Lagunas 
se alquila un departamento alto independiente 
con dos habitaciones, cocina y erran azotea á 
la calle, y otro bajo, con todo servicio y venta-
na á la calle á media cuadra de los tranvías; 
se piden referencias. 16517 4-6 
Agencia de colocaciones, Reina 104, 
Teléfono 1458, solicito criadas, manejadoras y 
criados. jJe 8 a. m. á 5 p. m. 173 4-5 
Qe solicita un joven como de 16 á 18 años, que 
sepa leer y escribir y con algunas nociones 
de dibujo natural, como para aprendiz de una 
Fotograüaque continuamente está recorrién-
dola Isla. Dirección J. Rey, Riela 56, Matanzas. 
194 4-5 
Una general lavandera desea colo-
carse en casa particular, tiene quien responda 
por ella, en la misma informarán. Industria 
n. 2 A. no tiene inconveniente en ir al Vedado, 
Cerro ó Jesfia del Monte. 158 4-5 
Un farmacéutico solicita una regen-
cia en la Habana y permuta por una que tie-
ne en el campo. Informes San Rafael 164 C. 
171 4-5 
C E solicita una criada joven peninsular sin 
^pretensiones, que tenga poco tiempo en el 
pais, tiene que ser trabajadora para todos los 
quehaceres de una persona, solo tiene que 
fregar el piso, buen sueldo y ropa limpia, do 
11 á 2, antes de esa hora que no se presente, 
Crespo 49. 151 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude á los quehaceres de 
una corta familia y duerma en la colocación, 
San Lázaro 83 altos. 200 4-5 
Una modista peninsular que corta 
por figurín desea colocarse en una casa par-
ticular, no tiene inconveniente ayudar á los 
quehaceres de la casa por la mañana, si no es 
buena casa que no se presenten, tiene b nenas 
referencias, Progreso 13. 192 4-5 
Un ¡oven peninsular desea colocarse 
de cochero ó criado de mano de casa particu-
lar, sabe guiar de pareja y caballo solo y de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Cuba 86 2: piso. 
191 4-5 
S e s o l i c i t a n 
S e ñ o r i t a s s e r i a s q u e d e s e e n g-a-
l i a r s e d e $ 1 á $ 2 d i a r i o s . A g e n -
c i a p e r m a n e n t e P r a d o 1 1 7 . 
C 78 7-4 
Se solicitan un criado de mano, un 
jardinero y un muchacho para ayudar al jar-
din. Se piden informes y tienen que traer re-
comendación. Vedado, Calzada 103, esquina 
á4. 120 4-5 
S e n e c e s i t a n 
A g e n t e s a c t i v o s c o n g a r a n t i a 
e n P r a d o 1 1 7 . - E m p l e o s e g u r o 
v m u y l u c r a t i v o . 
C 79 
E n una fotografía, se solicita 
un aprendiz que tenga buenas referencias y 
sepa cumplir con su deber y un impresor. In-
forman en Reina 69. 103 15E4 
O í r l a , c i e t s . 
A las personas sensatas que nos las piden 
desde el Vedado, les agradeceremos nos indi-
quen teléfono y el tiempo que pueden esperar 
nuestro envío, con el fin de evitar el choteo 
que á diario usan los que nos confunden con 
una agencia cualquiera, contestando á nues-
tros enviados con un ya tenemos. 
No olviden que esta es la casa de sirvientes 
"La Central Modelo" Telé .ono 1708, cjue no co-
bramos comisión y aue en Estrella n. 11 somos 
sus affmos. ys. s. ALVAREZ LOPEZ Y Cp. 
10627 8-31 
Tenedor de libros 
ofrece sus servicios á los almacenistas de taba-
co ü otro giro, uno inteligente en la materia y 
con excelentes referencias. Obispo 42, mueble-
ría. 21 8-3 
Mme. Puchen. Necesita para su ta-
ller de lencería primeras oficialas, sin buenas 
referencias es inútil que se presenten. Infor-
man Obispo 84, Teléfono 536. 
16571 8-1 
Se necesita una excelente cocinera 
francesa; teniendo bnenas referencias y sa-
biendo bien su obligación se le dará buen suel-
do. Informan Obispo 82, café La Abeja. 
16672 8-1 
Se desea saber el paradero de Juan 
Loio Eiré. Para informes Amargura 54. Ha-
bana. 16603 8-31 
A L Q U I L E R E S 
En 26.oO se alquilan los altos 
de Condesa n. 17, coa sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, baio, pisos de mosaico y entrada in-
dependiente. L a llave en los bajos, informan 
en Zanja n. 32. 330 8-8 
E N A G U I A R 12 A. 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero ó señoras. G 
Habitaciones. Gran casa do huéspedes de So-ledad Mérida de Durán. Se alqnilan esplén-
didas babitacionesy departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. T. 2S0. 316 4-8 
C a s a d e f a m i l i a . 
Unica en su clase en la ciudad.—Se cambian 
referencias. 
808 QALIANU 75-TELFí 1461 6-í 
Vedado . - -Se a lqui lan dos casas en 
precio de 8 y 5 centenes. La primera tiene sa-
la, comedor, 4 cuar os, cocina, baño, inodoro, 
gas y luz eléctrica. La segunda, sala, comedor, 
¿cuartos, cocina, baño, inodoro, etc., etc. Es-
tán en el centro de las dos lineas. Teléfono 
gratis. Quinta Lourdes. 253 4-6 
A M I S T A D 89 y 91 
se alquilan algunos cuartos y un altico inde-
pendiente y muy ventilado, está propia para 
una cortafamilia. Informan en el alto. 
225 4-6 
Se alquila una casa 
Palo Blanco n. 5, Guanabacoa, La llave en ol 
n. 3, informan Riela 99. Farmacia San Julián, 
241 4-6 
Se alquilan habitaciones altas y bajas 
con vista á la calle en casa decente y de gran 
apariencia, grandes baños, patios, jardines, 
etc., Salud 79. 213 4-6 
Se alquilan los lindos bajos de la casa 
Consulado 59 acabados de fabricar. Informan 
en Neptuno 72. 230 4-6 
C E alquila en el edificio situado en la 
•^Calzada del Monte y Castillo, se alquilan 
unos altos por Monte y unos bajos por Castillo 
ambos reúnen todas las comodidades. Infor-
marán, Universidad 20, fábrica de jabón, Sa-
batés y Boada, 183 8-5 
Manzana de Gómez. -Se alquila un 
buen local para vidriera de quincalla ú otro 
giro, informes café Rayos X , frente á Albisu. 
193 4-5 
Obrapia 14, esquina á Mercaderes 
Se alquilan habitaciones y un departamento 
de tres habitaciones, independiente con agua. 
187 8-5 
E n Escobar 12(5 se alquila una her-
mosa habitación, con buenos pisos á señoras 
solas ó matrimonios sin niños, se cambian re-
ferencias. 167 4-6 
Vedado calle 8 núm. 22 se alquila 
esta preciosa casa en 7? núm. 60 esquina á J, ó 
Mercaderes 11 altos, bufete del Ur. Cantero 
impondrán, la llave al lado. 172 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos con entrada independiente 
de Campanario 39 con 4 cuartos y 2 para cria-
dos. Iníormau Animas 176. lo9 4-5 
Se alquilan á matrimonio sin niños 
ó á caballeros solo ., dos habitaciones altas y 
frescas, con todos sus servicios. Colón 33. 
182 4-6 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. li9 8-6 
S;» alquila en 4^ centenes la casa cal-
zada de Jes s del IVionte n. 164, 6 media cua-
dra del Puente de Agna Dulce, con 4 cuartos, 
patio, cocina, sala y saleta. Para tratar en 
Neptuno 132. 179 8-6 
VedadoTn. 118 se alquila propia para 
una familia numerosa, acabada de reedificar y 
pintar. En el n. 120 informan. 178 4-6 
Cuba 104. Se alquila esta espléndida 
casa de alto y bajo. En ella estuvo el almacén 
de peletería La Regente. La llave 6 informes 
en Compostola n, ln, esquina á Chacén, de 7á 
10 y de 12 á 4. lf>2 15-5 E n 
Se alquila en 15 centenes la cómoda 
y espaciosa casa San Lizara n. 10, al doblar 
del Malecón. Informará en el escritorio de 
los Sres. Zaldo y C el Sr. Antonio M; de Cár-
nas. 166 10-6 E n 
P N casa de familia San Juan de Dios 21 se al-
"quilan solo dos habitaciones altas indepen-
tes, con una buena azotea á un matrimonio 
sin niños, precio tres luises, en la misma se 
venden dos bicicletas de niños. 
189 4-5 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 125 esquina a San Rafael, se alqui-
lan habitaciones con toda asistencia. Se exi-
jen referencias. Servicio esmerado. 
93 26E4 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 13 
número 28, esquina á 10. Es grande y barata. 
Tiene todas las comodidades. La llave al lado 
y paraintbrmes, La Casa Revuelta, Aguiar 77 
y 79 al lado del Banco Eepañol. 6 8-8 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102, acabados de reconstruir se-
gún las últimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
62 10-2 
Para el que desee establecerse. Se al-
quila un amplio local en Berna/,» 69, junto á la 
esquina de Muralla. Tiene buenos armatos-
tes, escritorios y caja de hierro. Informan en 
la misma. 66 6-3 
C A K N E A D O 
alquila la rasa Calzada 86, Vedado, casi esqui-
na á A, con sala, comedor, 5 cuartos y 3patios. 
16563 g-i 
Buen negocio 
á los maestros sastre; en la camisería y sastre-
ría La Bayamesa, Reina 3, se arrienda el local 
de la sastrería con todos sus enseres; para mas 
pormenores, informaran en la misma. 
16551 g-i 
Se a lqui la un bermoso y ventilado pi-
so principal, con todos los adelantos moder-
nos, en punto céntrico para familias de gusto, 
en Zulueta 73. Informaran en el entresuelo. 
lo522 8-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Teniente Rey 104, con sala, 
cinco cuartos, recibidor, comedor y cocina. 
16570 | _ i 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1G3Í>. 
1C161 26-Db25 
Teniente-Bey n. 14 (bajos) se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén 6 establecimiento importante. Informan 
en la Notaría del Sr. Antonio Q. Solar. Agua-
cate n. 128. 15S74 2CDbl6 
Dinero é Hipotecas. 
Primera hipoteca, se toman cincuen-
ta mil pesos en primera hipoteca sobre una 
casa situada en punto céntrico, libre de todo 
gravámen y tasada recientemente en noventa 
mil pesos. Informes directos con el Sr. Caba-
llero en Egido 35, altos, de 12 á 2 p. m. 
295 4-8 
A 1 7 pg $50000 se desean colocar con hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta flOOOO. San José 
lü y San Rafael 52. 300 4-8 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde f500 hasta la más alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2500 pesos 
hasta 12C00. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 á 4. 236 8-7 
D I N E R O 
Se facilita y se coloca en todas cantidades, 
con garantía de fincas urbanas 6 rústicas, can-
sos, pagarés, casas en construcción, etc. etc. 
S E C O M P B A Y V E N D E 
toda clase de propiedades y valores,—Empe-
drado 30, de 8 a 11 y de_ 1 a 4. 
J . A. V. ROBLENO, 
E . M. BELLIDO, 
Corredor—Notario Comercial. 
102 8-3 
Dinero con hipoteca de fincas urba-
nas de la Habana y Vedado. Se dá en parti-
das no mayores de quince mil pesos, dirisrirse 
por escrito indicando condiciones al Sr. T, I. 
G., Apartado 134, Habana. 
1646S 15-30 Db 
Venta igiEcasyeslaiciieitos 
E n $36500 contado y plazos, se ven-
den 44 caballerías de tierra virgen y 1 potrero 
provincias de Matanzas linda una legua con el 
Ferrocarril y chucho propio; la caña dura 16 a 
20 años; con 2 Centrales en los linderos. Reina 
n. 2, casa de cambio de Iturralde de 11 a 2. 
224 4-8 
Ifn el barrio del Arsenal, se vende una casa 
de alto y bajo; el bajo sala, saleta, 6 cuartos, 
cocina, baño y servicio sanitario y el alto de 
sala y saleta, todo de azotea, gana $63,60 en 
precio |7. 500 J . Ramos Empedrado 75. 
329 4-8 
E n Jesüs del Monte se venden 2 
cuartos de maderas y tejas en un torren o de 6 
varas de frente y 25 de fondo montado sobre 
zapatas, con nn jardín delante y árboles fruta-
les, calle de Santa Ana entre Villanuevaj 
Acierto frente al n. 10 en la misma impondrán. 
No se admiten corredores. 310 4-8 
Se vende en 50 centenes un pequeño 
establecimiento de viveros 6 se admite un so-
cio entendido en el giro para ampliar el nego-
cio en Oficios n. 70, Informarán. En la misma 
se alquila parte de Un zaguán. 2921 t-7 7m-8 
Buena casa en una de las mejores cua-
dra* de Gervasio, cerca de Concordia, con 
gran sala y saleta igual de azotea y pisos finos, 
5 cuartos bajos y uno alto, buen patio, cocina 
y servicios sanitarios completos, rrecio f5,300. 
Aguiar "6 letra C. relojería. Espejo de 2 a 4. 
235 4-7 
Vendo en la calle de Picota dos casas 
una nueva de azotea que gana 6 centenes y la 
otra 4 ó sean diez centenes las dos. Tienen sala, 
comedor, 3 coartos, baño, inodoro, patio y 
cloaca, Precio último por las dos, pues no sé 
vende una sola $4,400. J . Espejo. Aguiar 75 le-
tra C. relojería de 2 á 4. 276 4-7 
Vendo una casa calle San Isidro, con 
gran sala y comedor, 4 cuartos grandes, cuarto 
de baño y de inodoro, buena cocina y gran 
patio. Gana 6 centenes y »u último precio 
?3.600. J . Espejo Aguiar 75, letra C. relojería 
de 2 á 4. 277 4-7 
Marianao.-Se vende una casa en el 
mejor punto de la «alzada de los Quemados. 
Informa el Ld. Gómez de la Maza, calle Obra-
pía 3 2 ^ 2 3 8 8-8 
Se vende la elefante y bien situada 
casa de modas "La Gardenia" con 6 sin mer-
cancías. Por su magnífico punto comercial, 
sirve para todos los giros. Su precio es suma-
mente módico y sus gastos insignificantes.— 
Aguiar 71, frente <al Bazar Inglés. 223 8-6 
VENTA Se vende en precio razonable una casa mo-
derna, situada en Neptuno, á 3 cuadras del 
Prado. Tiene todos los pisos y galerías de 
mármol y mosaicos, reuniendo todas las como-
didades, capaces de satisfacer á una familia de 
buen gusto y acostumbrada á vivir conforta-
blemente. Informa el Sr. Caballero, en Egido 
36 . altos) de 12 á 2 p. m. 211 4-6 
Se venden 3 casas, 1 en Suáre?; de 
sala, saleta y 5 cuartos, toda de azotea $5,0}0, 
1 en Gloria $1,000, l e n Sitios, sala, comedor, 3 
cuHrtos, toda de azotea y mosaico en $2,909. 
Informan, Neptuno S4 de 10 á 12 y de 5 á 8. 
201 4-6 
TTENTA.—Se vende una espaciosa casa situa-
da en Jesús del Monte, en precio^de verda-
dera ganga. Es apropósito para habitarla una 
familia numerosa que desee vivir cómodamen-
te. Informan en Egido 35, altos, de 10 á 2 p. m. 
-'10 4-6 
Venta.-Se vende en módico precio 
una casa situada á dos puertas del paradero 
de Regla: la ocdpa un acreditado estableci-
miento, con contrato por varios años, bien ga-
rantizado, produciendo una renta equivalente 
al uno y medio por ciento mensual del impor-
te del capital. Informan en Egido 35, altos, 
de 10 á 2 p. m. 209 4-6 
ACEDADO.—Se vende en precio muy modera-
do un soíar de centro, en la calle de Paseo, 
& la brisa, con aceras ya hechas y solo a me-
dia cuadra del tranvía de 17, puede dejarse 
parte del precio a cense redimible. Informan 
calle 2 núm. 17, de 9 a 11 a. m. 246 8-8 
AL CONTADO Y A PLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á l1^ ca-
ballerías de terreno con ngua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas álos 
Saraderos Mangas y Punta Brava. Informan '. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 91. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
263 26-E5 
para un médico ó farmacéutico con poco ca-
pital. 
Se vende una botica en proporción—fuera de 
la Isla y á corta distancia—para informes diri-
girse á J . R. Z. Chacón 31 de 11 á 12 y de 6 á 7 
^ M- , • , ^ 
La Botica tiene circustancias especiales ae 
conveniencia y utilidad. C 87 8-6 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva doi años 
de haber sido fomentado; hay más de 150 K) ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 81 5 En 
Se venden 1.800 varas de terreno 
esquina á Fraile muy buen punto para una 
gran industria sin gravamen renta 22 centenes, 
todas lasvias de comunicación le pasan á me-
dia cuadra. Salón H café. Manzana de Gómez, 
de 10 a 12 y de 5 á 7. Teléfono 850. 
47 8-3 
E n Punta Brava se vende 
nn solar, en la calzada Real, con buen pozo y 
agua fértil. Se da en proporción. Informan 
Zanja 154. Habana. 36 8 3 
G A N G A . - E u $9.500 oro americano, 
se vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el Interés de $27,000; 
informarán en Figuras 54 y 66, de 8 e 10 y de 4 
a 6. 16511 26-31D 
Quemados de Marianao. 
Se vendon las casas General Lee 11 y 18 y 
Martí 15 y 21.—Razón: San Lázaro 14 y lo, piso 
D. 2 de 11 a L 18463 26Db30 
C E VEÑDíTunbuen establecimiento, situado 
•^en una esquina de la mejor cuadra de O-Rei-
lly, por tener que marcharse su dueño y se 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por varios años. Para informes dirigirse M. 
Pola, O-Reüly 87. 16400 26D28 
GUÁNABACOA 
Se vende la hermosa casa-quinta situada en 
Amargura 52 y á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mampostería, con 
instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. 
Para poder verla tienen que proveerse de 
una carta ó tarjeta de Hijos de Uriarte y Vi-
Ualba, Cuba 96; horas de verla, de 11 á 4 p. m. 
16325 15-27 D 
NEGOCIO SEGURO. 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su Bazar con todas sus accio-
nes. Pocos gastos. 
16255 26-24 Db 
Se venden tros solares, en el mejo-
punto del Vedado, juntos 6 separados. Infor-
mes calle C. esqulnaá 16, Francisco Santa. 
16178 15-23 Db 
P o r q u e r e r r e t i r a r s e s u s d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su situación se presta para montar un co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. En Obispo 84, informan. 
16212 26-23 D 
OE Al i MALES 
S E V E N D E 
una muía de 7 cuartas de alzada, maestra de 
tiro y un carretón. Informaran en la calle G 
entre 15 y 13; Vedado: caballeriza del Conde 
Sagunto. 268 4-7 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro, 7 años y 7 cuartas 
alzada, se dábarato, y un carro casi nuevo de 
agencia. Industria 129, A. Martín. 271 8-7 
Se vende un caballo criollo 
de mas de siete cuartas y propio para coche, 
sano y sin resabios. Informan Monte 336, de 
12 4 4. 269 4-7 
E n la calle del Morro núm. 6, se ven-
den magniñeos caballos, de tiro y monta, ma-
estros y cerreros, por la mitad de su va lor, to-
do el que desee buenos caballos, con poco di-
nero saldrá bien servido. 262 6-7 
DE CARRUAJES 
Familiar. Se vende uno muy elegíante, 
un caballo americano dorado demás de 8 cuar-
tas, maestro en coche y una limonera nueva, 
todo muy superior. Puede verse en San José 
núm. 4S 274 4-7 
E n ol Taller de Carruajes de Genios 
nóm. 1, se hallan en venta 3 carros nuevos, 
propies para dulcería, cigarros, panadería o 
cosa análoga. 146 4-6 
Se vende un tronco de arreos, 
francés, de platina, medie uso. Quinta 21, Ve-
dado. 181 8-5 
Se vende un acarro de 4 ruedas hecha 
en el país sin muelle para cargar 250 arrobas, 
una ambulancia americana, una yegua grande 
y una chica y se construyen carros de todas 
clases Monte 263 esquina á matadero taller de 
carruajes frente do Estanillo. 
J6529 8-31 
BE M E B I I S Y P M M 
Q.E 
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Se vende un Grafófono con 70 piezas 
se dá muy barato. Obrapia 20 altos, cuarto 
p"". 4. 303 4-8 
S U A R E Z 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA 
" 7̂* o n e l o a T o r i t o s 
de tedas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á no. Fluses de casimir á 3 y |6. TRAJES da 
smekin y chaquet de f í á 3 centenos, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n. 100 i §2. Pan-
talones de casimir á 1 jr$a SOMBREROS de 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestido? he-
ches y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
fraaela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y |2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de oO cts. á $5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 ÍXyJSPSS1* de olan 7 seda, ropa de cama, 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
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Se venue 
por ausentarse su dueiio, un eítoritorio ameri-
cano de roble con en sillón de muelle, lodo er 
buen estado. Colon 27. 307 4 8 _ 
CAJAS DE HIERRO. 
Se venden 3 «e tres tNinañeb y una montura 
mexicana, con guarnicione?i de p ata. 
1 maltta desuela, nueva; una mí quina de 
Singcr do zapatero; l id. id. Talabartero; 4 v -
drieras; 2 mostradores; 1 romana nueva.—Se 
pu de ver ó informes en O-Reilly n. 29, á to-
das horas, zapatería. i-SO 4-7 
elegante mueble con Í5 IVdalcs y .--or-
dina, garantizado.s los vendé muy ba-
ratos. Salas San Kaíael 14, el qu« 
compre piano en esta casa se le afina 
siempre g-ratis. 2&:t S-7 
PÍANOS AMERICANOS 
nuevos á 40 centenes, con íí Pedales 
y sordina de cuerdas cruzadas. Sao 
ftaíkel 14, el que compre piano en 
esta casa se le aliña siempre gratis, 
282 8-7 
Gong-a.-Propio para una sala 
se vende barato un magnifico espejo de buena 
biselada, con -u mesa. Calle o n. 34 entre 11 y 
13. 228 4-6 
Muebles antiguos y de artc.-Se ven-
den lo.s ajuares superiores dejados por una la-
milla extranjera en la Quinta Oeneral Maceo 
núm. 5, Quemados de Marianao, domingo de 9 
á 10 y de 3 á 4, los carritos pasan por la »asa. 
149 4-5 
Se vende una vidriera de calle gran-
de para modas ó para todo comercio barata, 
Salud 62. 170 4-6 
PÍANOS WELLINGTON 
de la fábrica T i l K C.\BLIÍ C O M P A -
NY de Cbicago, 
garantizados por 10 AÑOS, d f2ó0 Currency al 
contado, y con un aumento p r mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO IA>PEZ. 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP, 
Obrapia 23 
c 51 alt 13-1 E 
Gran í'antasía 
Alta novedad 
Gran surtido de toda clase de muebles, más 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visita á esta 
cata y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio^)or teléfono 12 5 ó 
Neptuno 70, trente á L a Filosofía 
15708 alt 18 i b 13 
0 88 
L O C U R A . 
Máquinas NEW CUBA á 
|15.90. 
BICICLETAS finísima» á 
121.20. 
Tarjetas de bautizo, filti 
ma navedad y útiles de too 
clase de muquidas de coser. 
Obispe 86. 
José liodriyuez y Cía. 
" 8-5 
LA REPUBLICA 
Sol 88, entre Aguacate y Villegas. 
Realización de todos los muebles nuevos y usa 
dos, hay desde el mas lujoso hasta el mas mo 
desto, como extraordinario, una caja de hie 
rro, un juego Luis XV, una buena cama d> 
Nogal, un escaparate cola ébano do una Inn 
(extranjera), lamparas y cocuyeras, máquina 
de coser, tinajeros, un bufete ministro, camt 
de hierro buenas y baratas, y otros mucho 
muebles que sería muy costoso enumerar, to-
do barato. 16569 13-1 ;E 
¡Comercio en general! 
Venga Vd. á ver el rastro ' 'El Medio Uso". 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue 
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematado 
en pública subasta, decomisados en la Adua 
na: ropa, muebles, textos, herramientas .lL:--
mar! 16548 26-E1 
L A P E R L A 
CASA DE PRESTAMOS Y MUEBLERIA 
JK T Í I r m a , » 8 4 
Realizamos gran surtido de juegos de sala, 
comedor y cuarto, espejos, grandes y peque-
ños, lamparas de cristal, relojes, escaparates, 
vestido res, lavabos de depósito y corrientes, 
camas de hierro y madera, mesas de noche y 
centro, canastilleros, aparadores, mesas de co-
rrederas, neveras, jarreros, auxiliares, bufetee, 
burós, sil as giratorias, sombrereras, sillas y 
Billones, gran surtido cuadros, alhajas, ropas 6 
infinidad de objetos, todo muy barato. Hayan 
espejo grande y consolar propio para Socie-
dad 6 oasa particular. 16653 16-1 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
nna prenda á la perfección y á módico praoio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fálix 
Prendes. C 39 26-1 E 
BE MAQUINARIA. 
Una segadora Adrlance Buekej/e n. 3 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquin*-
ria de Francisco P. Amat, Cuba til). 
C 50 alt 1E 
Carrileras (le vía estrecha, fijas y por* 
tátiles, para ingenios, muelles, almacenes, ta-
lleres, etc. con sus carros. Empedrado 3), es-
critorio en los altos, primera sala á la derecha. 
150 4-5 
M I S C E L A N E A 
G A N G A 
un fonógrafo "Edison" con todos sus acceso-
rios y mas de 100 tubos. Informes Angeles 20, 
ferretería. 229 4-6 
C O L L E C C I O M D B S E L L O S 
de alguna importancia se vende en Consulado 
n. 124 todas las noches de 7 a 9 v domingos to-
do el día (cuarto n. 19). 234 4-fi 
JESÜS Q U E F U I O H A C E 
pues nada, tomen café al célebre Mareque, 
pues lo reparte á domicilio y tiene el deposito 
en Corrales núm. 9, Uuanabaooa, miles de la-
millas lo toman y dicen que es tan bueno como 
el de moka, meior café dt 1 mundo, i más tiene 
un carrito que dice: la Flor del Café nomplus 
Ultra, Juan Mareque. 
155 * 8.5 
Se avisa al püblico de esta capital, que acaba 
de llegar el señor E . Pellorce miembro de la 
Sociedad de Agricultura de Argelia (Africa 
Francesa) con una colección da plantas fru-
tales y de flores de las más escogidas de aque-
llas comsreat., y acllraatadis por estos climas. 
Se invita á las familias á visitar el estableci-
miento. 200 variedades de rosales. Semillas, 
flores y legumbres. Padre Sierra á la Bolsa 
núm. 21, calle Aguacate n, 72. 
65 15-3 E 
A IOS SRES, DETALLISTAS 
Se venden litros y medios litros, botellas y 
medias botellas. Precios módicos. Dirijirso 
á Benito Gómez, Vives 133. 
16204 21-23 Db 
imprenta y Estereotipia del PIAKIO DE IA MAKLU 
ITEPTUNO ? ZÜ *̂*ETA. 
